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냪ꗁ꒤뻇뒶덱꽚꿅꒧엩꡼뷒땻뙩ꛦ놴끑ꅁꕈ던뷍룪껆결놴끑뵤돲ꅁꙝꚹ꧒
녯꒧곣ꡳ떲ꩇꅁ때ꩫ뇀뷗ꛜ꣤ꕌ꒣Ꙑ뇐꡼뚥걱꓎ꙕ꽓껭뻇껕ꅝ꽚ꅞ ꅃ  6
닄꒭론€玭궨
ꖻ곣ꡳ궱셻ꪺ궭꣮꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ곣ꡳ꫌ꗟ돵뭐굉뒺
††곣ꡳ꫌ꙝꢭ결뉻슾엩꡼뇐깶ꅁ맯꧳빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰꪺ셁룑땻ꯗ
꓎륌ꦹ롧엧ꅁ뎣라뱶암꣬곣ꡳ꫌맯꣼던맯뙈Ꙣ룪껆뭠뚰ꑗꪺꕄ왛Ꝑ쉟뭐ꥷ
뷗ꅁꗧꕩ꿠라맯곣ꡳ떲ꩇꪺ뉠ꑊ땻ꯗ덹ꚨ뱶암ꅃ
ꑇꅂ곣ꡳꓨꩫ
ꖻ곣ꡳ뇄ꗎꓥ쑭꓀꩒ꩫ꓎ꕢ떲멣던뷍ꩫꅁ쓝ꅵ뷨ꅶ꧊꒧곣ꡳꅃ던뷍맯
뙈ꪺ왛쉉라ꙝ샴맒굉뒺ꅂ귓ꑈ롧뻺ꅂ녍띾ꪾ꿠꓎멁ꯗꭈ꧀ꅂꛦ결띎맏뭐믹
귈왛ꪺ꒣Ꙑ꧒뱶암ꅁ걇꧒Ꙟ떪ꅝ뛱떪ꅞ꒧떪껗ꅁꕩ꿠뭐뉻맪ꪬꩰꚳ꧒깴뙚ꅁ
쑾ꛓ뱶암꣬곣ꡳ떲ꩇꪺꝥ뉻ꅃ
   7
닄뙌뎹†ꓥ쑭놴끑
††ꖻ뎹둎빁삳엩꡼냪꒺ꕾ꒧곛쏶ꓥ쑭뙩ꛦ놴끑ꅁ꒺깥ꕝ걁ꅇ닄ꑀ론ꅂ빁
삳엩꡼뷗굺ꅆ닄ꑇ론ꅂ빁삳엩꡼뵴끟뭐땯깩ꅆ닄ꑔ론ꅂ빁삳엩꡼뇐뻇ꚨ껄
곛쏶곣ꡳꅆ닄ꕼ론ꅂ빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰ뷕걤꓀꩒ꅃ
닄ꑀ론ꅂ빁삳엩꡼뷗굺
ꑀꅂ빁삳엩꡼꒧띎뉛
덜Ꙩ볚과냪깡뫙꽓껭엩꡼ꅝ獰散楡氠灨祳楣慬⁥摵捡瑩潮ꅞ결빁삳엩
꡼ꅝ慤慰瑥搠灨祳楣慬⁥摵捡瑩潮ꅞꅝ싶ꓫ뉍ꅂ듥뉋뽏ꅁꅞꅃꙢ볚과
ꙕ냪빁삳엩꡼ꪺ땯깩믡꣼뇐꡼돦ꛬ궫뗸ꅁ꣤꧒뇀깩ꪺ걆떦ꩫꕏꅂ곛쏶끴깍
놹걉꓎맪걉ꚨ껄떥뎣ꚳ엣뗛ꪺꚨꩇꅃꛓꕸ왗ꙡ냏ꛛꗁ냪꒻ꑑꑋ꙾뇐꡼뎡꒽
ꖬ냪ꗁ⢪씩꒤뻇엩꡼꽓ꝏ꽚맪걉군땥ꯡꅁ냪ꑈꑀꪽ꣏ꗎꅵ꽓껭엩꡼ꅶ
⠠獰散楡氠灨祳楣慬⁥摵捡瑩潮 덯귓ꙗ뗼ꅁꪽ꣬ꗁ냪ꑋꑑꑋ꙾꒻ꓫꑇꑑ
ꑔꓩ뇐꡼뎡ꕬ뙽ꅵ꟯뙩꽓껭엩꡼뇐뻇꒤땻땯깩군땥ꅶ닄ꑀꚸꥥ귻라쒳ꅁ결
끴Ꙙ냪꒺뇐꡼꟯궲껶볩꓎ꙝ삳냪믚뻇덎믢냬ꅁ걇녎냪꒺멄ꗎ꒧ꅵ꽓껭엩꡼ꅶ
꟯결 ꅵ빁삳엩꡼ꅶ ⠠慤慰瑥搠 灨祳楣慬 敤畣慴楯渠⤠ ꅝ빁삳엩꡼슲끔ꅁ㈰〰ꅞ ꅃ
곣ꡳ꫌Ꙣꓱ룻냑빜곛쏶ꓥ쑭ꯡꅁ땯뉻늳Ꙩ뻇꫌맯꧳빁삳엩꡼띎뉛곒ꚳ꒣Ꙑ
ꢣ룑ꅁ꿷녎꣤뻣뉺쉫꿇ꯡꅁ뮡ꧺ뇔굺꙰ꑕꅇ
ꅝꑀꅞ냪ꕾ뻇꫌맯빁삳엩꡼꒧ꢣ룑
껚뻚냪ꕾ곛쏶뻇꫌뷗굺꓎Ꝥꩀꗺꅝꅞꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ빁삳엩꡼꒧곛
쏶ꗎ뭹결ꑕꙃ둘뫘ꅇ
ㄮ셂ꖿ엩꡼ꅝ捯牲散瑩癥⁰桹獩捡氠敤畣慴楯溡度戱㤳ア眱㤵ウ纥人?ꞡ  8
닄ꑇꚸꕀ곉ꑪ뻔ꯡꅁ과냪걆ꦲ땯뉻ꭃꓖ꙾엩빁꿠ꑏ낾ꝃꅁꝙ뗛ꓢ궫뗸꓎
땯깩엩꡼ꅁ덝군ꑆꚳꝑꢭ엩낷녤ꅂ엩꿠땯깩ꪺ엩뻞꓎륃삸뷒땻ꅁ녡냊ꢭ
ꓟ믙쎪꫌엩꡼땯깩ꅃ
㈮꽓껭엩꡼ꅝ獰散楡氠灨祳楣慬 敤畣慴楯ꅞꙢㄹ㜰ꉷㄹ㠰 ꙾ꕎ뫙꒧ꅃ끟
랽꧳럧ꑨ엩뻞ꥬ꾪ꩌꓳꅝ⁈ 䱩湧ꅞ돐ꗟꪺ싥샸엩뻞ꅝ䵥摩捡氠
䝹浮慳瑩捳₡庡嶧뚲䶡䄱㤹㞡庡䆺ꖨﲨ䢪몭ꮵ䌠
㌮빁삳엩꡼ꅝ慤慰瑥搠灨祳楣慬 敤畣慴楯ꅞꙢㄹ㠰ꉷㄹ㤰 ꙾ꕎ뫙꒧ꅃ롧
륌귗ꖿ뭐뷕뻣덝군빁꧊ꪺ륃삸ꥍ륂냊ꅁ엽ꢭꓟ믙쎪꫌ꚳ뻷라ꕂ빁삳뭐뒶
덱꽚뻇ꗍꑀ끟ꑗ엩꡼뷒ꅁ듀ꕎꚭ듁ꪺ셂ꖿ엩꡼ꅁ뇄륃삸결뇐꡼ꓨꚡꅁꗘ
ꪺꙢ꧳뱗뙩ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꫀ라ꅂꗍ뉺ꅂꓟ뉺ꓨ궱ꪺ땯깩ꅃ
㐮빁삳엩꡼륂냊뻇ꅝ慤慰瑥搠灨祳楣慬⁡捴楶楴禡庱焱㤹エ뒤떡䆬ﲰ䇀
엩꡼뻇꫌卨敲物汬ꑪꑏ뒣귒ꅁꛜ꒵ꚹꙗ뫙ꗧ결냪믚ꑈꑨ꧒놵꣼꓎꣏ꗎꅁ
ꑝ걏냪꒺맪걉빁삳엩꡼뿭둠ꪺꗘ볐ꅃ
††没崱ꅞ꯼ꕘ빁삳엩꡼걏Ꙩ꒸꓆ꪺ엩꿠겡냊덝군ꅁ꒺깥ꕝ걁
땯깩겡냊ꅂ끖뵭ꅂ륃삸ꅂ쏽ꯟ꓎륂냊ꅁꕩ싇ꗑꢭ엩겡냊샲녯ꚨꕜ롧엧ꥍ겡
냊ꪺ볖뷬ꅆ빁삳엩꡼ꑝ걏ꑀ뫘엩꡼뇐뻇ꪺ멁ꯗꅆꗾꓨꛬꪺ뇐꡼ꩁ냈
뛇뿩꡴닎ꅆ㌩녪뷕냊Ꝁ냝썄ꪺ땯뉻ꅁ뗻꛴ꥍ셂ꩶ ꪺꪾ쏑엩꡴ꅃ䑵湮⁡湤⁆慩
ꅝꅞꭨ걏뭻결빁삳엩꡼걏떹꒩귓 엩ꑀ뫘몡ꢬꕂꖲ뚷꧳뿄Ꙙ뇐꡼꒧쇍뛕
ꕛꕈ끴Ꙙꅁ녪뷕ꅵ꓏륪싷ꅶꅵ꓏꧚떴ꅶꅵ꓏볐끏ꅶꪺ뇐꡼ꙷ롭ꓨꚡꅁ뵔ꭏ
ꢭꓟ믙쎪꫌꿠ꚳꟳꙮꪺꭏ앀놹걉ꅃꛓ䩡湳浡⁡湤⁆牥湣栨ㄹ㤴⤬䑵湮⁡湤
䙡楴⠱㤸㤩뒣꣬꽓껭엩꡼ꕄ굮걏덺륌ꙕ뫘엩뻞꧎꽓껭겡냊ꅁ꟯떽ꢭꓟ믙쎪  9
꫌ꮺ뛕ꅁ꣏꣤꯬둟ꕜ꿠꓎ꢭ엩뻷꣮ꅆ걏끷맯뛇닎ꪺ엩꡼겡냊낵ꑀ귗ꖿꅁ뫉
ꕩ꿠뷕뻣ꕘꑀ귓빁Ꙙꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ륂냊뻇닟ꪺ샴맒ꪺ엩꡼뷒땻ꅁ녪뷕땯깩
ꑪꛙꛗ륂냊꿠ꑏꥍꢭ엩빁삳꿠ꑏ꣓뒣ꩀꢭꓟ믙쎪꫌꿠ꑏꅁ꣏ꕌ귌륂냊꿠ꑏ
꣬륆꧎놵꫱Ꙑ뺫ꪺꓴ럇ꅃ坩湮楣欨ㄹ㤰⦥ﲥ墾䇀독粬侤䂭펯厮
끷맯ꢭꓟ믙쎪꫌Ꙣ엩꡼뻇닟ꑗꪺ꽓껭믝굮꧒땯깩ꛓ꣓ꕂ꿠뒣꣑ꑀ꣇꽓껭ꪺ
군땥뭐떦늤ꅃ敡癥犦戱㤹㚦纰?厮 엩꡼곣끑라돸ꝩ껑⢱킨粳ꅁ㤹㙡
뒣꣬ꅁ빁삳엩꡼걏끷맯꽓껭뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮ꅁ롧ꗑ뫮Ꙙ꧊ꪺ덝군ꅁ
덺륌ꢭ엩겡냊ꕈ륆ꚨ귓엩빁삳ꫀ라ꅂ놡띐뭐ꓟ뒼떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅆꟳꕝꝴꑆ
륂냊ꅂ륃삸ꅂ쏽ꯟ떥Ꙩ볋꧊꒧군땥ꅃ卨敲物汬⠱㤹㠩ꑓ뭻결빁삳ꑄ걏꣌귓
ꑈ꽓껭놡꟎ꕨ뷕뻣ꪺ놹걉ꅂ덝돆꓎샴맒ꪺ륌땻ꅃ빁삳엩꡼귬띎녪뷕Ꙣꑀ꿫
ꪺ뇐꡼놡맒럭꒤ꅁ낵빁럭ꪺ귗ꖿ뭐뷕뻣ꅁ롧ꗑ엩꿠ꓨ궱ꪺ뷒땻뭐꽓껭ꪺ뇐
뻇덝군ꅁ뗻꛴셁룑뻇ꗍꪺ귓ꝏ깴늧뭐믝ꡄꅁ뙩ꛓ뷕뻣엩꡼뇐뻇겡냊뭐꒺깥
덝군ꅁ뵔ꭏ뻇ꗍ꿠냷뻇닟꣬빁삳꧊ꪺ냊Ꝁꫭ뉻ꅁ덺륌뻇닟륆꣬ꕜ꿠꧊ꪺꗘ
ꪺꅁꣃꯘꗟ뽮랥ꅂꕄ냊ꪺ낷녤ꗍ겡ꮬ멁ꅃ빁삳엩꡼녯ꙢꙞ쉫ꕄ걹꓎ꭄꙞ쉫
ꕄ걹뇐꡼꒤뙩ꛦꅁꗑꑀ꿫뇐꡼ꑈ귻 来湥牡汩獴 뭐꽓껭뇐꡼녍띾ꑈ귻
⠠獰散楡汩獴 굴덤ꅃꕈꑕ녎ꙕ뻇꫌맯빁삳엩꡼띎뉛꒧쓄굺ꅁ띊뻣꙰ꫭꅇ  10
ꫭ ㈭ㄠ냪ꕾ뻇꫌맯빁삳엩꡼꒧ꢣ룑
Ꝁ₪찠 ꙾₥丠 ꕄ†굮†뷗†굺
卨敲物汬‱㤸㘠
걏Ꙩ꒸꓆ꪺ엩꿠겡냊덝군ꅁ닅Ꙙ귓엩뾳뷬꿠ꑏ궭꣮ꅁ싇ꗑꢭ
엩겡냊샲녯ꚨꕜ롧엧ꥍ겡냊ꪺ볖뷬ꅃ
ꅝㆡ庤䂺?粱킾잪몺䆫휠
ꅝ㊡庥ﺤ몱킨粪䆰좶잿璲츠
ꅝ㎡庱檽햰쪧䂰?䒪몵澲管䆵ﮦ䷁䊪皪몪뻃퇅璡䌠
䑵湮†
ꆮ
䙡楴
ㄹ㠹
떹꒩귓엩ꑀ뫘몡ꢬꅁ녪뷕꓏륪싷ꅂ꓏꧚떴ꅂ꓏볐끏ꪺ뇐꡼ꙷ
롭ꓨꚡꅁ뵔ꭏꢭꓟ믙쎪꫌꿠ꚳꟳꙮꪺꭏ앀놹걉ꅃ
坩湮楣欠ㄹ㤰
끷맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꡼뻇닟ꑗꪺ꽓껭믝굮ꅁ뒣꣑ꑀ꣇꽓껭ꪺ
군땥뭐떦늤ꅃ
卨敲物汬‱㤹㌠
걏ꑀ뫘녍꫹곣ꡳꪺ믢냬ꅁꗧꕩ뫙결ꅵ빁삳ꢭ엩겡냊ꅶꅁꕝ걁
ꪺ믢냬ꚳꅇ
ꅝㆡ廂쟅粡䌠
ꅝ㊡꽓껭엩꡼ꅇ륌ꕨ녪뷕띐쒱냊Ꝁ뭐ꪾ쒱냊Ꝁꅁ뉻Ꙣ궫뗸ꛦ
††€낧?傪뻄놰쪧䂡䊻箪뺤?窻傭펧侱킨粭点몡䌠
ꅝ㎡庾펥충劾蝹箪몦ꢪ債澨粡䌠
ꅝ㒡庪삷粬잡䞴ꎨ톺䆫힧?ꚲ꒻傿쒦墲窽힡䌠
ꅝ㖡庾䇀뎭펧侮璲Ɦ몹䊰쪡䊻勁키캤꒹䊰쪡䌠
䩡湳浡†
ꆮ
䙲敮捨
ㄹ㤴
끷맯뛇닎ꪺ엩꡼겡냊낵ꑀ귗ꖿꅁ뺨ꕩ꿠뷕뻣ꕘꑀ귓빁Ꙙꢭꓟ
믙쎪뻇ꗍ륂냊뻇닟샴맒ꪺ엩꡼뷒땻ꅃ
䉥慶敲‱㤹㘠
끷맯꽓껭뻇ꗍ뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮ꅁ롧ꗑ뫮Ꙙ꧊덝군ꅁ덺륌ꢭ
엩겡냊ꅁ륆ꚨ귓엩빁삳ꫀ라ꅂ놡띐뭐ꓟ뒼떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅃ
卨敲物汬‱㤹㠠
Ꙣꑀ꿫ꪺ뇐꡼놡맒꒤ꅁ낵빁럭ꪺ귗ꖿ뭐뷕뻣ꅁ뗻꛴셁룑뻇ꗍ
ꪺ귓ꝏ깴늧뭐믝ꡄꅁ뙩ꛓ뷕뻣엩꡼뇐뻇겡냊뭐꒺깥덝군ꅁꕈ
뵔ꭏ뻇ꗍ꿠냷뻇닟꣬빁삳꧊ꪺ냊Ꝁꫭ뉻ꅁꣃꗟ뽮랥ꅂꕄ냊ꪺ
낷녤ꗍ겡ꮬ멁ꅃ
룪껆꣓랽ꅇ걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞꅂ덜믊꩑ꅝ㈰〰ꅞꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞꅂ붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞꅃ
ꅝꑇꅞ냪꒺뻇꫌맯빁삳엩꡼꒧ꢣ룑
††뎯Ꙣ쁛ꅝꅞ뭻결꽓껭엩꡼ꪺ띎롱걏ꑀ뫘덺륌덝군ꪺ신믎겡냊ꅂꢥ
뭹꟞꿠ꅁꗎꕈꕛ녪ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ띐쒱꿠ꑏꅃꫴꧺ땯ꅝ㊡庫ﲥ墯厮꡼
걏끖뵭꣢랥뫝꫌ꪺ륂냊ꅁꕝ걁뙗꿅ꧺ걐륂냊귻꓎ꢭꓟ믙쎪꫌ꪺ엩꡼겡냊ꅃ
Ꟶ과곂ꅝㄹ㤶ꅞꭨ뭻결빁삳엩꡼걏싇ꗑ뫮Ꙙ꧊ꪺ덝군ꅁ덺륌ꢭ엩겡냊꣓륆  11
ꚨ귓엩빁삳ꫀ라ꅂ놡띐뭐ꓟ뒼떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅁ꣤ꕝꝴ륂냊ꅂ륃삸ꅂ쏽ꯟ떥
Ꙩ볋꧊ꪺ겡냊덝군ꅁꕈ닅Ꙙꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮ꅃ껚뻚과냪
엩꡼낷녤ꗰ뚢뭒쇐ꣳ라ꅝ䅭敲楣慮⁁汬楡湣攠景爠䡥慬瑨⁐桹獩捡氠
䕤畣慴楯渠剥捲敡瑩潮⁡湤⁄慮 攬슲뫙䅈偅剄ꅞ꯼ꕘꅵ빁삳엩꡼ꑄ걏ꚳ
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빁럭륂냊뙱ꪺꑀ뫘엜꓆뷒땻ꅁ덯뫘뷒땻꽓ꝏ뒣꣑떹때ꩫ냑뭐ꖿ녠엩꡼겡냊
뷒땻ꪺꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅃꅶꅝ깖궫뱹ꅁㄹ㤷ꅞꅃ빁삳엩꡼쓝꧳ꅵ빁삳ꢭ엩겡
냊ꅶꪺꑀꓤꅁ녪뷕싇ꗑ뻇껕엩꡼ꓨ궱ꪺ뫮Ꙙ꧊뷒땻뭐꽓껭뇐뻇꒧덝군ꅁꣃ
덺륌뗻뙱뭐뙅쉟꣓룑ꡍ귓ꑈꙝ뛋득ꖢ꿠ꛓ덹ꚨ꒧ꫀ라ꅂ놡띎ꅂ뭻ꪾ뭐ꓟ뉺
냊Ꝁ떥닗ꢭ냝썄ꅃꛓ䅁䡐䕒ꣳ라꒧ꑕꪺ낷녤뇐꡼ꥥ 귻라꓎卨敲物汬
ꅝㄹ㤴ꅞꅂꟵ낶뉍⠱㤹㜩ꅂꛦ걆끼엩꡼ꥥ귻라ꅝ엩ꥥ라ꅁ㈰〱ꅞ떥ꅁ둎꽓
껭뇐꡼ꅂ엩꡼뇐뻇꧎싥뻇떥ꢤꯗ맯빁삳엩꡼Ꝁ쓄굺ꅁꚳꑕꙃ둘쉉ꙀꙐ꒧덂ꅇ
ꅝㆡ덺륌엩꡼ꓨ궱뫮Ꙙ꧊ꪺ뷒땻ꅆꅝ㊡뷒땻꒺깥롧륌꽓껭뇐뻇덝군ꅆꅝ㎡
뷒땻덝군닅Ꙙ꽓껭뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮ꅆ ꅝ㒡 ꣳꝕ귓엩륆ꚨ빁삳ꫀ라ꅂ
놡띐뭐ꓟ뒼떥ꓨ궱ꪺ땯깩ꅃꟵ낶뉍ꅝㄹ㤷ꅞ뭻결꽓껭엩꡼ꕝ걁ꙕ뫘ꕩꗎ꧳
ꢭꓟ믙쎪꫌꒧엩꡼겡냊ꅁ덯꣇엩꡼겡냊맯ꢭꓟ믙쎪꫌ꛓꢥꖲ뚷꣆ꗽ덗릺ꕈ
닅Ꙙ빁꧊굮ꡄꅁ뇐깶ꪺ뇐뻇믝둸뒤ꙝꟷ걉뇐뭐귓ꝏ꓆뇐뻇ꪺ귬ꭨꅃ걉ꑪꗟ
ꅝ㞡庫ﲥ墯厮粬侴ꎨ톨궤??ꪾ장춦嶨귅쪳뒩튻?몦喺?
냈ꅁ꣏꣤륂ꗎꢭ엩낷녤ꪺ뎡꓀ꅁ꒣Ꙑ꧳싥샸둟낷걏꟯떽ꑷ득꧎녎득ꪺ뎡ꛬꅃ
뿠둟뻈ꅝㄹ㤸ꅞꑓ뫙빁삳엩꡼결뻣엩ꕝꝴꪺ엩꡼뇐꡼ꅝ楮捬畳楶攠灨祳楣慬
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굮뽗ꗟꥍꛛꟚꡍꥷ꓎꣣ꚳ뿯뻜ꪺ앶ꝑꅃꛓꝤꩀꗺꅝァ庫ﲥ墡䆥?斾䇀
엩꡼ꅝ慤慰瑥搠灨祳楣慬⁥摵捡瑩潮ꅞ걏싥뻇ꅂ꽓껭뇐꡼꓎엩꡼륂냊ꑔꑪ
믢냬꒤꧒구ꗍ뻣Ꙙ꒧뻇덎믢냬ꅁꣃ녎덯ꑔꑪ믢냬꒧ꪾ쏑삳ꗎ꧳ꢭꓟ믙쎪뇚
롳꒧륂냊둟낷ꅝ獰潲琠牥桡扩汩瑡瑩潮ꅞꅂ뻇껕엩꡼ꅝ獣桯潬⁐䖡庡䊥
륂냊ꅝ牥牥慴楯⁡捴癩楥玡꓎쑶꟞륂냊ꅝ捯浰整楴楶攠獰潲瑳ꅞ꒤ꅃ
빁삳엩꡼걏끷맯ꢭꓟ믙쎪꫌꧒덝군ꕂ걏ꚳ닕슴꓆ꪺꢭ엩겡냊ꅁ녍꫹끷맯
꿊뎴ꅝ 灡楲浥湴ꅞꅆ ꖢ꿠ꅝ摩獡扩汩瑹ꅞꅆ㌮믙쎪ꅝ桡湤楣慰ꅞꅁꑔ
뫘믙쎪쏾ꝏ땻ꯗꅁ꧒땯깩ꕘ꣓꿠빁Ꙙ꣤뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮꒧겡냊ꅃꖦ걏쓝
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샸뻇ꅂ꽓껭뇐꡼뻇ꅂꑈ쏾땯깩뻇떥ꅝ램ꡱ꽝ꅁ㈰〰ꅞꅃ
††ꩌ냒뾷ꅂ녩뭁뗓ꅝꅞ뭻결빁삳엩꡼걏끷맯ꢭꓟ믙쎪꫌꧒덝군꒧ꚳ
닕슴꓆ꪺꢭ엩겡냊ꅁ꣤뵤돲뉛뭜ꑆ뻇껕엩꡼ꅂ쑶꟞륂냊ꅂꗰ뚢륂냊꓎ꩶ샸
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뇐꡼ꅂ싥뻇ꅂ뇐꡼뻇ꅂꓟ뉺뻇ꅂꫀ라뻇ꅁ꣖Ꙑ엩꡼뵤쎥꒤ꗍ뉺ꅂꓟ뉺ꅂꑏ
뻇ꅂ뇐뻇ꅂ륂냊뻇닟떥뻇덎믢냬ꛓ꟎ꚨꅝꓽ굤뗘ꅁ㈰〱ꅆ卨ꅁㄹꅞꅃ
싶ꓫ뉍㈰〲꯼ꕘ꽓껭엩꡼ꥍ뒶덱엩꡼ꑀ볋ꅁꕵ걏Ꙣꛒ뙱뻇ꗍ믝굮뭐귓ꝏ
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룑쓄굺ꅁ띊뻣꙰ꫭ㈭㊡䜠
ꫭ㈭㈠냪꒺뻇꫌맯빁삳엩꡼꒧ꢣ룑
Ꝁ₪찠 ꙾₥丠 ꕄ†굮†뷗†굺
뎯Ꙣ쁛‱㤸㈠
덺륌ꑀ뫘롧륌덝군ꪺ신믎겡냊ꅂꢥ뭹꟞꿠ꅂꕈꕛ녪ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ
띐쒱꿠ꑏꅃ
ꫴꧺ땯‱㤸㈠
끖뵭꣢랥뫝꫌ꪺ륂냊ꅁ꒣꛽ꕝ걁뙗꿅ꧺ걐륂냊귻ꑝꕝ걁ꢭꓟ믙쎪
꫌ꪺ엩꡼겡냊ꅃ
Ꟶ과곂‱㤹㘠
덺륌뫮Ꙙ꧊ꢭ엩ꪺ겡냊덝군ꅁ륆ꚨ귓엩빁삳ꫀ라ꅁ놡띐뭐ꓟ뒼떥
ꓨ궱ꪺ땯깩ꅁꕝꝴꑆ륂냊ꅂ륃삸ꅂ쏽ꯟ떥Ꙩ볋꧊ꪺ겡냊덝군ꅁꕈ
닅Ꙙꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮ꅃ
Ꟶ낶뉍‱㤹㜠
ꕝꝴꙕ뫘ꕩꗎ꧳ꢭꓟ믙쎪꫌꒧엩꡼겡냊ꅁ뚷꣆ꗽ덗릺ꕈ닅Ꙙ빁꧊
굮ꡄꅁ뇐뻇믝둸뒤ꙝꟷ걉뇐뭐귓ꝏ꓆뇐뻇ꪺ귬ꭨꅃ
걉ꑪꗟ‱㤹㜠
뒣꣑ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙝ꣤ꢭ엩꿊뎴꧒믝ꪺꙕ뫘ꩁ냈ꅁ꣏꣤륂ꗎꢭ엩
ꖼ득낷녤ꪺ뎡꓀ꅁ꒣Ꙑ꧳싥샸둟낷걏꟯떽ꑷ득꧎녎득ꪺ뎡ꛬꅃ
뿠둟뻈‱㤹㠠
엽뻖ꚳꙕ뫘꒣Ꙑ꿠ꑏꅂ뾳뷬ꪺ뻇ꗍ뒣꣑냑뭐엩꡼륂냊ꪺ뻷라ꅁ뇐
깶ꖲ뚷뵔뭻ꡃ귓뻇ꗍ삳ꚳꪺ믹귈ꅁꚳ꧓뻡궷쁉ꥍꗇ뿹뭾ꪺ앶ꝑꅁ
믝굮뽗ꗟꥍꛛꟚꡍꥷꅁꕈ꓎꣣ꚳ뿯뻜ꪺ앶ꝑꅃ
싶ꓫ뉍
듥뉋뽏
ㄹ㤸
걏ꑀ뫘엩꡼뇐뻇멁ꯗꅂꗾꓨꛬꩁ냈륂뿩꡴닎ꅁ녪뷕냊Ꝁ냝썄ꪺ땯
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ꫭ㈭㈠냪꒺뻇꫌맯빁삳엩꡼꒧ꢣ룑ꅝ쓲ꅞ
Ꝥꩀꗺ′〰〠
걏싥뻇 ꅂ 꽓껭뇐꡼꓎엩꡼륂냊덯ꑔꑪ믢냬꒤꧒구ꗍ뻣Ꙙ꒧뻇덎믢
냬ꅁꣃ녎덯ꑔꑪ믢냬꒧ꪾ쏑삳ꗎ꧳ꢭꓟ믙쎪뇚롳꒤ꅃ
램ꡱ꽝′〰〠
녍꫹끷맯ㄮ꿊뎴ꅆ㈮ꖢ꿠ꅆ㌮믙쎪떥ꑔ뫘믙쎪쏾ꝏ땻ꯗꅁ꧒땯깩
ꕘ꣓꿠빁Ꙙ꣤뾳뷬ꅂ꿠ꑏ뭐궭꣮꒧겡냊ꅃ
ꓽ굤뗘′〰ㄠ
걏ꑀ꫹뫮Ꙙ곬뻇ꅁ떲Ꙙ꽓껭뇐꡼ꅂ싥뻇ꅂ뇐꡼뻇ꅂꓟ뉺뻇ꅂꫀ라
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믢냬ꛓ꟎ꚨꅃ
ꩌ냒뾷
녩뭁뗓
㈰〱
끷맯결ꢭꓟ믙쎪꫌꧒덝군ꚳ닕슴꓆ꪺꢭ엩겡냊 ꅁ ꣤뵤돲뉛뭜ꑆ뻇
껕엩꡼ꅂ쑶꟞륂냊ꅂꗰ뚢륂냊꓎ꩶ샸ꥍ셂ꖿ륂냊ꅃ
싶ꓫ뉍′〰㈠
ꛒ뙱뻇ꗍ믝굮뭐귓ꝏ깴늧ꪺ귬ꭨꑕꅁꙢ뇐뻇ꗘ볐ꑗꪺ샀ꥷꅂ뷒땻
꒺깥ꪺ뿯뻜ꅂ뇐꣣뺹ꟷꪺ삳ꗎꥍ뇐뻇ꓨꩫꪺ엜덱ꑗꅁꕛꕈ빁럭ꪺ
귗ꖿ뭐륂ꗎꅃ
뎯뫖뚶′〰㈠
ꙝ삳ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ귓ꝏ믝굮 ꅁ 뒣꣑땯깩엩꡼겡냊꧒믝ꪺ귓ꝏ꓆
ꪺ뫮Ꙙ꧊덝군ꅁꕈ땯뉻ꣃ셂ꩶ꣤꿊뎴ꪺ엩꡼뷒땻ꅃ
뎯뉺귵′〰㈠
ꛒ뙱꽓껭뻇ꗍ꒧귓ꝏ깴늧뭐꒣Ꙑ믝ꡄ ꅁ ꣃ뒣꓉꣤놡띐꟧땯뭐ꓟ뒼
땯깩ꅁꕈ빁삳ꫀ라ꗍ꙳ꪺ뫮Ꙙ꧊엩꿠겡냊ꅃ
쇂ꧺ뺧′〰㔠
싇ꗑꗍ멁샴맒꓀꩒꓎귓엩ꓟ뉺냊Ꝁ꓀꩒ ꅁ 륂ꗎ곛쏶ꪾ쏑꓎녍띾ꩁ
냈볒ꚡꅁ덝군빁Ꙙ귓엩꒧닎뻣꧊엩꡼겡냊ꅁꣃ뒣꣑ꙷꗾ뗎빁ꪺ뻇
닟샴맒ꅁ꣓뒣꓉꣤놡띐꟧땯뭐ꓟ뒼ꅂ엩꿠땯깩ꅁ듮ꓖ뻇닟껀꟩ꅁ
ꭐ뙩꣤뻇닟ꚨ둎뭐ꫀ라냑뭐ꅃ
붲믊꥛′〰㔠
ꙕ쏾ꕩ륂ꗎ꧳ꢭꓟ믙쎪꫌꒧겡냊ꅁ닅Ꙙ귓ꝏ꓆ꪺ뇐뻇귬ꭨꅁꕵ굮
꿠냷끷맯득믙꫌낵귓ꝏ꓆꒧뇐뻇덝군ꕈ륆꣬엩꡼겡냊꒧ꗘꪺ ꅁ 뎣
ꕩ뫙꒧결빁삳엩꡼ꅃ
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅃ
ꑇꅂ빁삳엩꡼ꗘꪺ뭐ꗘ볐
껚뻚셰Ꙙ냪뇐꡼곬뻇ꫀ라ꓥ꓆닕슴ꅝ ⁎ ⁅ 潮Ⱐ
卣楥湴楦楣⁡湤⁃畬瑵牡氠佲条湩穡瑩潮ꅁ슲뫙⁕久千传ꅞꪺ냪믚엩꡼륂
냊뻋뎹ꅝ䥮瑥牮慴楯湡氠䍨慲瑥爠潦⁐桹獩捡氠䕤畣慴楯渠慮搠印潲璡庲
ꑀ뇸닄ꑔ듚꯼ꕘꅇꅵ엩꡼걏ꡃ귓ꑈꪺ냲ꖻ앶ꝑꅁ맯ꭃꓖ꙾ꅝꕝ걁뻇쓖ꭥ꣠
떣ꅞꅁꛑ꙾ꑈꕈ꓎ꚳꗍ뉺꿊뎴꫌ꅁ삳룓뒣꣑꽓껭ꪺ뻷라ꅁ꣏ꕌ귌꿠덺륌Ꙙ
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ꕄ뫞뻷쏶ꑝ뎰쓲꣮ꥷꑆ곛쏶ꪺ걆떦ꩫ덗ꅂꩫꕏ뇸ꓥ꓎ꙕ뚵맪걉군릺ꅁꗘꪺ
Ꙣ꧳뵔ꭏꢭꓟ믙쎪꫌꒧뇐꡼뻷라ꅁ뱗뙩ꫀ라빁삳꿠ꑏꅁ뒣꓉ꗍ겡뇐꡼ꭾ뷨
떥ꅃꖻ곣ꡳ꣌럓륻ꖬ껉뚡ꪺꗽꯡ뚶Ꟈꅁꕈ뇸ꙃꓨꚡ뇔굺뮡ꧺ꙰ꑕꅇ
ꅝꑀꅞꗁ냪꙾ꅁ뇐꡼뎡륻ꖬ ꅵ꒽ꡰꗟ꒤떥ꕈꑗ뻇껕녷꽦뻇ꗍ엩꡼ꚨ셚ꛒ  28
껖뿬ꩫꅶꅁ덗ꥷ녷꽦뻇ꗍ귗닟엩꡼뿬ꩫꅃ
ꅝꑇꅞꗁ냪꙾ꅁ뇐꡼뎡꒽ꝇ ꅵ뻇껕꽓껭뻇ꗍ때뷗걏룪쁵꧎걏ꢭꓟ믙쎪ꑀ
ꯟꖲ뚷놵꣼뇐꡼ꅶꅆ귗굱ꅵ꒽ꡰꗟ꒤떥ꕈꑗ뻇껕녷꽦뻇ꗍ엩꡼ꚨ셚
ꛒ껖뿬ꩫꅶꅃ
ꅝꑔꅞꗁ냪꙾ꅁ뇐꡼뎡륻ꝇ ꅵꙕ꿅뻇껕맪걉꽓껭엩꡼뷒땻ꅶꅆ륻굱ꅵ냪
ꗁ꒤뻇꧎ꑪ녍끼껕엩꡼맪걉ꓨ껗ꅶꅁ꣤꒤닄꒭뇸닄ꑇ듚엩꡼뷒꒧덗
ꥷꅇꅵꑚ엩꿠ꝃ깺꓎ꢭ엩꿊뎴ꅁ꧎녷ꚳ꒣ꥹ뽅꽐륂냊꽦꽧꒧뻇ꗍꅁ
삳ꚨꗟ꽓ꝏ꽚ꅁ삳ꕈ빁럭ꪺ꽓껭끖뵭ꅝ꙰ꥍ뵷륂냊꓎싥샸꟯ꖿ엩뻞
꧎륃삸떥ꅞꅃꅶ
ꅝꕼꅞꗁ냪꙾ꅁ꒤뗘ꗁ냪뛋 득꡼볖ꣳ라ꚨꗟꅁꙐ꙾ꕸ왗곙셼뿬꒯띒륂냊
라ꅁꕸ왗곙뇐꡼왕꧒뇀냊ꪺꅵ냪꒤꫏엩득믙뻇떣엩꡼맪걉ꓨ껗맪엧
곣ꡳꅶꅁꗑꕟ뾤ꗃꥍ냪꒤ꅂ맼꓆ꑇꩌ냪꒤ꅂꯌꩆ볩ꙻ냪꒤결맪엧뻇
껕ꅃꚹꓨ껗맪걉맯뙈결꫏엩믙쎪뻇ꗍꅁꝑꗎ엩꡼뷒뚰Ꙙ꫏믙뻇ꗍꅁ
꯶ꡫꅂꑫ꓎뮴ꅂ꒤ꅂ궫ꯗ꓀닕뇂뷒ꅁ뇐뻇꒺깥ꕝ걁셂ꖿ엩뻞ꅂ슲돦
뉹쏾륃삸ꅂ깔볖꧊ꗰ뚢겡냊ꅂ뷼듈ꑗꙕ뚵륂냊ꅂ듥ꩡꅂ궸뵌꓎ꙕ뚵
ꓩ녠ꗍ겡빁삳꿠ꑏ끖뵭떥ꅃ뇐ꟷ뇐ꩫ뺨뙱빁삳귓ꝏ깴늧ꅁ꣏뷒땻뷬
ꣽ꓆ꅂꫀ라쑶쇉ꓨꚡ떥ꅁꕈ뒣낪믙쎪뻇ꗍꪺ뾳뷬ꅝ뎯Ꙣ쁛ꅁ㤸㊡ꅁ
떲ꩇ엣ꗜ뻇ꗍ냑ꕛ꽓껭엩꡼꽓ꝏ꽚껉ꅁ뎡ꗷꚳ곈셙ꅂꛛꣵꅂ깠꧈떥
ꓟ뉺믙쎪ꅁ꛽꫸듁냑뭐엩꡼겡냊ꯡꚳ엣뗛꟯떽ꅁ뻇닟뾳뷬뒣낪ꅂ놡
뫼쎭ꥷꅂꛛꟚ럓압꿠ꑏꑪ결뱗ꕛꅃ덯꣇뉻뙈쏒ꧺ꽓껭엩꡼Ꙣ뉻ꛦ뇐
꡼엩꣮ꑕꚳꖲ땍꧊꓎ꯘ덝꧊ꪺꖿ궱ꕜ꿠ꅝꚶ뇓뙩ꅁㄹ㠵ꅞꅃ  29
ꅝ꒭ꅞꗁ냪㘵꙾ꅁ뇐꡼뎡륻굱ꅵ냪ꗁꅝꫬ꿅ꅞ꒤뻇엩꡼꽓ꝏ꽚맪걉군땥ꅶꅃ
Ꙑ꙾꒽ꝇ맪걉ꅃ
ꅝ꒻ꅞꗁ냪㘷꙾ꅁ뇐꡼뎡덗ꥷꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꒣녯ꝋ귗엩꡼ꅃ
ꅝꑃꅞꗁ냪꙾ꅁ뇐꡼뎡륻굱ꅵ냪ꗁ ꫬ꿅⦤꒾쟅粯厧侹䦭炵斡皡䆹
뵳꽚ꅂ뇐ꟷꅂ뇐뻇귬ꭨꅂꚨ셚ꛒ껖ꞡꚳ덗ꥷꅃ
ꅝꑋꅞꗁ냪꙾ꅁ뇐꡼뎡녪뷕 녷꽦뻇ꗍ엩꡼ꚨ셚ꛒ껖뿬ꩫꅁ삳뵔맪꯶덗ꥷ
뿬뉺ꅃ
ꅝꑅꅞꗁ냪꙾ꅁ낪꿅꒤뻇엩 ꡼뷒땻볐럇ꅁ맪걉ꓨꩫꅇ득꽥뻇ꗍꖼ꿠쁈꽚
ꑗ뷒껉ꅁ삳ꚨꗟ엩꡼꽓ꝏ꽚ꅁ뇂꒩빁럭엩꡼겡냊ꅃ
ꅝꑑꅞꗁ냪꙾ꅁꗁ뚡ꑈꑨꚨ ꗟ꒤뗘ꗁ냪득믙꫌엩꡼륂냊ꣳ라ꅁ낣뽮랥뙩
ꛦ득믙꫌엩꡼겡냊뇀뱳꓎ꑈꟷ냶끖ꪺꑵꝀꕾꗧ궫뗸꽓껭뿯ꓢ꒧끖뵭
꓎뛋깠ꢾ앀ꅁ결Ꟛ냪ꢭꓟ믙쎪꫌엩꡼륂냊땯깩ꕶ뻰ꗟꢽ땻롏ꅁ꣤ꯡ
ꙕ꿅돦ꛬ뎰쓲ꚨꗟꢭꓟ믙쎪엩꡼륂냊닕슴ꅃ
ꅝꑑꑀꅞꗁ냪㖦纡䆦喯얾잮 엩꡼맪걉뿬ꩫ닄ꑑꑀ뇸ꅇꅵꢭ엩믙쎪꧎롧싥
깶쏒ꧺꗍ뉺ꪬꩰ꒣빁ꥹ뭐ꑀ꿫뻇ꗍꙐ껉ꑗ뷒꫌ꅁꥹꕴꚨꗟ엩꡼꽓껭
뇐꡼꽚ꅁ꣤엩꡼ꚨ셚꒧ꛒ맮ꅁꕴ꯶뇂뷒꒺깥굱ꥷ듺엧뚵ꗘꥍ뗻뙱볐
럇뿬뉺ꅃꅶ
ꅝꑑꑇꅞꗁ냪㜹꙾ꅁ뙩ꛦ닄ꑇꚸꗾ냪꽓껭뇐꡼뒶걤ꅃ
ꅝꑑꑔꅞꗁ냪ㆦ纡䆱킨粳ꆹ 굱ꅵ땯깩뭐꟯뙩꽓껭뇐꡼꒭꙾군땥뫵굮ꅶꅁ
꣤꒤닄ꑑꑀ뚵결⊱삮榯厮 ꡼뭐득믙륂냊⊡䌠
ꅝꑑꕼꅞꗁ냪㊦纡䆱킨粳ꆡ 땯깩뭐꟯뙩꽓껭뇐꡼꒭꙾군땥ꅶ닄ꑑꑀ뚵꒺  30
깥ꅵ뇀깩꽓껭엩꡼꓎득믙륂냊군땥ꅶꅃ
ꅝꑑ꒭ꅞꗁ냪㊦纡䆱킨粳ꆯ 껭뇐꡼ꥥ귻라닄ꑇꑑ꒭ꚸ라쒳ꡍ쒳ꅵ뷐엩꡼
ꕱꕛ녪꽓껭엩꡼뇐뻇덗릺뭐뇀깩ꅶꅃ
ꅝꑑ꒻ꅞ ꗁ냪㠳꙾ꅁ닄ꑀꦡ득믙냪ꗁ륂냊라Ꙣ낪뚯ꖫ셼ꛦ ꅝ뇐꡼왕ꅁ㤸㢡 ꅁ
꽓껭엩꡼ꚨ결궫쉉땯깩뚵ꗘꅃ
ꅝꑑꑃꅞ ꗁ냪㠳꙾ ꅁ 뇐꡼뎡엩꡼ꕱꥥ끕냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇엩곣꒤ꓟ곣굱 ꅵ꟯
뙩꽓껭엩꡼뇐뻇맪걉군땥ꅶꅁ결듁ꕼ꙾ꅃ꣤ꑵꝀ꒺깥군ꚳꅇㄮꚨꗟ
꽓껭엩꡼ꩫ덗곣귗ꑰ닕ꅁ곣귗ꅵ꽓껭엩꡼쏒럓꣮ꯗꅶ떥곛쏶ꩫ덗ꅆ
㈮뿬뉺냪꒺ꙕ뚵꽓껭엩꡼곣닟라ꅆ ⺹몦喯얾잮햶榦킾잳돆
떥ꓨ궱ꪺ뷕걤ꅆ㐮뵳뱧뒼믙ꅂ얥믙ꅂ뗸믙ꅂ꫏믙떥ꕼꑪ쏾ꢭꓟ믙쎪
뻇ꗍ꽓껭엩꡼뇐뻇꯼ꓞ꓎뗻뙱ꓢꕕꅃ
ꅝꑑꑋꅞ ꗁ냪㠴꙾ㆤꅁ뇐꡼뎡엩꡼ꕱ륻굱 ꅵ꟯뙩꽓껭뇐꡼뇐뻇맪걉군땥ꅶ ꅁ
Ꙣꑃ뚵ꕄ굮맪걉꒺깥꒤ꅁ돌ꯡ꒭뚵곒뭐꽓껭엩꡼ꚳ쏶ꅃ
ꅝꑑꑅꅞꗁ냪㠴꙾ꅁꗾ냪ꢭꓟ믙쎪뇐꡼라쒳ꅁ꣤꒤쒳썄꒻⊨궤??ꪾ장춼
꿠땯깩꒧썄뫵ꑀ결 ꅵꕛ녪뇀깩득믙엩꡼륂냊ꭐ뙩ꗾꗁ륂냊꒧뇀깩ꅶ ⊡
뇐꡼뎡룉ꝕ꒤뗘ꗁ냪득믙엩꡼륂냊ꣳ라ꅁ뿬뉺꓎냑ꕛꙕ뚵냪믚득믙륂
냊쑶쇉꓎뇀뱳득믙륂냊ꅃ
ꅝꑇꑑꅞꗁ냪㒦纡䆰?磆 깶뵤ꑪ뻇뻇껕엩꡼뭐곣ꡳ땯깩꒤ꓟ곣굱ꅵ꟯
뙩꽓껭엩꡼뇐뻇맪걉군땥ꅶꅁꕄ굮ꞹꚨꪺꑵꝀ군ꚳꅇꚨꗟ꽓껭엩꡼ꩫ
덗ꑰ닕ꅁ곣귗ꅵ꽓껭엩꡼쏒럓꣮ꯗꅶ떥곛쏶ꩫ덗ꅆ뿬뉺Ꙩ돵냪꒺ꙕ뚵
꽓껭엩꡼곣닟라꓎냪믚빁삳엩꡼곣끑라ꅂ맯냪꒺ꙕ꿅뻇껕뙩ꛦ뇐뻇덝  31
돆떥ꓨ궱꒧뷕걤ꅂ뵳뱧Ꙩ쏾ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꽓껭엩꡼뇐뻇꯼ꓞ꓎뗻뙱ꓢ
ꕕꅂ냶빩빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶떥ꅃ
ꅝꑇꑑꑀꅞ빁삳엩꡼ꙢꟚ냪땯깩ꪺ궫쉉ꅁ껚뻚빇ꗺ뱹ꅝ㚡庤?캥磆垬
ꭥ뇐꡼왕냪뇐뮲뻉많꧒뵳Ꙍꪺ룪껆엣ꗜꅇ ⺦喯얾잮햾䇀독粱킾맪
걉굮쉉ꅃ㈮꟯뙩빁삳엩꡼뷒땻ꅂ뇐ꟷ뭐뇐ꩫꅃ㌮낷ꗾ빁삳엩꡼뇐뻇뗻
뙱ꓨꚡꅃ㐮냶꡼빁삳엩꡼뇐뻇깶룪ꅃ㔮꟯떽빁삳엩꡼꒧때믙쎪뇐뻇샴
맒ꅃ㘮ꕛ녪ꙕ꿅뻇껕빁삳엩꡼뇐뻇뮲뻉ꑵꝀꅃ㜮ꕛ녪ꙕ꿅뻇껕빁삳엩
꡼뇐뻇곣ꡳ땯깩ꅃ
ꅝꑇꑑꑇꅞꗁ냪㠶꙾ꅁ뇐꡼뎡꒽ꝇ볺ꝕ셚쁵득믙륂냊뿯ꓢ맪걉굮쉉ꅃ†
ꅝꑇꑑꑔꅞꗁ냪㠷꙾ꅁ엩ꥥ라덝롭ꅵꢭꓟ믙쎪냪ꗁ륂냊ꥥ귻라ꅶꅃ
ꅝꑇꑑꕼꅞꗁ냪㠸꙾㚤륻굱 ꅵ빁삳엩꡼뇐뻇꒤땻땯깩군땥ꅶꅁ륷ꥷꑋꑑ
ꑅ꙾ꛜꑅꑑꑔ꙾뚡ꅁꙢꙕ꿅뻇껕ꕛ녪꟯뙩빁삳엩꡼뇐뻇ꅁ엽ꢭꓟ믙쎪
뻇ꗍꑝ꿠꣉ꚳꥍ뒶덱꽚뻇ꗍꑀ끟ꑗ뷒ꪺ앶ꝑꅃ라꒤ꅁꖿꚡ녎ꅵ꽓껭엩
꡼ꅶꟳꙗ결ꅵ빁삳엩꡼ꅶ 䅤慰瑥⁐桹楣⁅畣瑩潮₡䆥䢦리
ꢭꓟ믙쎪꧎꽦깺뻇ꗍ엩꡼겡냊뷒땻꒧ꙗ뫙ꅝ뇐꡼뎡ꅁ㤹ꅞꅆ뇐꡼뎡
ꅵ꽓껭엩꡼뇀냊ꑰ닕ꅶ 뿬뉺ꗾ냪㔰꧒뻇껕꽓껭엩꡼뇐뻇뮲뻉던뗸ꑵꝀ ꅃ
ꅝꑇꑑ꒭ꅞꗁ냪㠸꙾ꅁ엩ꥥ라륻ꝇꅵꗾ냪ꢭꓟ믙쎪륂냊라셼뿬럇ꭨꅶꅃ
ꅝꑇꑑ꒻ꅞꗁ냪꙾ꅁꙕ꿅뻇 껕엩꡼맪걉뿬ꩫ귗ꖿ뇸ꓥꅁ닄ꑑ뇸닄ꑇ듚ꅇ
ꅵꢭꓟ믙쎪꧎롧싥깶쏒ꧺꢭ엩ꪬꩰ꒣빁ꥹ뭐ꑀ꿫뻇ꗍꙐ껉ꑗ뷒꫌ꅁ삳
ꕴꚨꗟ엩꡼꽓껭뇐꡼꽚ꡃ꽚ꑈ볆ꕈꑑ꒭ꑈ결귬ꭨꅶ닄ꑑꑀ뇸닄꒭듚ꅇ
ꅵ엩꡼꽓껭뇐꡼꽚꒧뇂뷒ꅁ삳꣌뻇ꗍ걊ꚳ꿠ꑏ꓎꽓껭믝ꡄꅁ굱ꥷ뇐ꟷ  32
꒺깥꓎맪걉귓ꝏ꓆뇐뻇ꅶꅃ
ꅝꑇꑑꑃꅞꗁ냪㠸꙾ꅁ뙽ꥬ덺륌땵듁끖뵭냶끖빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶ꅃ
ꅝꑇꑑꑋꅞꗁ냪꙾ꅁ냪ꗟꕸ 왗깶뵤ꑪ뻇덝빁삳엩꡼뇐뻇뫓ꑨ꽚ꅆ뇐꡼뎡
꒽ꝇꅵ뇐꡼뎡꒤ꑰ뻇엩꡼던뗸맪걉굮쉉ꅶꅁ결듁ꑔ꙾ꅁ녎ꅵ꽓껭엩꡼
ꅹ뿄Ꙙꚡꅺ뇐뻇냵ꛦꅶꙃ결ꅵꙕ껕땯깩꽓ꛢꅶ꒧뗻얲뚵ꗘꅃ
ꅝꑇꑑꑅꅞꗁ냪㤰꙾ꅁꅵ뇐꡼꟯궲꒧샋끑뭐꟯떽라쒳ꅶ떲뷗뭐ꯘ쒳꣆뚵ꅵꕛ
녪뇀냊빁삳엩꡼ꅇ⢤䀩릪쁹ꑪ뻇껕끼덝롭빁삳엩꡼꡴꧒ꅁ냶듓빁삳엩
꡼ꑈꑾꅆ⢤䜩곣굱뿬ꩫꅁ뇀깩ꢭꓟ믙쎪꫌빁삳엩꡼뇐뻇뭐겡냊ꅁꕈ뒣
꓉ꢭꓟ믙쎪꫌ꪺ낷녤ꅶꅃ
ꅝꑔꑑꅞꗁ냪㤰꙾㎤ꓩꅁꕸ왗빁삳엩꡼륂냊뭐낷녤뻇라ꚨꗟꅃ
ꅝꑔꑑꑀꅞꗁ냪꙾ꅁ냪ꗟꩌ ꑦ엩꡼뻇끼빁삳엩꡼뻇꡴ꚨꗟꅁ냶꡼빁삳엩
꡼녍띾ꑈꑾꅃ
ꅝꑔꑑꑇꅞꗁ냪㤲꙾㦤沶綤Ʝ쒤䮦뢥ﺰ킨粵澮榷糄뎤ꅁꗧ꽓ꝏ녎ꅵ뱗
뙩깺뛕뇚롳뇐꡼뻷라ꅁ뵔ꭏꫀ라꒽ꖭꖿ롱ꅶꙃ결꣤꒤ꑀ뚵꒤ꓟ쒳썄ꅁ
Ꙑ껉녎꣌뻚ꚹꚸ라쒳꒧떲뷗ꅁ믎놵ꗽꭥꪺ꒭꙾ꑑꑇ뚵뇐꟯ꛦ냊ꓨ껗ꅁ
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ꅝ㊡庱䶥캳憩䶵䲻?ꫀ ꅂ뇐ꟷꅂ뇐꣣ꥍ덝돆덝걉꒣ꢬꅃ
ꅝ㎡庾䇀독粱킧횡䆵䲱䶷纮皸玿䌠
ꅝ㒡庯厱킮皸벨ﲱ䶷纾䇀독粰嚽涡䇆宼꾬?厤횡䌠
ꅝ㖡庯쪥䚥榨톰톦트욡䇀 ꥷ뇐뻇ꗘ볐쏸ꕈ빁Ꙙꡃꛬ뻇ꗍꅃ
ꅝ㚡庾장춾잲?瞺䎤캶랰璦 껕꒺겡냊ꅁ뇐뻇뙩ꯗ때ꩫ륆ꚨꅃ
ꅝ㞡庤쪫죆审䊥뾽咡䊥榫䢤캦뎮쒪몵﮶熤疨䌠
ꅝ㢡庴뚳熯媱킮皭ힲ??잤쀠ꣃ뭐뇒뒼꽚뇐깶ꙘꝀꙕ뚵뇐뻇ꑵꝀꅃ
ꅝ㦡庴ꎨ톱킮皶榭ힺ?䒡䆦 셼뿬뿄Ꙙꚡ엩꡼뇐뻇왛벯뭐곣닟라ꅃ
ꅝ㄰ꅞꕒ맪뇐뻇덝돆ꅁ샀ꥷ곛쏶뗻뙱ꫭ꓎뇐ꟷ뇐ꩫꅝ덜믊꩑ꅁ㈰〰ꅞꅃ
ꅝꑋꅞ뎯뫖뚶ꅝ㈰〲ꅞ끷맯냪ꑰ꽓껭엩꡼맪걉뉻ꩰ뭐띎ꢣ뷕걤땯뉻ꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ度單햤檳ꎱ亨궤??ꪾ장춦瞸涯 껭꽚ꑗ뷒ꅁ뻡ꗴ꫌ꕈ뻉깶결ꕄꅃ
ꅝ㊡꫱ꑋꚨ뇐깶덗릺뷒땻ꅁꕈꅵ덝군귓ꝏ꓆엩꡼뇐뻇ꓨ껗ꅶ결ꕄꅁ꣤ꚸ걏
ꅵ꣏ꗎꑀ꿫뻇ꗍ뇐뻇ꓨꚡꅁ꛽꒩ꕈ슲꓆ꅶꅂꅵ뱵꧊샀ꥷꅶꅃ
ꅝ㎡庽튵箳垹몥䒭溨첾?낡䞡疨첹?겪炡䆦?햾삩瞡皡䌠
ꅝ㒡庱킾잦瞸涫겺䆥䢡疯厮媦?ꢤ䂯媹䧅粱킾잡皬낥䒡䌠
ꅝ㖡庱킾잤몮斥䢡疲秃ﺡ皡 ꅵ많녤ꅶ꓎ꅵ띐쒱닎Ꙙ끖뵭ꅶ결ꕄꅃ
ꅝ㚡庱킾잮즤檳ꎧ冥캲箦뎾릧캱킨 ꅁꣃ때꽓ꝏ끷맯뻇ꗍ믝ꡄ덝군ꅃ
ꅝ㞡庱킮皴䶨䒮햤몤캮향纱䶷纤䢤梪모喤皸ﮧ䎡䌠
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ庱킮皹疪殥侸咻?䒡皵ꖤ䮭펶떥𾶨䒤皰ꪹ䚤䮦ꢥ䢤垡䌠  47
ꅝ㊡庱킮皡疹궤??ꪾ장춹䦯厮粱킾잡皵ꖻ?溹䚤뮦ꢥ䢤圠
ꅝ㎡庤궦ꢱ킮皻箬낡疥榰뢺뢹솸햡䆦ﶥ䢦抯厮媶榦킾재남캡皡䌠
ꅝ㒡 ꙝ엩꡼뇐깶룻꿊ꕆ맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ믙쎪꧊뷨ꅂꛦ결ꅂ곛쏶ꪾ쏑ꪺ셁룑ꅆ
ꛓ꽓껭뇐꡼뇐깶룻꒣ꧺ셁ꚳ쏶엩꡼녍띾뎡ꗷꅁ꙰꛳닎뻣꣢쏾뇐깶ꪺ녍
띾ꪾ꿠맪결ꝸ쏸ꅃ
ꅝ㖡庤궦ꢱ킮皦?놯厮粪뺯ꎨ겡䌠
ꅝ㚡꽓껭뻇껕뇐깶뭐뒶덱뻇껕엩꡼뇐 깶ꛛ쒱뻡ꗴ꽓껭엩꡼뇐뻇ꪺꓱ뉶ꧺ엣
낪꧳꣤ꕌ꣢쏾뇐깶ꅃ
ꅝ㞡꒣Ꙑꅵ꧊ꝏꅶ떥ꑃ뚵굉뒺ꪺ뇐깶ꅁ맯ꅵ뇐ꙮ꽓껭엩꡼뷒땻ꅶ뭐맯ꅵ꽓
껭엩꡼뷒땻듁덜ꅶꅁꣃ꒣ꙝ뇐깶ꪺ귓ꑈꙝ꿀ꛓ뱶암맯꽓껭엩꡼뷒땻ꪺ
맪걉ꅆꛓ꒣Ꙑꅵꗴ뇐쏾ꝏꅶꪺ엩꡼뇐깶ꅁꭨ라ꙝ꣤ꗴ뇐쏾ꝏꪺ깴늧ꛓ
꣼뱶암ꅝ뎯뫖뚶ꅁ㈰〲ꅞꅃ
ꅝꑅꅞ뎯뉺귵ꅝ㈰〲ꅞꕈꅵ냪ꗁꑰ뻇맪걉빁삳엩꡼꒧곣ꡳⶥ䢫溧꒬남튡
결썄ꅁ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ庤궦ꢥ䢤垱킮皷粰瞹궤??ꪾ장춦瞱욽튵箤캹䦽튵箳垹몡䌠
ꅝ㊡庽튵箳垹몥䢡疭펧侤욤ꆳ嶭烅粱킾잤힡皩约梡䌠
ꅝ㎡ꕢ볆ꕈꑗ뇐깶꣌뻇ꗍꪬꩰꛛꛦ뷕 뻣ꅁꛓꓖ볆ꖼ맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ맪걉엩
꡼뇐뻇ꅃ
ꅝ㒡庳憹䊥캥䢻傤䂯장 Ꙁꗎ결Ꙩꅁꓖ볆뇐깶뇄ꗎ녍ꗎ돵ꙡꅃ
ꅝ㖡庱킾잤몮斥䢲秃ﺬꆰ쪬낥䒡䚦懂䦥䢥킮粳낥䒡䌠  48
ꅝ㚡庮햤몳嶦뎵䲻?ꪳ嶬䦦懂䦡䆥䢴 ꧒ꅂ꽓껭꽚뇐ꯇꅂ볓뇨결돌Ꙩꅃ
ꅝ㞡度뎤궦ꢪ뫅粱킮皨킾잵﮶熤몮斡䆲宻岻箪뺱ꆷ亥䢤캧?䌠
ꅝ㢡度뎤뮦ꢪ뫅粱킮皡䆨厦뎴䶨䒮 ꒺꧎껕ꕾ곛쏶믢냬꒧Ꙑ꣆ꓤ뒩ꅃ
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ庤궦ꢥ䢤埅粱킮皻箬남궤??ꪾ장춻?傤䂯장춤䂦傤垽튡䌠
ꅝ㊡Ꙩ볆뇐깶뭻결삳꣣돆빁삳엩꡼ꪺ뇐뻇롧엧 ꅁꕂ꣣ꚳꅵ빁삳엩꡼뗻뙱꟞
ꖩꅶ꓎ꅵ냵ꛦ빁삳엩꡼뇐뻇ꓨ껗꒧꿠ꑏꅶ ꅃ
ꅝ㎡度梼욱킮皻箬낶램瞪殫?䆥톳ꆽ玾䇀독粱킧䌠
ꅝ㒡廅粱킮皷粦嶨궤?? 뻇ꗍ엩꡼ꪬꩰꓭ꣎ꛓ뱶암뇐뻇ꅃ
ꅝ㖡庬殮押욱킮皦?놾䆦墥䋄䂷亾䇀독粱킾잤疧䂡䌠
ꅝ㚡꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ뻇뻺ꅂ뇐꡼굉뒺ꅂ꽓뇐꙾룪꓎냑ꕛ곣닟라ꚸ볆ꪺ뇐깶맯꧳
뻡ꗴ빁삳엩꡼뇐뻇띎쑀ꓨ궱때엣뗛깴늧ꅆ꛽Ꙣ꒣Ꙑ꙾쓖꒧뇐깶맯꧳ꗴ
뇐띎쑀ꚳ엣뗛깴늧ꅃ
ꅝ㞡곹꒭ꚨ엩꡼뇐깶뭻결뇐꣣ꅂ뺹ꟷ덝돆ꅂ뇐뻇ꪾ꿠꓎때믙쎪뻇닟샴맒곒
걏덹ꚨ뇐뻇ꝸ쏸꒧귬ꙝꅝ뎯뉺귵ꅁ㈰〲ꅞꅃ
ꅝꑑꅞ뢭ꞻ륆ꅝ㈰〶ꅞꕈꅵ냪ꗁꑰ뻇뒶덱꽚맪걉빁삳엩꡼꒧곣ꡳⶥ䢤꒳ꆤ
뾤ꖫ결꣒ꅶ결썄ꅁ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ度單햤檳ꎦ뎬남궤??ꪾ장춦瞱웅粽튡䚾첥䢯얥낥䒡䌠
ꅝ㊡꿅ꗴ뇐깶덗릺뷒땻ꓨꚡꕈꅵ덝군귓ꝏ꓆엩꡼뇐뻇ꓨ껗ꅶ결ꕄꅁ엩꡼뇐
깶ꭨ걏ꕈꅵ꣏ꗎꑀ꿫뻇ꗍ뇐뻇ꓨꚡꅁ꛽꒩ꕈ슲꓆ꅶ결ꕄꅃ  49
ꅝ㎡庽튵箳垹모첾?낡ꅵ꣌맪믚ꪬꩰꅁꛛꛦ뷕뻣샀ꥷꅶ ꅃ
ꅝ㒡庱킾잦瞸涫겺䆥䒭溬낡 뭐뒶덱뻇ꗍꙐꑗ엩꡼뷒ꅁ꛽뽗ꛛ륂냊ꅶ ꅃ†
ꅝ㖡庳첱您쾥캪몱킾잤몮斡ꅵ뉹쏾ꅶ ꅆ돌녠꣏ꗎ뇐뻇돵ꙡꅇ ꅵꗐ깼돵ꅶ ꅃ†
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ庱킮皹疪殥侸咻?䒡皵ꖤ䮭펶떥𾶨䒬특䚤䎦ꢥ䢤垡䌠
ꅝ㊡庱킮皡疹궤??ꪾ장춹䦾䇀 엩꡼뇐뻇ꅶ떥믝굮륆ꑃꚨꕈꑗꅃ
ꅝ㎡庥粦ꢥ䢤垱킮皻箬남궤??ꪾ장춻傴뚳熾장춦傤埅粽튥榦䌠
ꅝ㒡庹䦾䇀독粭몭溧磃 걏ꅵ뇐깶꿊ꕆ빁삳엩꡼뇐뻇ꪾ꿠ꅶ ꅃ
ꅝꅞ뒶덱뻇껕꿅ꗴ뇐깶ꛛ쒱ꢬꕈ뻡ꗴ빁삳엩꡼뇐뻇ꪺꓱ뉶ꓱ뒶덱뻇껕엩꡼
뇐깶낪ꅃ
ꅝ㚡꒣Ꙑꅵ꧊ꝏꅶ뇐깶ꅁ맯ꅵ뇐ꙮ빁삳엩꡼뷒땻ꅶꣃ때뱶암ꅁ꛽맯빁삳엩
꡼뷒땻ꪺ듁덜ꚳ엣뗛깴늧ꅃ
ꅝ㞡뇐깶맯ꅵ뇐ꙮ빁삳엩꡼뷒땻ꅶ꓎맯ꅵ빁삳엩꡼뷒땻듁덜ꅶꣃ꒣ꙝꅵꗴ
뇐쏾ꝏꅶ꓎ꚳꝟ냑ꕛꅵ빁삳엩꡼곣닟ꅶꛓꚳ깴늧ꅃ
ꅝ㢡꒣Ꙑ꙾쓖ꅂꩁ냈꙾룪ꅂ빁삳엩꡼꙾룪ꅂ뇐꡼땻ꯗ뇐깶ꅁ맯뇐ꙮ빁삳엩
꡼뷒땻꓎듁덜ꞡꚳ깴늧ꅝ뢭ꞻ륆ꅁ㈰〶ꅞꅃ
ꅝꑑꑀꅞ쇂ꧺ뺧ꅝ㈰〵ꅞꕈꅵ뭏꒤ꖫ냪ꑰ빁삳엩꡼맪걉뉻ꩰ꒧뷕걤곣ꡳꅶ
결썄ꅁ꣤곣ꡳ떲ꩇ꯼ꕘꅇ
ㄮ 빁삳엩꡼맪걉뉻ꩰ꒴ꚳꑪ둔꟯떽꫅뚡ꅃ
㈮ ꯼뻉ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꡼녍띾뇐깶꓎녍ꅝ곬ꅞꗴꓱ꣒낾ꝃꅆ빁삳엩꡼녍띾
빩ꚨꓱ꣒낾ꝃꅃ  50
㌮ 녱꣆엩꡼꯼뻉뇐깶ㄵ뫘굉뒺엜뚵꒤ꅁ맯빁삳엩꡼ꓤ꯹꧊ꩁ냈걛멣ꅵ군땥ꅶ
냵ꛦ놡꟎륆엣뗛깴늧꫌ꚳꅇ늦띾곬꡴쏾ꝏꅂ뻇껕덗볒떥㞶ꅆ맯빁삳엩꡼
ꓤ꯹꧊ꩁ냈걛멣ꅵ덂ꓨ⾦瞸涡냵ꛦ놡꟎륆엣뗛깴늧꫌ꚳꅇ꧊ꝏꅂ뻇껕덗
볒ꅂ꯼뻉ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꙾룪떥㞶떡䌠
㐮 녱꣆엩꡼꯼뻉뇐깶ㄵ뫘굉뒺엜뚵꒤ꅁ맯빁삳엩꡼ꓤ꯹꧊ꩁ냈걛멣ꅵ뗻뙱ꅶ
냵ꛦ놡꟎륆엣뗛깴늧꫌ꚳꅇ빁삳⾯厮 엩꡼곣닟ꅝ끑ꅞ라ꅂ꽓껭뇐꡼곣닟
ꅝ끑ꅞ라떥㎶ꅆ맯빁삳엩꡼ꓤ꯹꧊ꩁ 냈걛멣ꅵ뗻얲ꅶ냵ꛦ놡꟎륆엣뗛깴
늧꫌ꚳꅇ꙾쓖ꅂ뻇껕덗볒떥㖶떡䌠
㔮 녱꣆엩꡼꯼뻉뇐깶ㄵ뫘굉뒺엜뚵꒤ꅁ맯빁삳엩꡼ꓤ꯹꧊ꩁ냈걛멣ꅵ뇐뻇
뿔냓⾱킽涡皰ꆧ캹䛅?璲 ꅇ늦띾곬꡴쏾ꝏꅂ뻇껕덗볒떥㢶떡䚹
빁삳엩꡼ꓤ꯹꧊ꩁ냈걛멣ꅵ룪랽뻣Ꙙꅂ뿔룟뭐귒뻉ꅶ냵ꛦ놡꟎륆엣뗛깴
늧ꅇ꧊ꝏꅂ뻇껕덗볒떥㢶떡䎡巁슩諭ꞡ䄲〰㖡
ꑇꅂ냪ꗁ꒤뻇빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰ뷕걤곣ꡳ
ꅝꑀꅞꟵ낶뉍ꅝ㞡庰瞹꒱킮 맯꽓껭엩꡼ꪺ멁ꯗ뭐빁꧊뇐뻇맪걉ꓨ
ꚡ꒧뷕걤곣ꡳ꒤떲ꩇ엣ꗜꅇ
ㄮ Ꙣ꽓껭엩꡼뇀ꛦ멁ꯗꅁꑫ꧊뇐깶ꓱꡫ꧊뇐깶뽮랥ꕂꚳ엣뗛깴늧ꅃ
㈮ 맯꽓껭엩꡼믹귈멁ꯗꅁ엩꡼뇐깶ꓱ꽓뇐뇐깶뽮랥ꕂꚳ엣뗛깴늧ꅃ
㌮ 맯꽓껭엩꡼ꪺ멁ꯗꅁ뇒뒼뇐깶ꅂ뇒셯뇐깶ꥍ꣤ꕌ꽓뇐뇐깶ꣃ때엣뗛깴늧ꅃ
㐮 Ꙣꅵ맯꽓껭엩꡼빁꧊뇐뻇ꅂ믹귈꓎ꙷ롭멁ꯗꅶꑔꓨ궱뎣걏ꚳ꽓껭엩꡼롧
엧ꪺ뇐깶ꓱ때꽓껭엩꡼롧엧ꪺ뇐깶뽮랥ꅝꟵ낶뉍ꅁㄹ㤷ꅞꅃ
ꅝꑇꅞ걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞꕈꅵ냪꒤꽓껭엩꡼맪걉뉻ꩰ뭐띎ꢣ뷕걤곣ꡳꅶ결썄ꅁ  51
곣ꡳ꯼ꕘꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎†
ꅝㆡꙕ껕맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ곒ꙷ뇆엩꡼ 뷒ꑪ뎣ꙷ롭Ꙣ꽓껭꽚ꅆꙨꗑ엩꡼ꛑ깶
뻡ꗴꅆ뇐뻇꣌뻚Ꙩ결ꅵ꣌맪믚ꪬꩰꛛꛦ뷕뻣ꅂ굱ꥷꅶ ꅃ
ꅝ㊡度뎬?䲱킮皹粽튵箩캱킾잳垹몤皸ﮰꪡ䌠
ꅝ㎡뷒땻덗릺ꓨꚡ결ꅇꅵ덝군귓ꝏ꓆엩꡼뇐뻇ꓨ껗ꅶ ꅂ ꅵ껚뻚뇐깶뇐뻇ꓨꭋꅁ
뱵꧊샀ꥷꅶ떥ꅃ
ꅝ㒡庴뚳熾잮햦瞸涬侥䢡疯 껭꽚ꛛꚨꑀ꽚맪걉엩꡼뇐뻇ꅶ결ꕄꅃ
ꅝ㖡庱킾잤몮斥䢡疲秃ﺬꆰ쪡ꅂ ꅵ많녤겡냊ꅶ ꅂ ꅵꗐ깼ꅶ결ꕄꅃ
ꅝ㚡庱킾잳첱您쾥캪몳憬価痄碲禳ꅂ ꅵꗐ깼돵ꅶ ꅃ
ꅝ㞡庯厮잮햵늦墮햤몥纤䢤梤꧅ ꡼뇐뻇ꓱ뉶낪꧳뒶덱뻇껕뇐깶ꅃ
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ뇐깶맯ꅵ맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ륂냊뛋깠뭐꽓껭ꪬꩰ꒧ꢾ뵤뭐덂뉺ꅶ떥ꑋ귓
뚵ꗘ믝ꡄ뉶Ꙣꑋꚨꕈꑗꅃ
ꅝ㊡뇐깶맯ꅵ맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ맪걉꽓 껭엩꡼뇐뻇ꅶ떥ꑃ귓뚵ꗘ믝ꡄ뉶Ꙣ꒻
ꚨꕈꑗꅃ
ꅝ㎡곹꒭ꚨ뇐깶뭻결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꡼뷒ꙷ롭ꓨꚡꅵꕩ낸몸링룕ꅁ꛽쇙걏
ꕈꙢ꽓껭꽚꒤뙩ꛦ엩꡼뇐뻇결꣎ꅶ ꅆ꛽뒶덱뻇껕엩꡼ꛑ깶룻꣤ꕌ꣢쏾
뇐깶ꭨ뛉Ꙗ뭻결꒣ꕩꛦꅃ
ꅝꅞ뇐깶ꑀ교뭻결ꅵ뇐깶꿊ꕆ꽓껭엩꡼뇐뻇ꪾ꿠ꅶꅂ ꅵ꿊ꕆ꽓껭엩꡼뇐ꟷꅶ ꅂ
ꅵꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꿠ꅂꪬꩰꓭ꣎ꅶ ꅂ ꅵ꿊ꕆ녍띾많뚤ꪺꓤ뒩ꅶ ꅂ ꅵ꿊ꕆ덝  52
돆ꅂ뺹ꟷ뭐뇐꣣ꅶ걏맪걉꽓껭엩꡼ꕄ굮ꝸ쏸ꅃ
ꅝ㖡꒭ꚨ뇐깶ꛛ쒱꽓껭엩꡼ꪾ꿠꒣ꢬꅁ꒣빁Ꙙ뻡ꗴ꽓껭엩꡼뇐뻇ꑵꝀꅁ꣤
꒤뒶덱뻇껕엩꡼뇐깶뭐ꖼ냑ꕛ곣닟뇐깶뭻결ꟳ꒣빁뻡ꗴꅃ
ꅝ㚡庤檳ꆥ킮皥벨펳ꏄ䂷亱熨욯厮粱킾잡䆨꒴뚳熾잮햯厮媱
깶ꅂ꽓껭뻇껕뇐깶뭐ꚳ곣닟륌ꪺ뇐깶ꚳ룻낪ꪺ뻡ꗴ띎쑀ꅝ걉ꑪꗟꅁ
ㄹ㤷ꅞꅃ
ꅝꑔꅞꝤ굞뗘ꅝ㈰〵ꅞꕈꅵ냪꒤뒼꿠믙쎪뻇ꗍ엩빁꿠뭐빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰꅶ
꒧곣ꡳ떲ꩇ꯼ꕘꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ냪꒤뒼꿠믙쎪뻇ꗍ엩빁꿠뉻ꩰꅇ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꒣Ꙑ믙쎪땻ꯗ뻇ꗍꙢꢭ엩
닕ꚨꓨ궱ꣃ때엣뗛깴늧ꅆ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙢꗟꥷ룵뮷륆엣뗛깴늧ꅆ꒣Ꙑ
믙쎪땻ꯗ뻇ꗍꙢꗵ꫗끟Ꞥ륆엣뗛깴늧ꅆ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꒣Ꙑ믙쎪땻ꯗ뻇ꗍ
ꪺ걘덮ꯗꣃ때엣뗛깴늧ꅃ
ꅝ㊡ 덗릺뷒땻뭐뇐뻇ꕈ ꅵ덝군귓ꝏ꓆엩 ꡼뇐꡼ꓨ껗ꅶ ꓱ꣒돌낪ꅁ꣤ꚸ걏 ꅵ껚
뻚뇐깶뇐뻇ꓨꭋ뱵꧊샀ꥷꅶꅃ
ꅝ㎡뇐뻇뷒땻꣌뻚ꅁ뇄ꅵ꣌맪믚ꪬꩰꛛꛦ뷕뻣ꅂ굱ꥷꅶ돌Ꙩꅆ뇐뻇꒺깥결
뉹쏾ꅂ엩뻞ꅂ띐쒱닎Ꙙ떥ꅃ
ꅝ㒡끷맯엩빁꿠룻꣎뒼꿠믙쎪뻇ꗍ꧒ 돌녠뇄꣺ꕒ맪떦늤결ꅇꅵ뷒땻쏸ꯗ뱗
ꕛꅶ꓎ꅵ엽뻇ꗍ뻡ꗴꑰꛑ깶ꅶꅁꅵ뷕뻣ꑗ뷒꒺깥ꅶꅃ
ꅝ㖡庳첱悥캱킾잸즱쾱리䦬낡䞡疭낧 굮ꡄ볐럇ꅶꅂꅵ덺륌륃삸ꓨꚡ뙩ꛦꅶ
ꕈ꓎ꅵ뱗녪뻇ꗍ뻇닟냊뻷ꅶꅃ  53
ꅝ㚡庱悥컅精릧냄碲禡䊩䦩풰䊦킲禡䊤炥횲禡䊨겲禵ꖡ䌠
ꅝ㞡庱킾잳첱您쾥캳튬낡䞥킮粳䋄碲禳ꖡ䌠
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ맪걉뇐뻇ꝸ쏸결ꅇꅵ뒼꿠믙쎪뻇 ꗍ뭻ꪾ꿠ꑏꓭ꣎ꅶꅂꅵ뒼꿠믙쎪뻇ꗍ
엩빁꿠ꓭ꣎ꅶꅂꅵ뇐깶꿊ꕆ꽓껭엩꡼뇐뻇ꪾ꿠ꅶꅃ
ꅝ㊡庤檳ꆥ킮皻箬낾잮헅精릧 냷ꅁꓖ뎡ꗷ뇐깶쒱녯꒣볅꣏ꗎꅃ
ꅝ㎡뇐뻇믝ꡄ결ꅇꙨ냶빩뒼꿠믙쎪뻇ꗍ륂냊뾳뷬ꅆ엩궫놱꣮ꅆ덝롭빁삳엩
꡼뇐뻇많뚤ꅆ땯놸ꣃ끖뵭뒼꿠믙쎪뻇ꗍꕛꓱ쇉ꅃ
ꅝ㒡곹꒻ꚨ꽓껭뇐꡼뇐깶꓎엩꡼뇐깶맯엩꡼뷒맪걉뿄Ꙙ뇐꡼곝ꩫꅁ곒ꫭꗜ
쏙ꚨꅝꝤ굞뗘ꅁ㈰〵ꅞꅃ
ꅝꕼꅞꝤ껵믵ꅝ㖡庥䢡疰ꪶ꾥ꮰ ꗁ꒤ꑰ뻇빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰ뭐믝
ꡄ뷕걤ꅶ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅇ
ㄮ맪걉뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ庨궤??ꪾ장췅粽튥䢿쒦墦ꆦ瞸涬낥䒡䌠
ꅝ㊡꒻ꚨꕈꑗ뇐깶꣣ꚳ빁삳엩꡼뇐뻇롧엧ꅆ냪꒤깶룪ꑃꚨꗑ엩꡼꧎꽓뇐뇐
††₮皾䆰 ꗑ엩꡼뇐깶꧎꽓뇐뇐깶뻡ꗴꭨ꒣꣬꒭ꚨꅃ
ꅝ㎡庥押욥䢤垾잮햦뎮皸 ꕆ냝썄ꅁ냪ꑰ깶룪꿊ꕆꓱ냪꒤쑙궫ꅃ
ꅝ㒡庽튵箳垹몡䊱킾잭点목 뇐ꟷ뵳굱Ꙩ볆걏뇐깶ꛛꛦ샀ꥷꅃ
ꅝ㖡庱킧몮斥䢰뮰쪧䂰 뵭ꅂ엩꿠겡냊ꥍ륂냊꟞꿠결ꕄꅃ
ꅝ㚡꣣ꚳ빁삳엩꡼곛쏶뻇ꛬ뇐깶ꥍ때 녍띾ꪾ꿠뇐깶곛ꓱ룻ꅁꙢ빁삳엩꡼뇐
뻇군릺꓎귓ꝏ뇐꡼ꓨ껗ꪺ샀ꥷ꒧냵ꛦ뉶룻낪ꅃ  54
ꅝ㞡庾䇀독粱킾잦뎷仄䂱킮皡䆶좦뎥粦ꢤꞦ梡䌠
㈮빁삳엩꡼뇐뻇ꓤ뒩뉻ꩰꓨ궱
ꅝㆡ庰꒡䊤炾잤䢤侤ꦪ䆰좤ꎨ겡 돵ꙡ덝걉ꢬ냷때믙쎪덝걉꒣ꢬꅃ
ꅝ㊡庯쪥䚾䆥캱킨䶻늧喾릧䚱킨 Ꙩ볆뭐뒶덱꽚꧒꣏ꗎ뇐꣣곛Ꙑꅃ
ꅝ㎡度喯얾잮햵䲪殴ꎨ톱킮皥动겪몤䢤侩캪ꮽ䆰좡䌠
ꅝ㒡庱킮皷粽킬?䶷纤䢭ﮩ캧펤疨喤ꦪ몤皰뺧䎡䌠
ꅝ㖡庱킮皥펽킱킨傻늧喾릧몤ꦪ䆰좤튰뺧䎡䌠
㌮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ度梼욱킮皻箬낯쪥䚯厮킨粩䶾䇀독粬?価䌠
ꅝ㊡庯쪥䚾䇀독粪몱킧 꿊ꕆꞹ떽ꩫꕏ꓎꿊ꕆꓤ뒩ꩁ냈ꅃ
ꅝ㎡庱檤욱킮皱䶷纯侴ꎨ톾䇀독粶榭ힵꖡ䌠
ꅝ㒡庽玦䎸架価䊬宺掾䇀독 ꡼뮲뻉뫴ꥍ낷ꗾ곛쏶ꓤ뒩ꩁ냈꡴닎ꅃ
ꅝ㖡뇀냊쏒럓꣮ꯗꪺꯘꗟꅂ녱꣆빁삳엩꡼뇐꣣돐띳뭳Ꝁꅂ곣땯ꅂ뇐ꟷꪺ닎
ꑀ뵳굱꓎녎빁삳엩꡼꿇ꑊ꽓껭뇐꡼ꩫ떥ꅝꝤ껵믵ꅁ㈰〵ꅞꅃ
ꅝ꒭ꅞ붲믊꥛ꅝ㖡庥䢡疥碥徥ꮰ ꒤엩꡼뇐깶꒧뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼뇐뻇뷕
걤ꅶ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅇ
ㄮ뉻ꩰ꓎뇐뻇덗릺놡꟎
ꅝㆡ庤䎦ꢱ킮皨䇀독粱킾잸柅 곹꒭ꚨꚳꗴ뇐띎쑀꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
ꅝ㊡庤뮦ꢱ킮盅ꖹ䲡疿쒦墦ꆾ䇀독粡ꅆ곹ꕼꚨ꣣뇐뻇롧엧ꅃ
ꅝ㎡엩꡼뇐깶맯ꅵ뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼ꅶ셁룑땻ꯗꅁꙝ꒣Ꙑꗴ뇐꙾룪ꅂ뇐뻇롧
엧꓎곣닟롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆ걏ꝟ돓ꗴꅵ뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼ꅶ뷒땻ꅁꙝ꒣Ꙑ  55
꧊ꝏꅂ꙾쓖꓎뇐뻇롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆ맯빁삳엩꡼뇔굺셁룑땻ꯗꅁꙝ꒣Ꙑ
뇐뻇롧엧꓎곣닟롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆꗴ뇐띎쑀ꅁꙝ꒣Ꙑ뇐깶ꢭꗷꅂ뇐뻇롧
엧꓎곣닟롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆ맯ꅵ뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼뇐뻇ꅶ꒧곝ꩫꅁꙝ꒣Ꙑ
꧊ꝏ꓎뇐깶ꢭꗷꛓꚳ깴늧ꅃ
ꅝ㒡庨궤??ꪾ장춦瞸涫겺䆥䢸붯 룻Ꙩꅁ뷒땻Ꙩꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅃ
ꅝ㖡ꑗ뷒ꮬ멁ꕈꅵꥍ뒶덱뻇ꗍꑀ볋냑 뭐꓎뵭닟ꅶꅁ멁ꯗ꓎뫞뉺ꓨꚡꕈꅵ뗸
ꪬꩰ꒹덜ꅁ뭐뒶덱뻇ꗍ낵ꑀ볋ꪺ냊Ꝁꣃ꯼뻉ꅶ꛻Ꙩ볆ꅃ
ꅝ㚡꣏ꗎ뇐꣣Ꙩ결ꅵ뻇껕뉻ꚳꪺ뛇닎 ꚡ뒶덱뺹ꟷ뇐꣣ꅶꅆ덗릺뷒땻ꓨꚡ결
ꅵ뭐꣤ꕌ뒶덱뻇ꗍꑪ교곛Ꙑꅁ꛽꒩ꕈ슲꓆ꅶꅃ
ꅝ㞡庱킾잤殥䢡病粬ꆰ쪡皬낥䒡 륂ꗎ떦늤ꕈꅵꙐ뺫뇐뻇ꅶ룻Ꙩꅃ
ꅝ㢡庨쾥캱킧䢡病ꆰ쪡皡䊡疲秃ﺹ䊰쪡皤캡疹䏀뢡皦ﮦ梼욡䌠
ꅝ㦡庨쾥캳憥䢡痄碲禳皡䊡疱욲禳皵ꖦﮦ梼욡䌠
㈮뇐뻇믝ꡄ꓎ꝸ쏸
ꅝㆡ庱킮皥킷仄䂥䢡痄䂷 ꅶ룻Ꙩꅆ곝ꩫꕈꅵ쏙ꚨꅶ룻Ꙩꅃ
ꅝ㊡뇐깶맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ냑뭐뿄Ꙙꚡ 빁삳엩꡼뷒땻ꅵ꿠뭐뒶덱꽚뻇ꗍ꣉ꚳ
ꑗ엩꡼뷒ꪺ앶ꝑꅶ떥ꑑ뚵뇔굺곒ꕈꅵ뭻Ꙑꅶ꛻Ꙩ볆ꅃ
ꅝ㎡度抧붿쒦墦ꆾ䇀독粱킾잫纽 ꙝ꿀꒤ꅁ낣ꅵ뇐깶녍띾ꪾ쏑ꪺꕒ맪ꅶ
꓎ꅵ륂냊뛋깠뭐꽓껭ꪬꩰ꒧ꢾ뵤덂뉺ꅶꕈꅵꭄ녠믝굮ꅶ결ꕄꅁ꣤ꕌ곒
ꕈꅵ믝굮ꅶ꛻Ꙩ볆ꅃ
ꅝ㒡Ꙣꅵ꽓껭뇐꡼꓎빁삳엩꡼곛쏶ꩫ ꕏ꣮ꯗꅶ떥ꑃ귓뚵ꗘ곒ꕈꅵ믝굮ꅶ꛻
Ꙩ볆ꅁꕂꅵ믝굮ꅶ곒뙗륌 㠰□䌠  56
ꅝ㖡 ꚳ뇐뻇꧎곣닟롧엧엩꡼뇐깶ꅁ맯꧳뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼셁룑ꅂ랧꧀꓎곝ꩫꅁ
룻결ꖿ궱ꅁ엣ꢣ뇐뻇롧엧꓎곛쏶곣닟곣끑라ꚳ꣤뱶암꧊ꅂꕜ껄꓎믹귈
ꅝ붲믊꥛ꅁ㈰〵ꅞꅃ
ꅝ꒻ꅞ슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞꕈꅵ냪꒤낷엩믢냬뇐깶맪걉빁삳엩꡼띎ꢣ뷕걤ꅶ결
썄ꅁ곣ꡳ떲ꩇ결ꅇ†
ㄮ ꑋꚨꕈꑗ뇐깶뭻결뮴ꯗ믙쎪뻇ꗍ돌빁Ꙙꙷ롭꧳뒶덱꽚꿅꒤ꅁ꣤꒤ꑓꕈ뭹
ꢥ믙쎪뻇ꗍꟳ결빁Ꙙꅃ
㈮ 맯ꛛ뎬꽧뻇ꗍꙷ롭ꓨꚡꅁ낷뇐뇐깶ꧺ엣낪꧳엩꡼꓎Ꙙ곬뇐깶ꅃ
㌮ ꑃꚨꕈꑗ뇐깶뭻결ꅁ ꅵ뇐깶꿊ꕆ빁삳엩꡼뇐뻇ꪾ꿠ꅶ ꅂ ꅵ꿊ꕆ빁삳엩꡼뇐
ꟷꅶ ꅋ떥ꅁ걏맪걉빁삳엩꡼뇐뻇ꝸ쏸꧒Ꙣꅃ꣤꒤꿊ꕆ빁삳엩꡼뇐뻇ꪾ꿠ꅁ
낷뇐뇐깶ꧺ엣낪꧳엩꡼꓎Ꙙ곬뇐깶ꅃ
㐮 Ꙣ빁삳엩꡼ꅵꓤ꯹멁ꯗꅶꓨ궱ꅁ뇐깶꙾쓖 랳ꕈꑕ낪꧳ 㐱ⴵ 랳꓎ 㔰
랳ꕈꑗꅁ뇐뻇꙾룪 ꙾ꕈ꒺ꪺ낪꧳ ㈰ ꙾ꕈꑗꅁꚳ빁삳엩꡼곛쏶곣닟꧎뙩
귗낪꧳때빁삳엩꡼곛쏶곣닟꧎뙩귗ꅃ
㔮 Ꙣ빁삳엩꡼ꅵꗴ뇐띎쑀ꅶꓨ궱ꅁꙘ곬뇐깶ꧺ엣낪꧳엩꡼꓎낷뇐뇐깶ꅁ냑
뭐곛쏶곣닟꧎뙩귗꫌낪꧳때냑뭐곛쏶곣닟꧎뙩귗꫌ꅃ
㘮 ꒣Ꙑꢭꗷ굉뒺뇐깶맯빁삳엩꡼ꪺ믝ꡄꅁ꒶꧳믝굮뭐ꭄ녠믝굮ꅃ ꅝ슲뉍녯ꅁ
㈰〵ꅞꅃ
ꑰ†떲
ꖻ곣ꡳ덺륌쉫꿇꓀꩒셁룑ꑗ굺끷맯냪꒤빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰ꒧ꓥ쑭ꯡꅁ
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뻡ꗴꅁ꽓뇐ꛑ깶ꚸ꒧ꅆ⺲篂 뇐깶ꕢ볆꿊ꕆ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꅆ⺥粦ꢥ
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쒱닎Ꙙ꓎뱗ꕛ뻇닟냊뻷떥결ꕄ굮뇐뻇꒺깥ꅆ깶룪ꅂ곛쏶녍띾ꑈ귻궱셻꿊
ꕆ냝썄ꅆ㄰⺱킧킪ꅂ돵ꙡ꓎덝돆꒣ꢬꅃꑔ⦱킾잧磃캻?䒤ꅇㄮ뇐
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삳엩꡼뇐뻇뇐깶ꅁꭅ믝뇐꡼곛쏶돦ꛬ룑ꡍꪺ냝썄ꅃ
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깶ꅁ믝굮럇돆꒣Ꙑ뇐뻇뷒땻꒺깥꓎뙩ꯗꅁ걏ꝟ라띐꣬닶ꙗ삣ꑏꅁꑝ라ꙝ뻇
닟ꚨ껄꒣맼ꅁꛓ뱶암뇐뻇ꑨ껰뭐굀ꓟ떥떥ꅁꑗ굺꒺깥쇶ꖼ꧳빁삳엩꡼곛쏶
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Ꝁ꫌⾽힤垺?ꓥ쑭꓀꩒꒺깥ꅘ깶룪ꓨ궱
붲믊꥛
ꅝ㈰〵ꅞ
ꕸꕟꖫ냪꒤엩
꡼뇐깶꒧뿄Ꙙ
ꚡ빁삳엩꡼뇐
뻇뷕걤곣ꡳ
ㄮ곹ꑃꚨ엩꡼뇐깶꣣빁삳엩꡼뇐뻇롧엧ꅁ꒻ꚨꚳ땵듁곣닟롧엧ꅃ
㈮뇐깶Ꙩ볆결ꑪ뻇늦띾ꅁꕼꑑ뻇꓀꽚꫌ꚸ꒧ꅃ
㌮꒭ꚨꕈꑗ엩꡼뇐깶ꚳꗴ뇐띎쑀ꕂ꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
㐮걏ꝟ돓ꗴ뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼뇐뻇ꅁ㔴▱킮皻箬낡疴뚳熡皩约梡䌠
⺤궦ꢥ䢤埅ꖹ䲡疿쒦墦ꆾ䇀독粡 ꅆ맯셁룑땻ꯗ꙰ꅵꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ
쏾ꝏ꽓꧊ꅂ꽓뇐곛쏶녍띾ꪾ쏑ꅶ떥ꕼ뚵ꕈꅵ뒶덱ꅶ룻Ꙩꅃ
ꅝㆡ셁룑땻ꯗꅇ꒣Ꙑꗴ뇐꙾룪ꅂ뇐뻇롧엧꓎곣닟롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆꅝ㊡
뷒땻걏ꝟ돓ꗴꅇꙝ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꙾쓖꓎뇐뻇롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆ ꅝ㎡ꗴ뇐띎
쑀ꅇ꒣Ꙑ뇐깶ꢭꗷꅂ뇐뻇롧엧꓎곣닟롧엧ꛓꚳ깴늧ꅆ ꅝ㒡곝ꩫꅇꙝ꒣
Ꙑ꧊ꝏ꓎뇐깶ꢭꗷꚳ깴늧ꅃ
Ꝥ굞뗘
ꅝ㈰〵ꅞ
냪꒤뒼꿠믙쎪
뻇ꗍ엩빁꿠뭐
빁삳엩꡼뇐뻇
뉻ꩰ곣ꡳ
ㄮ뻡ꗴ빁삳엩꡼뇐뻇뇐깶ꞡ결ꑪ뻇늦띾ꅃ
㈮뻡ꗴ빁삳엩꡼뇐뻇뷒땻ꡫꛑ깶Ꙩ꧳ꑫꛑ깶ꅃ
㌮ꙕ꙾쓖뱨뇐깶곒ꚳ뻡ꗴ빁삳엩꡼뷒땻ꅁ꛽ꕈ꽓뇐ꛑ깶꥾Ꙩꅃ
㐮뻡ꗴ빁삳엩꡼뷒땻뇐깶꙾룪돌Ꙩ㖦纡䆳첤혱꙾ꅃ
㔮곹꒻ꚨ꽓뇐꓎엩꡼ꛑ깶뎣쏙ꚨ뇄뿄Ꙙꚡ엩꡼뇐뻇ꅁ때ꑈ꓏맯ꅃ
Ꝥ껵믵
ꅝ㈰〵ꅞ
낪뚯ꖫ냪ꗁ꒤
ꑰ뻇빁삳엩꡼
뇐뻇맪걉뉻ꩰ
뭐믝ꡄ뷕걤
ㄮ꒻ꚨꕈꑗ뇐깶꣣ꚳ빁삳엩꡼뇐뻇롧엧ꅃ
㈮냪꒤ꑃꚨ걏ꗑ엩꡼뇐깶꧎꽓뇐뇐깶꣓뻡ꗴꅆ냪ꑰꗑ엩꡼뇐깶꧎꽓뇐
뇐깶뻡ꗴꭨ꒣꣬꒭ꚨꅃ
㌮ꑋꚨ뇐깶ꑪ뻇뻇뻺ꅁ꫱ꑇꚨ뻖ꚳ뫓ꑨ뻇ꛬꅃ
㐮ꗘꭥ녱꣆빁삳엩꡼뇐뻇뇐깶ꅁꚳꕢ볆ꖼ뒿냑ꕛ륌곛쏶곣닟ꅃ
㔮냪ꑰ뭐냪꒤뎣궱셻깶룪꿊ꕆ냝썄ꅃ
㘮뉻슾뇐깶ꕢ볆꿊ꕆ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꅃ
슲뉍녯
ꅝ㈰〵ꅞ
냪꒤낷엩믢냬
뇐깶맯맪걉빁
삳엩꡼꒧띎ꢣ
뷕걤곣ꡳ
ㄮ꒻ꚨꕈꑗ낷엩뇐깶꣣빁삳엩꡼뇐뻇롧엧ꅃ
㈮ꕼꛜ꒭ꚨ낷엩뇐깶녱ꖼ냑뭐빁삳엩꡼곛쏶곣닟뙩귗ꅃ
⺰럅킮皹䇀독粡疤了䆫힡 ꅇ ꅝㆡ度组 랳ꕈꑕ낪꧳
㐱ⴵ 랳꓎ 㔰 랳ꕈꑗꅆꅝ㊡뇐뻇꙾룪 ꙾ꕈ꒺ꪺ낪꧳ ㈰ ꙾ꕈꑗꅆ ꅝ㎡
뒿냑뭐빁삳엩꡼곣닟꧎뙩귗꫌낪꧳때냑뭐곣닟꓎뙩귗꫌ꅃ
⺰럅킮皹䇀독粡疥킷仄䂡 ꅇ ꅝㆡ度墬킮皰ꪩ粩
낷녤뇐꡼ꛑ깶ꅆ ꅝ㊡뒿냑뭐빁삳엩꡼곣닟꧎뙩귗꫌낪꧳때냑뭐륌곣닟
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ꫭ㈭ㄱ₾䇀독粱킾잹䦲箪炤Ꞥ涤삪务嶤䞡帠
Ꝁ꫌⾽힤垺?ꓥ쑭꓀꩒꒺깥ꅘ뉻ꩰꓨ궱
붲믊꥛
ꅝ㈰〵ꅞ
ꕸꕟꖫ냪꒤엩
꡼뇐깶꒧뿄Ꙙ
ꚡ빁삳엩꡼뇐
뻇뷕걤곣ꡳ
ㄮꙕ껕ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꮬ멁ꕈ룪랽꽚볒ꚡ꥾Ꙩꅃ
㈮뿄Ꙙꚡ빁삳엩꡼뇐뻇뷒땻ꑪ뎣ꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅃ
㌮곹꒭ꚨ엩꡼뇐깶뭻결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ맯엩꡼뷒꓏삳뒶덱ꅃ
Ꝥ굞뗘
ꅝ㈰〵ꅞ
냪꒤뒼꿠믙쎪
뻇ꗍ엩빁꿠뭐
빁삳엩꡼뇐뻇
뉻ꩰ곣ꡳ
⻅䆯箪炡䞤ꎦ傩쪧価䊻?ꪵ ꯗ뻇ꗍꙢꢭ엩닕ꚨꓨ궱때엣뗛
깴늧ꅆ꒣Ꙑ꧊ꝏ뻇ꗍꙢꗟꥷ룵뮷륆엣뗛깴늧ꅆ꒣Ꙑ믙쎪땻ꯗ뻇
ꗍꙢ꫗끟Ꞥ륆엣뗛깴늧ꅆ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ믙쎪땻ꯗ뻇ꗍ걘덮ꯗ때엣
뗛깴늧ꅃ
㈮뇐깶뭻결뻇껕엩꡼뺹ꟷꢬ냷꛻ꑪ뎡ꗷꅁꓖ뎡ꗷ쒱녯꒣냷ꗎꅃ
㌮빁삳엩꡼깶룪떲멣ꚳꯝꕛ녪ꅃ
Ꝥ껵믵
ꅝ㈰〵ꅞ
낪뚯ꖫ냪ꗁ꒤
ꑰ뻇빁삳엩꡼
뇐뻇맪걉뉻ꩰ
뭐믝ꡄ뷕걤
ㄮ뷒땻걏ꕈ뿄Ꙙꚡꙷ롭결ꕄꅆ돌ꓖꙷ롭ꓨꚡ걏ꕴꚨꗟ엩꡼꽓ꝏ꽚ꅃ
㈮뇐깶ꯜꓖ둍ꡄ곛쏶ꑈꑏ뭐ꪫꑏꪺꓤ뒩ꩁ냈ꅃ
㌮맯빁삳엩꡼뇐뻇ꚳ띎쑀꒧뇐깶ꅁ뛈ꚳꕼꚨ꒧Ꙩꅃ
㐮뇐깶ꗓ뷐뇐꣣뭐뮲ꝕ뺹ꟷꪺꓤ뒩ꩁ냈ꓱ꣒낾ꝃꅃ
㔮ꚳ꒭꓀꒧ꑀꪺ뇐깶라ꗑ뻇ꗍꛛꛦ럇돆뮲ꝕ뺹ꟷꅃ
슲뉍녯
ꅝ㈰〵ꅞ
냪꒤낷엩믢냬
뇐깶맯맪걉빁
삳엩꡼꒧띎ꢣ
뷕걤곣ꡳ
⺤䮦ꢥ䢤垱킮皻箬낻뒫ힻ?ꪾ장 돌빁Ꙙꙷ롭뒶덱꽚ꅁ꣤꒤ꑓꕈ
뭹ꢥ믙쎪뻇ꗍꟳ결빁Ꙙꅃ
⺨욾䇀독粪뺯몰럅 냬뇐깶ꅁ맯빁삳엩꡼뇐뻇ꓤ꯹멁ꯗ
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ꫭ㈭ㄲ₾䇀독粱킾잹䦲箪炤Ꞥ涤삪务嶤咡帠
Ꝁ꫌⾽힤垺?ꓥ쑭꓀꩒꒺깥ꅘ뇐뻇덗릺놡꟎
붲믊꥛
ꅝ㈰〵ꅞ
ꕸꕟꖫ냪꒤엩
꡼뇐깶꒧뿄Ꙙ
ꚡ빁삳엩꡼뇐
뻇뷕걤곣ꡳ
ㄮ덗릺뷒땻ꓨꚡ결ꅵ뭐꣤ꕌ뒶덱뻇ꗍꑪ교곛Ꙑꅁ꛽꒩ꕈ슲꓆ꅶꅃ
㈮ꑗ뷒ꮬ멁Ꙩ결ꅵꥍ뒶덱뻇ꗍꑀ볋냑뭐꓎뵭닟ꅶꅃ
⺱킾잤殥䢡病粬ꆰ쪱킾잡皡 ꅵꯇ꒺엩꡼녠쏑꓎덗ꭨ솿룑ꅶ
꓎ꅵꙨ둃엩뇐뻇ꅶ꛻Ꙩ볆ꅃ
⺺䆫힤캺?窤ꆥ䢡疵겪炤릳 ꅁ뭐뒶덱뻇ꗍ낵ꑀ볋ꪺ냊Ꝁꣃ
꯼뻉꒧ꅶ꛻Ꙩ볆ꅃ
㔮뷒땻꒤륂ꗎ꣤ꕌ뇐뻇떦늤ꕈꅵꙐ뺫뇐뻇ꅶ룻ꙨꅁꣳꙐ뇐뻇ꚸ꒧ꅃ
㘮꒻ꚨꕈꑗ뺹ꟷ뇐꣣꣏ꗎ결 ꅵ뻇껕뉻ꚳꪺ뛇닎ꚡ뒶덱뺹ꟷ뇐꣣ꅶ ꅃ
㜮뇐ꟷ꣏ꗎꕈꅵ엩꿠겡냊ꅶꅂꅵ뉹쏾륂냊ꅶ꓎ꅵ륃삸ꅶ결Ꙩꅃ
㠮돵ꙡ꣏ꗎꕈꅵ쑸뉹돵ꅶꅂꅵ뇆뉹돵ꅶꅂꅵ엩꡼쁝ꅶ룻녠꣏ꗎꅃ
Ꝥ굞뗘
ꅝ㈰〵ꅞ
냪꒤뒼꿠믙쎪
뻇ꗍ엩빁꿠뭐
빁삳엩꡼뇐뻇
뉻ꩰ곣ꡳ
⺳垹몽튵箻傱킾장䢡疳嶭炭펧侤웅粱킨粤힡皤튳첰ꪡ䆨
ꚸ걏ꅵ껚뻚뇐깶뇐뻇ꓨꭋ뱵꧊샀ꥷꅶꅃ
㈮뷒땻꣌뻚결뇄ꗎꅵ꣌맪믚ꪬꩰꛛꛦ뷕뻣ꅂ굱ꥷꅶ돌Ꙩ
㌮뇐뻇꒺깥ꕈ뉹쏾ꅂ엩뻞ꅂ띐쒱닎Ꙙꅂꗐ깼ꕈ꓎많녤겡냊돌Ꙩꅃ
⺳첱悥캱쒨瘟効ꚲ꒬낡䞡疽튵篃ힼ垥审皤캡病ﶾ장춾
ꛑ깶ꅶꅁꅵ뷕뻣ꑗ뷒꒺깥ꅶꅃ
⺳첱悱쒨視즱쾱리䦬낡䞡疭낧䎭溨䒼킷잡皡䊡疳窹䲹䏀뢤ꆶ
ꛦꅶ꓎ꅵ뱗녪뻇ꗍ뻇닟냊뻷ꅶꅃ
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꧳ꗁ냪㎦纶榤䪥磆垮皽撤檾 엩꡼곣ꡳ꧒ꕒ맪띳ꪾꅃ덺륌빁삳엩꡼뇐뻇뫓
ꑨ꽚ꪺ뙩귗롧뻺ꅁ꣏Ꟛ맯꧳빁삳엩꡼ꪺ뉺꧀뭐곛쏶Ꝁꩫꚳꑆꫬꡂꪺ놴ꡳꅁ
ꣃ셁룑꣬뇐꡼돦ꛬ뇀ꛦꪺ과띎뭐뉻ꛦ꒧쏸덂ꅁ덯꣏Ꟛ맯곣ꡳ꿠ꭏ꯹ꯈ왛꒤
ꗟꅃ꒣라덑ꖻꢭꪺꑵꝀ롧엧궭꣮ꅁꛓ뱶암맯빁삳엩꡼뇐뻇맪걉ꪺ왛띐ꅃ†
ꑇꅂ던뷍뫵굮†
††ꖻ곣ꡳꕈꕢ떲멣ꚡ던뷍ꅁꝙꕈꅵ던뷍뫵굮ꅶ꣓뙩ꛦ던냝ꅁ던뷍뫵굮걏
껚뻚빁삳엩꡼곛쏶곣ꡳ쉫꿇꓀꩒꧒ꦵ꛹ꛓ꣓ꣃꕈ곣ꡳꗘꪺ꓎냝썄꣓굱ꥷꅃ
ꙝ꣼던꫌꒣Ꙑꛓꚳ꒣Ꙑꪺ뙩ꛦꓨꚡꅁ꛽던뷍꒺깥ꕈ곣ꡳ냝썄결뵤돲ꅃꙢꖿ
ꚡ뙩ꛦ던뷍ꭥꅁ곣ꡳ꫌쉫꿇꓀꩒빁삳엩꡼곛쏶냝썄ꅁꫬꡂ샀ꕘ던뷍궫쉉ꅃ
꙰ꅇꅝㆡ庥?新꒨궤??ꪾ장춦瞸涫겺 결꛳ꅆꅝ㊡庾䇀독粽튱킾장
귾꣇뇐깶뻡ꗴꅈ깶룪꿊ꕆ뭐ꝟꅆ ꅝꅞ뇐깶걏ꝟ꣣ꗴ뇐띎쑀ꅈꅝ꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ
뇐뻇롧엧꓎꙾룪걏ꝟ결뱶암ꙝ꿀ꅞ꯹꛳뫘곝ꩫꅆꅝ㒡뇐깶꙰꛳뙩ꛦ빁삳엩
꡼뷒땻덗릺ꅆꅝ㖡걏ꝟ쏙ꚨ ꗑ뇐꡼돦ꛬ덝군ꑀ깍뇐곬껑꣑뇐깶냑ꛒꅁꕩꛦ
꧊꓎ꚨ껄꙰꛳ꅆ ꅝ㚡庬侧徻?溯厧侲䯁쪱䶷纤ꞯ厮릧ꅝ㞡庱산쪾䇀독
꡼걆떦뒿비륊ꪺ냝썄ꅆꅝ㢡庱킮皹 빁삳엩꡼뇐뻇뒿비륊꣬ꪺꝸ쏸ꅋ떥ꅃ
듁ꯝꖻ곣ꡳ꿠싇ꗑꙕ녍깡뻇꫌꓎룪뉠엩꡼뇐깶꒧롧엧ꅂ곝ꩫ뭐ꯘ쒳낵꣬Ꙩ
ꓨ샋쏒ꅁꕈ뉠ꑊ셁룑빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰ꓎뇀냊꧒믝ꪺꓤ뒩떥ꅃ  67
ꑔꅂ던뷍륌땻
ꅝㆡ庥뾦ꆳ墽춫攠
††곣ꡳ꫌Ꙣ뭐꯼뻉뇐뇂뗻꛴끑뷗ꯡꅁ돌닗뿯ꥷ빁Ꙙ곣ꡳ냑뭐꫌ꑑꑀꛬꅃ
궺ꗽꅁꙢ냲꧳슧뮪뭐둌궫쇗ꝋꭟ걎꒧놡ꩰꑕꅁ냓뷐꯼뻉뇐뇂ꣳꝕ교륱쇜뷐
ꑔꛬ녍깡뻇꫌ꯡꅁꙁ뿋ꛛ교륱쇜뷐ꣃꫭ륆롕꓀띐쇂꒧띎ꅃꙢ맯뷍륌땻꒤라
ꗽ꒶닐ꛛꑶꅁ뉍랡뮡ꧺ곣ꡳꪺꗘꪺ뭐냝썄ꅁꫭꗜꟆ뇦꿠귉궫꣤쑟뙑ꪺ롧엧
뭐띎ꢣꅁ뉠ꑊꪺ놴ꡳ셁룑ꗘꭥ냪꒤빁삳엩꡼맪걉ꪺ곛쏶놡꟎ꅆꑝ라ꞹ뻣ꪺ
뮡ꧺꅁꚹꚸ곣ꡳ꒤꧒쇜뷐ꪺ맯뙈꓎던뷍ꪺꓨꚡ결꛳ꅁꝩꪾ던뷍ꪺ껉뚡꓎ꕩ
꿠ꚸ볆ꅁꙐ껉녪뷕꣤냑뭐ꯡ꣣ꚳꪺ앶ꝑꅃ꣤꒤ꅁ맯꧳ꑋꛬ룪뉠엩꡼뇐깶뎡
꓀ꅁ낣꯼뻉뇐뇂ꣳꝕ교륱꒧ꕾꅁ꣤빬ꪺ륌땻뭐ꓨꚡ곒뭐녍깡뻇꫌ꗧꙐꅝ냑
럓꫾뿽ꕼꅞꅃꙢ싹ꓨ륆ꚨꙀ쏑ꯡꅁ곣ꡳ꫌라ꗽ룔끏ꦼꚹ셰떸ꓨꚡꅁ꣒ꅇꛦ
냊ꅂꛭ깡륱룜꓎ⵍ䅉떥ꅁꕈꭋꓩꯡꓨꭋ덳쎴꒧ꗎꅁꙁꝩꪾ라ꗟꝙꗦ녈곛
쏶던뷍룪껆ꅝ냑럓꫾뿽ꑇꛜ꒭ꅞ뷐꣤ꗽꛦ냑빜ꅁꣃ룟냝꛳껉ꓨꭋꙁꚸ셰쎴ꅁ
ꕈ뵔ꥷ룪껆ꚬ꣬뭐ꝟꅁ빁껉ꪺ볡뉍뫵굮냝썄ꅆ돌ꯡꅁ곹ꥷ던뷍ꓩ듁ꅂ껉뚡
꓎ꙡ쉉ꅁꣃ꧳던뷍ꭥꑀꓩꙁꚸ교륱뵔뭻꒧ꅃ
ꅝ㊡庳墽춹䲵箤ꐠ
††Ꙣꖿꚡ뙩ꑊ던뷍꒺깥ꭥꅁꙁꚸꪺ뮡ꧺ던뷍ꗘꪺꅝ냑럓꫾뿽ꕼꅞꅁꣃ녪
뷕꣤꧒꓀꣉꒧롧엧때쏶맯뿹ꅁ맯ꖻ곣ꡳ쁈껉ꕩꚳ꧱뇳냑뭐꒧앶ꝑꅋ떥ꅁ엽
냑뭐꫌꿠Ꙣ뮴썐ꛛ땍꒧놡맒ꑕꅁ뉀때삣ꑏꪺ뵔꓁ꫭ륆꽵맪띐꣼ꅂ곝ꩫꅁꕈ
샲꣺곣ꡳ룪껆ꪺ돌ꑪ꽵맪꧊ꅃꕴꕾꅁꙢ던뷍륌땻꒤라Ꙣ뱸룟꣼던꫌Ꙑ띎꒧
ꑕꕈ뿽궵떧ꅝ뻷ꅞ뮲ꝕꅁ륌땻럭꒤결뵔뭻꣤Ꙟ떪ꪺ냝썄ꗧ라싐뭷꓎뻣뉺꣼  68
던꫌ꪺ떪껗ꅁꛓ결ꡄ떪껗ꪺꭈꯗꅁꙢ곛쏶냝썄ꑗꭨ라궫뷆룟냝ꕈꡄ뵔ꥷꅆ
꣤꒤ꅁꑝ뚷둸뒤던뷍껉뚡꧊ꕈ쇗ꝋꚳ꧒ꦵ뭾ꅃꙢ뉠ꯗ던뷍떲ꟴꯡꅁ라ꝩꪾ
꣼던꫌던뷍꧒녯룪껆꒧ꯡ쓲덂뉺ꓨꚡꅁ뷐꣤껕빜ꅂ뵔뭻걏ꝟꖿ뵔때늨멼ꯡꅋ
떥ꅁꑾ걏결ꖿꚡ꒧곣ꡳ떲ꩇꅁꙐ껉ꗧ뷐꣼던꫌쎱롰냑뭐ꖻ곣ꡳ꒧Ꙑ띎껑 ꅝ냑
럓꫾뿽꒭ꅞꅁ녪뷕ꖲ싔뿭곣ꡳ귛뉺ꅁ곣ꡳ륌땻뭐떲ꩇꖲꙢꭏ앀귓ꑈ쇴ꡰ꒧
놡ꩰꑕ꒩ꕈꝥ뉻ꅃ돌ꯡꅁ곣ꡳ꫌ꫭ륆ꗑ끊띐쇂ꕂ듁ꯝꙕ꣼던꫌꿠꒣ꝛ떹꒩
꯼뇐ꅁꣃ꫾ꑗꑰ슧ꪫꑀꗷꕈ꽤곶꧀ꅃ
ꅝ㎡庳墽춵늧
††곣ꡳ꫌결쇗ꝋ껉뚡꿔뭾덹ꚨ룪껆ꚳ꧒뿲멼ꅁꙢ던뷍떲ꟴꯡ라얥꣺뿽궵
꒺깥ꣃꕈ륱뢣습ꖴꞹꚨꅆꙝ던뷍껉뚡곹ꑅꑑ꓀쓁ꅁ던뷍뫵굮꒺깥결ꕼꑪ뎡
꓀ꑑꑇꑰ썄ꅁꙝꚹꅁ녎던뷍뿽궵꒺깥신ꚨ덶꙲뵚결껑궱룪껆ꪺ껉뚡ꅁꑀ뵧
곹믝ꑇꑑꙨ귓ꑰ껉ꅁꕈ교Ꙣ껉뚡꧊ꪺ둸뒤ꑗ둎뚷꽓ꝏꪺꩠ띎ꅃꙢ껑궱룪껆
뻣뉺ꞹꚨꯡꅁ라ꙁ얥꣺귬뿽궵꒺깥샋엧ꅁ뵔ꥷ때늨멼ꯡꭋ라ꝙ껉교륱ꅂ녈
땯 䔭䵁䥌 덳쎴ꙕ꣼던꫌ꅁ낣뷐꣤껕빜ꅂ귗ꖿ덶꙲뵚꒺깥ꕾꅁ라냻신뷐ꡄ꣼
던꫌Ꙣ껕빜귗ꖿꯡꅁ뺨뙱꧳ꑇ뙧꒺Ꙟ싐ꅁꕴꕾꅁ꫾ꑗ던뷍룪껆샋껖Ꙟꫭ
ꑀꗷꅝ냑럓꫾뿽꒻ꅞꅁꕈꭋ셁룑ꙕ뵧덶꙲뵚룪껆뻣뉺ꅁ뭐꣤ꗽꭥ꧒굺꒧롧
엧뭐곝ꩫꅁ맪믚곛닅땻ꯗ꙰꛳ꅁꕈ뱗ꕛ룪껆꒧ꭈꯗꅁꣃ샲녯꣼던꫌Ꙣ냑뭐
ꚹ곣ꡳꯡꅁ떹꒩곣ꡳ꫌ꪺꪽ놵ꯘ쒳ꅃ룪껆꒤굙꒴ꚳꯝ볡뉍ꅂ귗ꖿ꧎뿲멼꒧
냝썄ꅁꭨ라ꙁꚸ뭐꣼던꫌랾덱셰쎴ꅁ곹ꥷꙁꚸ륱던꧎궱뷍껉뚡ꅁꪽ꣬꧒ꚳ
룪껆때뭾ꯡꅁꑾꖿꚡ뗛ꓢ뙩ꛦꯡ쓲꒧곣ꡳꅃ  69
닄ꕼ론₸욤삪劤欠
ꖻ론끷맯룪껆뻣뉺뭐룪껆꓀꩒ꡂ왊ꕛꕈ뮡ꧺꅇ
ꑀꅂ룪껆뻣뉺
던뷍뫵굮꒧꒺깥결ꕼꑪꓨꙖꑑꑇꑰ썄ꅁ곣ꡳ꫌결쇗ꝋ룪껆ꚳ꧒뿲멼ꅁ
Ꙣ던뷍떲ꟴꯡ라ꗟ꣨얥꣺뿽궵꒺깥ꅁ녎던뷍꒺깥ꕈ덶꙲뵚습ꖴ뻣뉺ꚨ껑궱
룪껆ꅃꛓꑀ뵧ꪺ뿽궵꒺깥습ꖴꚨ껑궱룪껆ꅁ곹믝ꑇꑑꙨ귓ꑰ껉ꅁꯝꞹꚨꯡ
라ꙁꚸ끴Ꙙ귬뿽궵꒺깥얥꣺샋엧ꅁ꒧ꯡꗽ교륱ꣃꕈꓨꚡꅁ뷐꣼던꫌
뵔뭻꒺깥뙩ꛦ껕빜귗ꖿꅁꕈꭋ셁룑ꙕ뵧덶꙲뵚뻣뉺뭐꣤ꗽꭥ꧒굺꒧롧엧곝
ꩫ곛닅땻ꯗꅁꣃ끷맯ꖼ룔떪꧎뭾룑꒧덂ꅁ냓뷐ꙁꚸ궱뷍꧎륱던귗ꖿꅃ결뱗
ꕛ곣ꡳ떲ꩇ꒧ꕩꭈꯗꅁꕴ꫾ꑗ던뷍룪껆샋껖Ꙟꫭꑀꗷꅝ냑럓꫾뿽꒻ꅞꅁ
ꗦꗑ꣼던꫌뛱뱧꓄뿯ꅃ
ꑇꅂ룪껆꓀꩒ꪺꓨꚡ
ꗽ꣌뻚녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶꧒ꝥ뉻ꪺ 던뷍쏾ꗘꕛꕈ쉫꿇ꅁ꓏싐ꪺ껕빜뭐
샋뗸던뷍꒺깥ꅁꣃꙢ껇ꕛ뗹곛쏶ꭄ뭹ꢥ끔꺧뭐꽓껭꣆ꗳ떥궫굮룪끔ꅁ곶
뿽뿲멼꓎ꚳ뫃냝꒧덂ꅃ
궫뷆빜얪뭠뚰룪껆Ꙑ껉ꅁ녎뭐곣ꡳꕄ 썄ꚳ쏶ꪺ궫굮뇔굺ꕹ릺끏ꅁ놵뗛ꕈ
띳ꅂ싂룪껆꒣쉟ꪺ곛꒬ꓱ룻ꅁ녱꒤둍꟤쏾ꝏꪺ꽓꧊ꅁ롧륌ꓱ룻ꅂ귗ꖿ꓎
뻣Ꙙꯡꅁꙁ뙩ꛦ꣼던꫌꒧뚡ꪺꗦꑥ꓀꩒ꓱ맯ꅁ돌ꯡ녎꧒땯놸ꪺꕄ썄꧎떲
ꩇ쉫꿇덳떲뙩ꛦ꓀꩒ꅃ
ꑔꅂ곣ꡳꪺꭈꅂ껄ꯗ냝썄
곣ꡳ꫌걏Ꙣꛛ땍ꪺ놡맒ꑕ뭠뚰룪껆ꅁ결뱗ꕛ곣ꡳꪺꭈꅂ껄ꯗꅁꖻ곣ꡳ  70
륂ꗎꑔꢤ샋엧ꩫꅝ곛쏶샋엧ꩫꅞꅝ瑲楡湧畬慴楯溡ꅝ뛀럧땞ꅁㄹ㤱ꅆꝤꫛ
믶ꅁꟵ꥞뺧쒶ꅁㄹ㤵ꅆ뎯Ꙗꧺꅁ㈰〲ꅞ뙩ꛦ룪껆꓀꩒ꅁ뱗ꕛ곣ꡳꕩ빡꧊ꅃ
ꑔꢤ샋엧ꩫꪺ꣏ꗎꅁ걏싇ꗑ꒣Ꙑꪺꓨꩫꅁ뭠뚰꒣Ꙑ꣓랽ꥍꮬ멁ꪺ룪껆ꅂ
꓀꩒꫌떥Ꙩ궱Ꙗ꣓뙩ꛦꅁꕈ듮ꝃ꧎쇗ꝋ곣ꡳ꫌귓ꑈꕄ왛ꪺ낾ꢣꅃꙢ꣓랽뎡
ꗷꅁ곣ꡳ꫌녎뻣뉺ꙮꪺ던뷍꒺깥ꗦ꒩꣼던꫌쉳쓽ꅁ굙ꚳꚱ룑꒧띎꧎뭐꣆맪
꒣닅껉ꅁ꿠냷ꝩꪾꕈ꓎껉ꪺ귗ꖿꅁꣃ꫾ꑗ샋껖Ꙟꫭꕈ뱗ꕛ곣ꡳꪺꭈꯗꅁ
ꛓꓱ룻꓀꩒ꪺ떲ꩇꗧ라뭐꣼던꫌뙩ꛦ끑뷗ꅁꕈ뱗ꕛ룪껆ꪺꭈꯗꅁ덯ꗧ걏꧒
뿗ꪺ냑뭐꫌샋엧ꅆꛓꙢ꓀꩒꫌뎡ꗷꅁꭨ걏뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꅁꕈ셁룑걏ꝟꚳ
낾깴꧎궫ꑪ늨멼꒧덂ꅃ곣ꡳ꫌Ꙣ꒣Ꙑ껉뚡ꅂꙡ쉉맯꣼던꫌뙩ꛦ던뷍ꅁꣃ덺
륌꒣Ꙑꪺꓨꩫꅂ꣓랽ꅂ꓀꩒꫌ꪺꑔꢤ샋듺ꩫ뙩ꛦ꓀꩒ꅁ륌땻꒤꯹쓲ꓱ룻ꅂ
맯럓ꅁ돌ꯡ녎ꓱ룻꓀꩒떲ꩇꝥ뉻ꅁꕈ벶뱧곣ꡳ돸ꝩꅃ
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닄롶뎹€玵늪䞻傰冽휠
ꖻ뎹ꚮꙢ껚뻚곣ꡳꗘꪺꅁ녎던뷍륌땻꧒뭠뚰꒧룪껆롧쉫꿇닎뻣ꯡ뭐곛
쏶ꓥ쑭곣ꡳ떲ꩇꅁꕛꕈ꓀꩒ꣃ끑뷗꒧ꅃꖻ뎹꓀결ꕼ론ꅇ닄ꑀ론ꅂ빁삳엩꡼
뇐뻇뉻ꩰ꒧놴끑ꅆ닄ꑇ론ꅂ빁삳엩꡼뷒땻덗릺놡꟎꒧놴끑ꅆ닄ꑔ론ꅂ빁삳
엩꡼뇐뻇믝ꡄ꒧놴끑ꅆ닄ꕼ론ꅂ맪걉빁삳엩꡼꧒궱셻꒧ꝸ쏸ꅃ
닄ꑀ론ꅂ빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰ꒧놴끑
††ꖻ론녎녱곣ꡳ냑뭐꫌ꪺ던뷍꒺깥뻣뉺꒤ꅁꕈꕼ귓Ꙗꯗ꣓놴끑ꗘꭥ냪꒤
빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰꅇꑀꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꮬ멁꓎뉺띑ꓨꚡꅆꑇꅂ빁삳엩
꡼뇐뻇깶룪냝썄ꅆꑔꅂ엩꡼뇐깶맯꧳빁삳엩꡼ꗴ뇐띎쑀꓎곝ꩫꅆꕼꅂ엩꡼
뇐깶꧒꣣돆ꪺ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꅃ
ꑀꅂꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꮬ멁꓎뉺띑ꓨꚡ
껚뻚붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞ꓎Ꝥ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ끷맯ꕸꕟꖫ뭐낪뚯ꖫ빁삳엩꡼
뇐뻇맪걉뉻ꩰ뭐믝ꡄ냝ꣷ뷕걤꒧곣ꡳ떲ꩇ녯ꪾꅁꗘꭥꙕ껕ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ
롭ꮬ멁걏ꕈ룪랽꽚볒ꚡ꥾Ꙩꅂ뿄Ꙙꚡꙷ롭결ꕄꅃꖻ곣ꡳ결ꑆ뉠ꑊ셁룑ꙕ껕
ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ걏ꝟꗧ꙰냝ꣷ뷕걤떲ꩇ꧒ꢥ꓎뇽놴ꡳ꣤꒤꒧뱶암ꙝ꿀ꅁꭙ뇄
ꕢ떲멣뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁ뭠뚰ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯꧳ꗘꭥꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ
ꙷ롭놡꟎꒧롧엧뭐곝ꩫꅃꕈꑕ둎곛쏶던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ㐭ㆡ䜠  72
ꫭ 㐭ㄠ₨궤??ꪾ장춦瞸液箪瀠
ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
ㄮꗘꭥ냪꒤ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꮬ멁결꛳ꅈ걏ꝟ결돌뉺띑ꓨꚡꅈ
뇐뇂
뒶덱꽚꧎룪랽꽚ꅁ깶룪라뱶암ꙷ롭ꮬ멁ꅃ
ꙝ삳껉ꕎ쇍뛕ꅂ빁삳ꖼ꣓ꗍ겡ꅁꑈ믚쏶ꭙ냶빩ꅁꙞ쉫뒶덱꽚돌ꙮꅃ
뇐뇂
뮴ꅂ꒤ꯗꙞ쉫ꕄ걹ꅁ꽓ꝏ꽚꓎룪랽꽚ꭨ걏뙩ꛦ뿄Ꙙꚡ뇐꡼ꅃ
꣌뻇ꗍꪺ믝ꡄ뾳뷬ꅂ뻇닟꣼꣬돌ꑪꙮ덂결ꕘ땯쉉ꅁꛓ꒣걏꥔ꥷ꟎ꚡꅃ
뇐뇂
꽓ꝏ꽚ꅁ룪랽꽚꓎ꢵ끪꽚ꅝꙢ깡뇐꡼ꅞ ꅃ
ꙷ롭꣌뻚뭐믙쎪쏾ꝏ땻ꯗꚳ쏶ꅁꗘꭥ걏Ꙩ꒸덝군ꅁ왚빁Ꙙꑝ왚뉺띑ꪺꅃ
ꗒꛑ깶
ꞹꗾꙞ쉫뒶덱꽚ꅃ
때ꩫꞹ뻣ꓱ룻ꅁ꛽뉻Ꙣꓱꕈꭥꙮꅃ
ꑁꛑ깶
뮴ꅂ꒤ꯗꙞ쉫뒶덱꽚ꅁꕴ덝룪랽꽚맪걉ꕄ곬뇐뻇ꅂ꽓뇐꽚ꅝ궫ꯗꅞ ꅃ
ꭄ뉺띑ꓨꚡꅁ둎엩꡼ꪺ뎡ꗷꅁꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ걏덑꧱뇳ꪺꅃ
꓾ꛑ깶
Ꙟ쉫ꕄ걹ꅁꖼ덝꽓뇐꽚ꅁ라꣌뻇닟ꚨ둎ꅁꙢ룪랽꽚맪걉룉뇏뇐뻇ꅃ
둎믙쎪쏾ꝏꥍ땻ꯗꅁꑷ걏돌빁Ꙙꪺꅃ
ꑂꛑ깶
뮴ꯗꙞ쉫뒶덱꽚ꅁ뎡ꗷ곬ꗘꧢ싷ꛜ룪랽꽚뻇닟ꅁꚳ얲ꥷ륌ꭨꙢ꽓뇐꽚ꅃ
꣌럓믙쎪ꪺ땻ꯗꙷ롭ꅁ뉺띑뭐ꝟꅁ삳뗸ꛑ깶ꪺ꿠ꑏꅃ
ꖳꛑ깶
Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅁꕄ곬냪ꅂ굞ꅂ볆뎡꓀ꧢ싷ꛜ룪랽꽚뻇닟ꅃ
걏뉺띑ꪺꅂꙮꪺꅃ
ꑶꛑ깶
Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅁꚳ뎡꓀뷒땻ꧢ싷ꛜ룪랽꽚ꅁ엩꡼뷒ꭨꙢ귬꽚ꑗ뷒ꅃ
꒣뿹ꅉ왚뉺띑ꪺꅃ
ꦰꛑ깶
Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅁ냪ꅂ굞ꅂ볆뷒땻라ꧢ싷ꛜ룪랽꽚뻇닟ꅆꚳꕴ덝꽓뇐꽚ꅃ
둎뻇껕뉻ꩰꅁ걏왚뉺띑ꪺꅃ
ꢯꛑ깶
꒤ꅂ궫ꯗꙷ롭Ꙣ꽓껭꽚ꅆ뮴ꯗꙞ쉫뒶덱꽚ꅁꕄ곬뎡ꗷ라ꧢ싷ꛜ룪랽꽚ꑗ뷒ꅆ
뎡ꗷ곬ꗘꧢ싷뇐뻇ꅁ맯뻇ꗍꢭꓟ땯깩ꓱ룻ꙮꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ㐭 엣ꗜꅁꙨ볆ꪺ냪꒤라꣌뻚ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꪺ믙쎪땻
ꯗ꒩ꕈꙷ롭ꅆꗘꭥ뮴ꯗ믙쎪뻇ꗍꙨꙞ쉫뒶덱꽚ꅁ뎡ꗷꪺ뷒땻라ꧢ싷ꛜ룪랽
꽚뻇닟ꅁ엩꡼뷒ꭨꙨ걏Ꙟ쉫귬꽚ꑗ뷒ꅃ꣤꒤ꅁ뇐뇂뒣꣬ꅇꅵ깶룪라뱶암ꢭꓟ믙
쎪뻇ꗍꙷ롭ꅁꙷ롭ꪺꮬ멁ꚳ꣢뫘ꅁꑀ뫘걏ꞹꗾꙞ쉫뒶덱꽚ꅁꕴꑀ뫘꒣뷗땻ꯗ꙰꛳뎣걏Ꙣ
룪랽꽚ꅋꅶ ꅝ䄭㐭ㄭㆡꅃꕴꕾꅁꚳꙨꛬ꣼던뇐깶꯼ꕘꅇ ꅵꅋ믙쎪룻뮴ꯗꪺ라Ꙟ쉫뒶덱
꽚ꅋꅁ뎡꓀ꪺꕄ곬ꅁꧢ싷꣬룪랽꽚ꕨꑗꅁ엩꡼꧎걏쏀꿠곬둎Ꙣ귬꽚ꑗ뷒ꅃꅶ ꅝꑂⴴⴱⴱꅞ ꅆ
ꅵ꽓뇐꽚걏ꑀ꣓꣬둎꣬꽓뇐꽚ꅁ룪랽꽚걏ꧢ싷ꕘ꣓ꪺꅋꅁ라ꧢ싷ꪺ걏냪굞볆ꢺꑀ쏾ꪺꑾ
라ꅁ엩꡼곬꓎쏀꿠곬걏ꡓꚳꪺꅋꅁ궫ꯗꪺꯄꑬ둎쉫꽓뇐꽚ꅁ뮴ꅂ꒤ꯗꪺ둎걏Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅶ  73
ꅝꑁⴴⴱⴱꅞ ꅆ ꅵ라꣬룪랽꽚ꪺꅁ둎걏룉뇏뇐뻇ꅂꕄ곬ꢺꑀ쏾ꪺꅁ쏀꿠곬룲엩꡼곬ꅁ걏꒣
라ꕨꢺ쏤ꅋꅶ ꅝꖳⴴⴱⴱꅞ ꅆ ꅵꙞ쉫뒶덱꽚ꅁ땍ꯡꚳ뎡꓀뷒땻걏ꧢ싷ꅁ엩꡼뷒ꪺ뎡꓀걏뿄
Ꙙꅃꅶ ꅝꑶ㐭ㄭꅞ ꅆ ꅵ뻇껕ꚳ룪랽꽚ꑝꚳ꽓껭꽚ꅁ둎걏ꑀ꿫꒤ꯗ뒼믙꧎걏ꑀ꣇ꓱ룻쑙궫
ꪺ뢣꧊돂럴 ꅁ ꅋꪽ놵ꙷ롭Ꙣ꽓껭꽚 ꅁ ꓱ룻뮴띌ꪺ둎걏Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅋ ꅁ ꕄ곬뎡ꗷ뎣라ꧢ싷 ꅃ ꅶ
ꅝꢯⴴⴱⴱꅞ ꅃ굙걏ꙕ껕곛쏶깶룪ꢬ냷ꅁ라ꕴ덝꽓껭꽚꓎ꢵ끪꽚ꅝꙢ깡뇐꡼ꅞ
ꕛꕈꙷ롭ꅃ䎱킱슫ﲥ墡ꅵꅋꚳꑀ꣇ꡓ뿬ꩫ꣓뻇껕ꅁꅋ랥궫ꯗꪺꅁꗎꪺ둎걏ꢵ끪꽚ꅁ
ꙷ롭ꪺ꣌뻚ꅁ삳룓걏뭐쏾ꝏ꓎땻ꯗꚳ쏶ꅋꅶ ꅝ䌭㐭ㄭㆡꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ뭐걉ꑪꗟ ꅝㄹ㤷ꅞ
ꪺ뷕걤떲ꩇ꒤뒣꣬ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙨꙷ롭Ꙣ꽓껭꽚ꪺ떲ꩇ꒣Ꙑꅆ꛽뭐Ꝥ껵믵
ꅝ㖡庡䊽늻쪩审崲㖡庴亨 ꓟ믙쎪뻇ꗍꗘꭥ걏Ꙩ뇄뿄Ꙙꚡꙷ롭ꓨꚡ꒧
곣ꡳ떲ꩇ곛Ꙑꅃꗑ던뷍떲ꩇꕩ뗽맪ꅁ꫱꙾꣓ꙝꙢ돌ꓖ궭꣮ꪺ샴맒뉺꧀뭐뿄
Ꙙ뇐꡼걆떦ꪺ뇀냊ꑕꅁꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙞ쉫뒶덱꽚ꪺꓱ뉶뵔맪ꚳ덶꙾뱗ꕛꪺ
쇍뛕ꅁꛓ륳꧚떴ꅂ꓏륪싷꣬뿄Ꙙ뻇닟ꪺ뉺띑ꖿ덶ꡂꙢ맪뉻ꅃꗘꭥ낣ꑆ뻇ꗍ
믙쎪땻ꯗ걏ꙷ롭ꛒ뙱ꪺ꣌뻚ꕾꅁ깶룪떲멣ꗧ라뱶암꣬ꙕ껕맯꧳ꢭꓟ믙쎪뻇
ꗍꪺꙷ롭ꮬ멁ꅁ덯ꫭꗜ꽓껭뇐꡼깶룪뭐빁삳엩꡼깶룪뙖걏ꢬ냷ꅁꙷ롭꓀쏾
ꪺꮬ멁ꭨ뙖쇍꧳ꞹ돆ꅃ쇶땍Ꙩ볆꣼던꫌뭻결ꗘꭥꪺꙷ롭ꓨꚡꙨ꒸ꪺꅂ걏뉺
띑ꪺꅁ꛽䊱킱스嶯厧侱檽ꅇꅵꅋ깡꫸꧎꫌걏ꛑ깶라결ꕌꅝ꙯ꅞ귌낵ꡍꥷꅁꕩ걏맯ꑰ
ꯄꑬ꣓솿꒣ꑀꥷ걏돌뉺띑ꅃꅋ굮껚뻚뻇ꗍꪺ믝ꡄꅂ뾳뷬ꅁꕨ낵ꑀ귓꧒뿗돌뉺띑ꪺꙷ롭ꅁꅋ
ꑝ굮곝뻇ꗍꛛꑶꪺ뻇닟ꅁ꣼꣬돌ꑪꙮ덂결ꕘ땯쉉ꅁꛓ꒣걏뮡둎걏덯귓꟎ꚡꅃꅶ ꅝ䈭㐭ㄭㆡꅃ
ꚹ떥왛꧀ꗧ뭐냪ꕾ뻇꫌⡙獳敬摹步ⱁ汧潺穩湥 ⱔ桵牬潷ⰲ〰ァ꯼ꕘꅁꅵ뿄
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닟ꅁꕩꢣꕌ귌맯꧳ꙕ뱨궱뎣ꚳ룻ꞹ뻣ꪺꛒ뙱꓎ꞹ떽ꪺ끴깍놹걉ꅃ
Ꙣꓱ룻쉫꿇ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꗘꭥꙷ롭ꪺꮬ멁꓎ꓨꚡ꒧곣ꡳ떲ꩇꯡꅁ결뙩
ꑀꡂ셁룑ꙕ꣼던꫌맯꧳ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꪺ곝ꩫꅁꣃ뭐슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ끷
맯냪꒤낷엩믢냬뇐깶맯맪걉빁삳엩꡼꒧띎ꢣ뷕걤곣ꡳ땯뉻ꅇ ꅵꑋꚨꕈꑗ뇐깶
뭻결뮴ꯗ믙쎪뻇ꗍ돌빁Ꙙꙷ롭뒶덱꽚ꅁ꣤꒤ꑓꕈ뭹ꢥ믙쎪뻇ꗍꟳ결빁Ꙙꅃꅶ
꓎뭐걉ꑪꗟꙢㄹ㤷꙾ꪺ뷕걤떲ꩇꅇ ꅵ곹꒭ꚨꪺ뇐깶뭻결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꡼뷒
Ꙟ쉫ꕄ걹ꪺꙷ롭ꅁꕈꙢ꽓껭꽚꒤뙩ꛦ결꣎ꅁ뒶덱뻇껕엩꡼ꛑ깶ꟳ뛉Ꙗ꒣ꕩ
ꛦꅃꅶ꒧뷕걤떲ꩇ곛ꓱ룻ꅁ곣ꡳ꫌ꦵ꛹던뷍냝썄ꕈ셁룑꛳뫘믙쎪쏾ꝏ꓎땻
ꯗꪺ뻇ꗍ룻빁Ꙙꙷ뇆Ꙣ뒶덱꽚엩꡼뷒땻뻇닟ꅁꕈꑕ결던뷍꒺깥닎뻣꙰ꫭ
㐭㊡䜠
ꫭ 㐭㈠ꢭꓟ믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗ맯ꙷ롭ꪺ뱶암
ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
귾꣇믙쎪쏾ꝏ땻ꯗꪺ뻇ꗍꅁ룻빁Ꙙꙷ뇆Ꙣ뒶덱꽚엩꡼뷒땻뻇닟ꅈ
뇐뇂
굙걏뮴ꯗꪺꅁ걏ꙕ믙쎪쏾ꝏ뎣ꕩꕈꅁ굙걏뇐깶녍띾꿠ꑏ냷ꅁ꒤ꯗꪺ뻇ꗍ쇙
걏꿠놵꣼ꅃ
뇐뇂
꙰ꩇꛑ깶쑀띎ꅁꑓ꒣라뱶암꣤ꕌꑈ뻇닟ꝑ꽱ꅁ꒰믲땻ꯗ뎣ꕩꕈ뿄ꑊꅆ굮ꚨ
ꕜ뿄Ꙙ뻣귓꽚ꅁ쏶쇤Ꙣ꧳ꛑ깶ꅃ
뇐뇂₻뒫힤캯侤ꎷ粮璤펦梪몳ꎥ榥䢡䆨뢴京侦톮皪몰?䒡䤠
ꗒꛑ깶
꒣걏ꡃ귓뮴ꯗꪺ뎣빁Ꙙꅁ쇙걏굮곝쏾ꮬꅁꛒ뱻꒣Ꙑꪺꙝ꿀낵빁Ꙙꪺ뷕뻣ꅁ
ꑝ덜궫ꯗꪺꑝꕩꕈꙞ쉫ꅃ
ꑁꛑ깶
놡뫼믙쎪뻇ꗍꣳ뷕ꅂ뻇닟걏ꡓꚳ냝썄ꪺꅁꛓ꫏엩믙쎪뮴띌ꪺꑝ 佋ꅆꛛ뎬꽧
꓎궫ꯗꪺꅁꓱ룻꒣빁ꙘꙞ쉫ꅆ꒣륌ꅁ쇙걏굮곝ꛑ깶ꅃ
꓾ꛑ깶
뮴ꯗ뒼믙ꅂ꫏믙ꥍ뮴ꯗꪺ 䍐 떥쏾ꝏꓱ룻빁Ꙙꅁ굙걏놡뫼믙쎪ꅂ꒤궫ꯗꪺꅁ
쇙걏ꗎ륪싷ꪺꓨꚡꓱ룻ꙮꅃ
ꑂꛑ깶₤ꎽힻ?꫃ﺧ価䆻뒫힪몳ꎾ䆦墡䆦炪䞵箫힤폄妭ꮡ䆴亷粤﯃쒤䪡䌠
ꖳꛑ깶₤檳ꆤ삳ꎥ榥䢡䆦ﶤ瞸枻?溱䶷绂캤꒭ꮫ힥䢤垪몡䆫梶랯厧侦瞸涡䌠
ꑶꛑ깶₻뒫힪몳ꎥ榥䢡䆻?ꪵ箫ퟄ妭ꮪ목캨县殸䢮憷뺳熪몴交ꎾ䆦墡䌠
ꦰꛑ깶₥疭溸쿅䳃몡䆥嶬䆱ꆺﲡ䊴벯?ꪩ캬侻禨ꖻ?ꪵꖳꎾ䆦墡䌠
ꢯꛑ깶₥疭溻?ꪵ箫힬侻뒷䲪몳ꎾ䆦墡䌠  75
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ㐭 엣ꗜꅁꑔꛬ녍깡뻇꫌맯꧳ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꪺ곝
ꩫ꙰ꑕꅇ ꅵ믙쎪쏾ꝏ굙걏뮴ꯗꪺꅁꅋ꿠ꑏꪺ뎡ꗷ꒣굮깴ꓓꙨꅁ걏ꙕ쏾뎣ꕩꕈꅋꅁ꛽굙ꛑ
깶녍띾꿠ꑏ냷ꪺ룜ꅁꚳꕩ꿠꒤ꯗꪺ뻇ꗍ쇙걏꿠놵꣼ꅆꕵ굮ꕌꅝ꙯ꅞ꒣라뱶암꣬꣤ꕌꙐ뻇
ꪺ뻇닟ꝑ꽱ꅁ꒣라뛋깠꣬ꝏꑈꅁꅋ꒰믲땻ꯗ뎣ꕩꕈ뿄ꑊꅁꅋ굮ꚨꕜ뿄Ꙙ뻣귓꽚ꅁ걏굮곝
ꛑ깶ꅋꅶ ꅃꛓ엩꡼뇐깶ꓨ궱ꭨ걏ꫭꗜꅇ ꅵ뮴ꯗꪺ라ꓱ룻빁Ꙙꅁ꒣뫞걏ꯧ볋ꪺ믙쎪쏾
ꝏꅁꅋ꙰ꩇ땻ꯗꓓ쑙궫ꪺ룜ꅁ둎라ꓱ룻쏸뿄ꑊꅋꅶ ꅝꑂⴴⴱⴱꅞ ꅆ ꅵꑪ뎡꓀뎣ꕩꕈꅁ둎걏
ꑷ롧굮ꢺ뫘녍띾싥샸ꪺ뎡ꗷꅋ꒤궫ꯗꕈꑗꪺꅁꟚ걏쒱녯ꖲ뚷굮낵ꢺ뫘꽓ꝏꪺꙷ롭ꅃꅶ ꅝꖳ
ⴴⴱⴱꅞ ꅆ ꅵ뮴ꯗꪺ뎣ꕩꕈ냕 ꅁ ꅋꡓ뿬ꩫ룲ꑈ깡랾덱ꪺ ꅁ 믙쎪땻ꯗꓱ룻쑙궫ꪺꅋ둎꒣빁Ꙙ ꅃ ꅶ
ꅝꑶⴴⴱⴱꅞ ꅆ ꅵꡓꚳ룲꫏엩ꚳ쏶ꪺꕝ걁놡뫼믙쎪ꅂ뒼꿠믙쎪꧎꫌걏뭹ꢥ믙쎪떥ꅁ뎣쇙왚
빁Ꙙꅃꅶ ꅝꦰⴴⴱⴱꅞ ꅃ덺륌Ꙩ볆꣼던꫌ꪺ롧엧뭐곝ꩫ꒤녯ꪾꅁꕵ굮뻇ꗍ믙쎪걏
뮴ꯗꪺꅂꕩ랾덱ꪺ뭐꫏엩뻞Ꝁ때쏶ꪺꅁ뎣빁Ꙙꙷ롭Ꙣ뒶덱꽚ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ
뭐걉ꑪꗟꙢㄹ㤷꙾ꪺ뷕걤떲ꩇꅇ ꅵ곹꒭ꚨꪺ뇐깶뭻결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ엩꡼뷒Ꙟ
쉫ꕄ걹ꪺꙷ롭ꅁꕈꙢ꽓껭꽚꒤뙩ꛦ결꣎ꅁ뒶덱뻇껕엩꡼ꛑ깶ꟳ뛉Ꙗ꒣ꕩꛦꅃꅶ
꒧ꢣ룑ꚳ꧒꒣Ꙑꅆꗧ뭐슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ꯼ꕘꅇ ꅵꑋꚨꕈꑗ뇐깶뭻결뮴ꯗ믙쎪
뻇ꗍ돌빁Ꙙꙷ롭뒶덱꽚ꅶꪺ곣ꡳ떲ꩇ곛Ꙑꅃꗑꚹꕩꢣꅁ꫱둘꙾꣓뇐깶맯꧳
Ꙟ쉫ꕄ걹꓎뿄Ꙙ뇐꡼걆떦꒧왛꧀ꅁꚳꧺ엣꟯엜ꪺ쇍뛕ꕂꟳ쇍Ꙗ꧳ꖿ궱ꓤ
꯹ꅃꛓꙢ믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗ뱶암뎡꓀ꭨ걏뭐슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ꯼ꕘꅇ ꅵ뮴ꯗ믙쎪
뻇ꗍ돌빁Ꙙꙷ롭뒶덱꽚ꅁ꣤꒤ꑓꕈ뭹ꢥ믙쎪뻇ꗍꟳ결빁Ꙙꅶ꒧곣ꡳ떲ꩇꚳ
꧒꒣Ꙑꅁ곣ꡳ꫌뭻결곣ꡳ떲ꩇꚳ꧒깴늧꒧귬ꙝꅁꕩ꿠걏꣼꣬곣ꡳ뷕걤맯뙈
꒣Ꙑ꧒뱶암ꅁꙢ슲뉍녯ꅝ㖡庪몬 ꡳ꒤ꕈ낷엩믢냬뇐깶Ꙑ결뷕걤곣ꡳ맯
뙈ꅁ쇶낷녤뭐엩꡼Ꙑ결ꑀ귓믢냬ꅁ꛽ꙝ낷녤뇐꡼ꖻ결쁒멁꒧ꯇ꒺뷒땻ꅁ엩
꡼뷒결냊멁ꕂ낾궫꟞꿠ꪺ뻞ꝀꅁꙝꚹꙢ믙쎪쏾ꝏ맯뇐뻇꓎꽚꿅롧샧꒧ꕄ왛
ꛒ뙱ꑕꅁꕩ꿠라뻉교떲ꩇꚳ꧒깴늧ꅃ녱던뷍룪껆꒤ꑝꕩꕈ땯뉻ꅁꗘꭥꚳ뎡  76
꓀ꪺꑈ뭻결ꕵ굮뇐깶녍띾꿠ꑏꢬ냷ꚳ띎쑀ꅁ꣤맪꧒ꚳ믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗꪺ뻇
ꗍ뎣ꕩꕈ뿄ꙘꙞ쉫ꅃꛓ곣ꡳ꫌뭻결꒣뷗걏ꞹꗾꙞ쉫ꗧ꧎걏꓀쏾ꙷ롭ꅁ돌궫
굮ꪺ쇙걏뇐깶귓ꑈ녍띾뭻ꪾ꓎멁ꯗ냝썄ꅁ뇐깶굙꿠엩뭻ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꧎걏
ꑀ꿫뻇ꗍ뎣ꚳ깴늧꧊꙳Ꙣꅁ라껚뻚귓ꝏ깴늧떹꒩빁럭ꪺ샴맒뭐꣫뽅ꅁꕛꑗ
뻇껕덮땷엩덝돆ꓨ궱ꪺ뇸ꗳꑓ뎣꿠뫉뙱닅Ꙙ뻇ꗍꪺ믝ꡄꅁꖼ꣓꒣뷗꛳뫘믙
쎪쏾ꝏ땻ꯗꗧꕩꕈꙞ쉫뿄Ꙙꅃ
ꑇꅂ빁삳엩꡼뇐뻇깶룪냝썄
싇ꗑ붲믊꥛ꅝꅞ꓎Ꝥ껵믵ꅝꅞ끷맯ꕸꕟꖫ뭐낪뚯ꖫ빁삳엩꡼
뇐뻇뉻ꩰ냝ꣷ뷕걤곣ꡳ떲ꩇ녯ꪾꅁꗘꭥ냪꒤빁삳엩꡼뷒땻ꑃꚨꕈꑗ걏ꗑ엩
꡼뇐깶꧎꽓뇐뇐깶꣓뻡ꗴꅁ빁삳엩꡼뇐뻇깶룪궱셻쑙궫꿊ꕆ냝썄ꅃꕴꕾꅁ
녱붲믊꥛ ꅝ㈰〵ꅞ ꯼ꕘꅇ ꅵ곹꒻ꚨ뇐깶ꚳ땵듁곣닟롧엧ꅶ ꓎뭐Ꝥ껵믵 ꅝ〰㖡 ꅂ
Ꝥ굞뗘ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ끷맯뇐뻇곛쏶깶룪꒧뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅇꅵꗘ
ꭥ녱꣆빁삳엩꡼뇐뻇뇐깶ꚳꕢ볆ꖼ뒿냑ꕛ륌곛쏶곣닟ꅆꕼꛜ꒭ꚨꪺ낷엩뇐
깶녱ꖼ냑뭐곛쏶곣닟뙩귗ꅁ빁삳엩꡼깶룪떲멣ꚳꯝꕛ녪ꅋ떥ꅶ녯ꪾꚳ쏶엩
꡼뇐깶냑뭐곣닟뙩귗꒧놡꟎ꅁꖻ곣ꡳ결셁룑ꗘꭥ빁삳엩꡼뇐뻇깶룪곛쏶냝
썄걏ꝟ꙰ꑗ굺냝ꣷ뷕걤떲ꩇ꧒ꢥ꓎뇽뉠ꑊ놴ꡳ꣤꒤꒧뱶암ꙝ꿀ꅁꭙ덺륌던
뷍뭠뚰ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶ꅁ맯꧳ꗘꭥ빁삳엩꡼뇐뻇깶룪냝썄꒧롧엧곝
ꩫꅃꕈꑕ둎곛쏶던뷍꒺깥룪껆뻣뉺닎뻣꙰ꫭ 㐭㎡䜠  77
ꫭ 㐭㌠₾䇀독粱킾잮皸箪瀠
ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮ꗘꭥ냪꒤빁삳엩꡼뷒땻뇐뻇ꗑ귾꣇뇐깶뻡ꗴꅈ깶룪꿊ꕆ뭐ꝟꅈ
뇐뇂
Ꙩꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅁꚳ빁삳엩꡼깶룪굉뒺ꪺ곛럭ꓖꅆ깶룪ꭄ녠ꓭ꿊ꅆꗘꭥ
깶룪냶꡼꓎뇐깶Ꙣ슾뙩귗ꅁꓱ룻낾Ꙗꕟ뎡ꅁ꭮뎡ꪺ엩꡼ꛑ깶ꅁ뙩귗라꣼궭ꅁ
빁삳엩꡼녍띾꿠ꑏꑓꟳ꒣ꢬꅃ
뇐뇂₳ꎥ퇅粦톮皾䚮皸ꎨ겡䌠
뇐뇂₦梥퇅粦톮皾䆭妰璽튦梬侰璾즮皤캦䚤䢭ﮡ䚮皸妭ꮯ쪥䚡䌠
ꗒꛑ깶₧릥ﺥ퇅粦톮皾䚮皸妭ꮤꎨ겡䌠
ꑁꛑ깶
ꑪ뎡꓀ꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅁꚳ끴뷒놡꟎ꅆ꒣ꑆ룑빁삳엩꡼ꪺꓱ꣒낪ꅁ깶룪걏
꒣냷ꪺꅃ
꓾ꛑ깶₤檳ꆤ삥퇅粦톮皾ꅁꚳꑔ꓀꒧ꎸ엩꡼뷒걏끴뷒ꅆ깶룪걏덂꧳꿊ꕆꪬ멁ꅃ
ꑂꛑ깶₳ꎥ퇅粦톮皾ꅆ깶룪ꖼ꿠ꧺ뵔뗻꛴걏ꝟꢬ냷ꅁ꛽꫖ꥷꛑ깶뎣꣣ꚳ랧꧀ꅃ
ꖳꛑ깶
ꑪ뎡꓀걏엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅁꚳ끴뷒뻉깶ꅆꛑ깶ꡓꚳꯜꑪ띎쑀꓎룪끔ꅁ깶룪ꯜ
꿊ꕆꅃ
ꑶꛑ깶₳ꎥ퇅粦톮皾䚥䢾잮햮皸폁뾡䆨결䊳ꎦ뎷ꞩ삡䌠
ꦰꛑ깶₳ꎥ퇅粦톮皾䆥?斥疦뎤䂦뾦ꆱ킮皡䆨䲬낥亽튡䚮皸쪥䚡䌠
ꢯꛑ깶₳ꎥ퇅粦톮皾䚮皸쪥䚡䊻?宱檡䌠
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ엣ꗜꅁꗘꭥ냪꒤빁삳엩꡼뷒땻뎣걏ꗑ엩꡼뇐깶
꣓뻡ꗴꅃꚳꙨꛬ꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵꙨꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅁꚳ빁삳엩꡼깶룪굉뒺ꪺ곛럭
ꓖꅋꅃꅶ ꅝ䄭㐭ㄭ㊡ꅆ ꅵꞹꗾꗑ엩꡼ꛑ깶뻡ꗴꅃꅋ놵꣼륌빁삳엩꡼녍띾끖뵭ꪺ꣤맪ꓖ꒧ꑓ
ꓖꅋꅶ ꅝꗒ㐭ㄭꅞ ꅆ ꅵ뎣ꗑ엩꡼ꛑ깶꣓뻡ꗴꅃꅋ꣤ꕌꑔꛬꛑ깶ꅁꕌ귌꒣ꪾ륄꒰믲ꕳ낵빁
삳엩꡼ꅁꅋ깶룪걏꒣냷ꪺꅁꟚ귌ꚳ끴뷒ꪺꛑ깶ꅁ끴뷒ꟳ꒣ꗎ솿ꑆꅁꅋ꒣ꑆ룑빁삳엩꡼ꪺ
엩꡼ꛑ깶ꓱ꣒ꯜ낪ꅃꅶ ꅝꑁⴴⴱⴲꅞ ꅆ ꅵꑪ뎡꓀둎걏ꑀ꿫ꪺ엩꡼ꛑ깶ꕨꑗ뷒ꅋꅶ ꅝꖳⴴⴱⴲꅞ ꅃ
녱ꑗ굺ꪺ던뷍떲ꩇ땯뉻뭐걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞ ꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ꓎붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞ
뒣ꕘꅇ ꅵꗘꭥ빁삳엩꡼뷒땻ꑃꚨꕈꑗ걏ꗑ엩꡼뇐깶꧎꽓뇐뇐깶꣓뻡ꗴꅃꅶ꒧
냝ꣷ떲ꩇ늤결곛Ꙑꅃꕴꕾ싇ꗑ던뷍꒺깥ꑝ셁룑꣬ꗘꭥ빁삳엩꡼깶룪ꓭ꿊ꕂ
쑙궫꒣ꢬꅃ꣤꒤ꚳꕼꛬ뇐깶꯼ꕘꅇ ꅵꅋ꣤ꕌꪺꛑ깶ꕩ꿠ꑝ둎ꕵ걏ꛛꑶ꟤룪껆ꝡꅁ쑙
껦꣓솿걏쑙궫꒣ꢬꅃꅶ ꅝꗒⴴⴱⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ깶룪걏꒣냷ꪺꅁꟚ귌ꚳ끴뷒ꪺꛑ깶ꅁ끴뷒ꟳ꒣
ꗎ솿ꑆꅁꅋ꒣ꑆ룑빁삳엩꡼ꪺ엩꡼ꛑ깶ꓱ꣒ꯜ낪ꅃꅶ ꅝꑁ㐭ㄭꅞ ꅆ ꅵꅋꛑ깶ꙮ릳뎣ꡓꚳ  78
ꯜꑪꪺ띎쑀ꅁ꧎꫌걏ꡓꚳꢺ뫘룪끔ꝡ↷䶳澤놪몮皸享?쪥ꅃꅶꅝꖳⴴⴱⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ
ꗘꭥ빁삳엩꡼ꑪ랧뎣걏ꗑꟚꑀ귓ꑈꙢ뻡ꗴꅆꅋꕈꟚ귌뻇껕꣓솿삳룓꿊ꕆꅁꅋ걏꒣냷ꪺꅃꅶ
ꅝꦰⴴⴱⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ둎빁삳엩꡼깶룪ꓨ궱ꅁ쇙걏꿊ꕆꪺꅁ믝굮ꕛ녪ꪺꅃꅶ ꅝꢯⴴⴱⴲꅞ ꅃꚹ
떲ꩇꗧ뭐걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞꙢ곣ꡳ떲ꩇ꒤뒣꣬ꅇ ꅵ빁삳엩꡼
뇐뻇깶룪궱셻쑙궫꿊ꕆ냝썄ꅃꅶꪺ뷕걤곣ꡳꑀ교ꅃ굙녱곣ꡳ떲ꩇꕛꕈ맯삳
곛쏶뷕걤떲ꩇꯡ땯뉻ꅁꙨ꙾꣓뻇껕빁삳엩꡼깶룪꒴덂꧳꒣ꢬꪬ멁ꅃ꛽둎맪
믚뱨궱ꛓꢥꅁ곛쏶돦ꛬ뵔ꚳ꯹쓲꒣쉟ꪺ덺륌빁삳엩꡼땵듁곣닟ꅂ냶끖뫘ꑬ
뇐깶ꅁꕈ녪꓆뉻슾엩꡼뇐깶빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꅁ룕맏룑ꡍ깶룪꒣ꢬ냝썄ꅆ
ꛓꙕ껕엩꡼깶룪냶꡼ꑝ결ꙝ삳뇐꡼쇍뛕곛쑾ꚨꗟ꡴꧒냶빩빁삳엩꡼곛쏶ꑈ
ꑾꅃ꛽결꛳곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁꗘꭥ꒴ꖼ꿠맪뷨꟯떽뻇껕빁삳엩꡼깶룪꿊ꕆ꒧
놡ꩰꅁ곣ꡳ꫌뭻결꣤귬ꙝꕩ꿠Ꙣ꧳엩꡼뇐깶냑뭐빁삳엩꡼곣닟ꪺ띎쑀ꝃ꧎
꫌걏냑뭐곣닟ꯡ쇶꣣걙땻ꯗ셁룑ꅁ꛽꭯ꖼ녎꣤뢨맪꧳뇐뻇꒤ꅆ롧뙩뚥냶끖
꒧ꙡꓨ뫘ꑬ뇐깶ꑓ때띎쑀ꣃ둍ꡄ뫞륄ꕛꕈ뒲벽ꅁꕈ교빁삳엩꡼뇐뻇뇀뱳ꚨ
껄꒣꣎ꅃꕴꕾꅁ쇶ꚳꙨ꧒뻇껕ꚨꗟ빁삳엩꡼꡴꧒냶꡼곛쏶ꑈꑾꅁ꛽쎪꧳Ꙩ
뚵ꙝ꿀ꅝ꙰ꅇ깶룪ꅂ녍띾쏒럓꣺녯ꅋ떥ꅞ ꅁ빁삳엩꡼녍띾ꑈꑾꙨ볆ꖼ꿠꟫ꑊ
뇐뻇ꛦꙃ떥ꅁ뎣걏뻉교뉻뚥걱뻇껕빁삳엩꡼깶룪꒴꿊ꕆꪺ귬ꙝꅃꛓꑪꙨ볆
ꪺ엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼꒴땍꒣냷셁룑ꅆꚳ녍띾굉뒺꓎놵꣼륌끖뵭ꪺꓱ꣒곆
ꓖꅁꚹ뚵ꪺ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꑝ뭐걉ꑪꗟꅝ 㞡庡䊳꾲窭崲㊡庡䊶삩贈
ꅝ㒡庡䊧播庵?崲㖡庵ꖤ ꅁ끷맯뒿뻡ꗴ륌빁삳엩꡼뇐뻇꒧ꙕ쏾ꛑ깶
뙩ꛦ냝ꣷ뷕걤ꪺ떲ꩇꑪ교곛Ꙑꅃꗑꚹꕩꢣꅁ때뷗걏엩꡼뇐깶ꅂ뻉깶꧎걏꣤
ꕌ뇐깶ꅁ뒶륍맯빁삳엩꡼곛쏶ꪾ꿠ꅝꕝ걁꽓껭뇐꡼ꪾ꿠ꅞ뎣ꚳ꣤믝ꡄꅃꙝ
ꚹꙕ쏾ꪺ뇐깶ꅁꚳ믝굮ꙁ뙩ꑀꡂꪺ뻇닟ꚳ쏶빁삳엩꡼꒧뙩귗곣닟끖뵭ꅁꕈ  79
뱗뙩꣤녍띾ꪾ꿠ꅃꙢ끷맯ꑗ굺떲ꩇꓱ룻ꯡꑝ땯뉻ꅁ뇐깶뒿냑뭐곣닟뙩귗ꪺ
ꓱ꣒뭐붲믊꥛Ꙣ㖦纰瞹碥徥ꯅ ꡼뇐깶ꅁ뙩ꛦ빁삳엩꡼맪걉뉻ꩰ꒧뷕
걤떲ꩇꚳꧺ엣깴늧ꅃ늣ꗍ깴늧꒧귬ꙝꅁ곣ꡳ꫌뭻결ꕩ꿠뭐ꗽꭥ꣼던꫌꧒뒣
꓎ꅇ ꅵꅋꗘꭥꙢ냶꡼빁삳엩꡼깶룪꧎뇐깶Ꙣ슾뙩귗ꓨ궱ꅁꅋ깶룪ꓱ룻낾ꕟ뎡ꅁ꭮뎡ꪺ룪
끔ꖻ꣓둎ꓱ룻뢨ꯡꅋꅁꯜꙨ꭮뎡ꪺ엩꡼ꛑ깶ꅁ띑굮뙩귗둎라꣼꣬궭꣮ꅁꅋ빁삳엩꡼녍띾
꿠ꑏꑓꟳ꒣ꢬꅃꅶ ꅝ䄭㐭ㄭꅞ 깶룪냝썄ꚳ쏶ꅁꗘꭥ깶룪냶꡼꓎뇐깶Ꙣ슾뙩귗ꪺ
뫞륄ꅂ룪랽룻낾Ꙗꕟ뎡ꙡ냏ꅁꕈ교ꕟ뎡뇐깶뙩귗곣닟띎쑀뒣낪ꅁ냑뭐꓎꣼
륌녍띾끖뵭꫌ꓱ꣒ꗧ낪ꅁ꭮뎡뇐깶뙩귗꣼꣬ꪺ궭꣮룻Ꙩꅁ냑뭐ꪺ띎쑀궰ꝃꅁ
곛맯ꪺ냑뭐곣닟꓎꣼륌녍띾끖뵭롧엧ꪺ뇐깶ꓱ꣒ꗧ룻ꝃꅁꙝꚹ뻉교곣ꡳ떲
ꩇꚳ꧒깴늧ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ뇐꡼룪랽꓀끴꒣ꞡ뚡놵뱶암꣬뇐깶뙩귗냑뭐ꪺ띎쑀ꅃ
ꙝꚹꅁꯘ쒳ꕄ뫞뻷쏶ꕩ뇄꣺볺쁹ꅂ뿬뻇셚쁵꣮ꯗꅁ릪쁹ꙕ냏ꪺꑪ뻇끼껕뱳
뱗덝빁삳엩꡼곛쏶꡴꧒ꅁꣃ덺륌ꙕꙡꓨ뇐꡼ꞽ둎꫱ꅂ꒣ꥷ듁ꪺ셼뿬곛쏶곣
끑라ꕈ뒣낪뇐깶뙩귗곣닟띎쑀ꅃꚹꕾ던뷍룪껆ꑝ땯뉻꣬ꗘꭥ꒴ꚳ뻇껕ꙝ결
엩꡼깶룪꒣ꢬꅁꚳꕎ뷒꓎끴뷒ꑗꪺ냝썄ꅁ꣤꒤ꖳꛑ깶꓎ꦰꛑ깶뒣꣬ꅇ ꅵ끴뷒ꅋ
둎걏끴ꛛꑶ뻉깶꽚ꕨꑗ엩꡼뷒ꅁꅋꕌ ꅝ꙯ꅞ 귌꒣걏ꯜ뉍랡ꅁ꒰믲ꕳ빁삳엩꡼ꅶ ꅝꖳⴴⴱⴲꅞ ꅆ
ꅵ뾤꒺ꪺꑀ꣇걆떦ꅁ뱶암꣬Ꟛ귌ꪺ깶룪ꅁ뻇껕ꪺꖿꚡꛑ깶ꕵꚳꟚꑀꛬꅁ꣤ꕌ뎣걏ꕎ뷒
ꪺꅋꅶ ꅝꦰⴴⴱⴲꅞ ꅃꚹ냝썄뭐Ꝥ껵믵Ꙣꅝ㈰〵ꅞ뷕걤떲ꩇ꒤꯼ꕘꅵ꒣꣬꒭ꚨꪺ
뇐깶뭻결룓껕ꪺ엩꡼깶룪ꢬ냷ꅁ엣ꗜꕘ냲뱨뇐꡼ꪺ엩꡼깶룪꿊ꕆ꒧쇴뱾꒣
깥ꦿ뗸ꅶ꒧뷕걤떲ꩇ늤결곛Ꙑꅃ싇ꚹꕩꪾꅁ걆떦뇀냊ꪺꓨꙖ라뱶암꣬뻣엩
뇐꡼샴맒ꪺ깶룪떲멣ꅁ굙걏Ꙣ뻇껕꒤ꑓ꙳ꚳ엩꡼뷒ꑈꑈ곒ꕩꑗꪺ뿹뭾뭻
ꪾꅁꛛ땍엩꡼깶룪덑꣺ꕎꪺ뻷라뒣낪ꅁ뒣ꕘ롵ꗴꪺ믝ꡄꗧ덳녡꣼꣬꟯엜ꅃ
꧒ꕈꢭ결엩꡼ꑈ삳꓎ꚭ엩뭻ꅂꚳꚹꙍ뻷띎쏑ꅁꙨ덺륌뙩귗꓎꒣쉟ꪺ뻇닟꣓  80
깩뉻꣤녍띾ꯗꅁ꟯엜륌ꕨꙨ볆ꑈ맯엩꡼뇐꡼뒶륍꒧낾ꢣꅁꕈꯘꗟ끟띳ꪺ엩
꡼뇐깶녍띾멁ꯗ꓎녍띾꒧뫫꾫ꅃ
ꑔꅂ엩꡼뇐깶맯꧳빁삳엩꡼ꗴ뇐띎쑀꓎곝ꩫ
껚뻚걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞ ꅂ뎯뫖뚶ꅝ〰㊡ ꅂ뎯뉺귵ꅝ〰㊡ ꅂ붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞ
뭐Ꝥ굞뗘Ꙣꅝ㈰〵ꅞ끷맯냪꒤ꅂꑰ뻇빁삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰ뷕걤곣ꡳ떲ꩇ녯ꪾꅁ
ꗘꭥ꒭ꚨꕈꑗꪺ꽓뇐꓎엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼꣣ꚳꗴ뇐띎쑀ꕂ꯹ꖿ궱곝ꩫꅁ
쏙ꚨ뇄뿄Ꙙꚡ엩꡼뇐뻇ꣃ때ꑈ꓏맯ꅆꛓ꒣Ꙑ뇐깶ꢭꗷꅂ뇐뻇롧엧꓎곣닟롧
엧맯ꗴ뇐띎쑀라ꚳ꧒깴늧ꅃꑝꕩ녱슲뉍녯ꅝ㖡庰瞹럅킮皤빁
삳엩꡼뇐뻇뉻ꩰ뷕걤곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꙘ곬뇐깶맯빁삳엩꡼ꗴ뇐띎쑀낪꧳엩꡼
꧎낷녤뇐꡼ꛑ깶ꅆ꣣돆빁삳엩꡼ꪾ꿠꓎뒿냑뭐곛쏶곣닟꧎뙩귗꒧뇐깶ꅁ맯
빁삳엩꡼뇐뻇ꓤ꯹멁ꯗ꓎ꗴ뇐띎쑀룻때냑뭐곣닟뙩귗뇐깶룻쁵ꅃꙢꑗ굺ꪺ
ꪺ떲ꩇ꒤ꕩ녯ꑀ떲뷗ꅁꙨ볆ꪺ엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼걏꯹쏙ꚨꖿ궱곝ꩫꕂ꣣
ꗴ뇐띎쑀ꅁꛓ꣣돆뙩귗곣닟ꅂ뇐뻇롧엧꫌ꪺꗴ뇐띎쑀뙖낪ꅃ꛽Ꝥ껵믵 ꅝ〰㖡
곣ꡳ떲ꩇ꯼ꕘꅁꗘꭥ맯빁삳엩꡼뇐뻇ꚳ띎쑀꒧뇐깶ꅁ뛈ꚳꕼꚨ꒧Ꙩꅃ덺륌
ꕈꑗ냝ꣷ뷕걤땯뉻꣤떲ꩇꙕꚳ늧Ꙑꅁ결ꑆ뉠ꑊ놴ꡳꗘꭥ엩꡼뇐깶맯빁삳엩
꡼ꗴ뇐띎쑀뭐꧒꯹곝ꩫꅁ걏ꝟ꙰ꑗ굺냝ꣷ뷕걤떲ꩇ꧒ꢥ꓎뇽뻩룑뱶암ꗴ뇐
띎쑀ꅂ곝ꩫ꒧ꕩ꿠ꙝ꿀ꅁꭙ뇄던뷍ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶ꕈ셁룑꣤맯꧳빁
삳엩꡼ꗴ뇐띎쑀꓎곝ꩫꅃꕈꑕ둎던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ㐭㒡䜠  81
ꫭ 㐭㐠⃅粱킮皾䇀독粱킾잷仄䀠
ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㌮ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼뇐뻇걏ꝟ꣣ꗴ뇐띎쑀ꅈ
뇐뇂
ㄮꙨ볆뇐깶결끫쇗ꓟ멁ꅁ뭻결돌ꙮꗾ뎡꣬룪랽꽚ꑗ뷒ꅃ
㈮ꑫꛑ깶룻ꡫꛑ깶띒ꓟꅂ굀ꓟꙨꑀ쉉ꅁ깴늧꒣걏ꯜꧺ엣ꅃ
㌮ꫬꗴ뇐깶룻꣣볶ꟕꅁꩁ냈ꑑ꒭꙾ꕈꑗꛑ깶ꅁ라녎뻇ꗍ뗸결ꛛꑶꯄꑬ꣓뇐
†뻉ꅁ꣢꫌룻꣣ꗴ뇐띎쑀ꅃ
㐮ꚳꗴ뇐롧엧뇐깶ꅁ라룻꟫ꑊꅁ룻녯ꓟ삳ꓢꅃ
㔮꣣녍띾굉뒺뇐깶ꅁ룻꯹쏙Ꙑꕂ꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
뇐뇂
ㄮ곹꒭ꚨ뇐깶ꚳꗴ뇐띎쑀ꅁꓖ볆뇐깶꒣쏙ꙐꙞ쉫뿄Ꙙꅃ
㈮꙾뮴꓎ꑪ뎡꓀뇐깶뎣꣣띎쑀ꅁꑀ꣇룪뉠뇐깶ꅁ쒱녯삳ꗦꗑ꽓뇐덂뉺ꅃ
㌮ꑫ꧊ꛑ깶ꚳ굀ꓟꅁꓱ룻꿠냷놵꣼ꅁ꛽꧊ꝏꭄ쏶쇤ꙝ꿀ꅃ
㐮냑뭐륌곣닟꧎꣼륌끖뵭뇐깶ꅁꓱ룻꯹ꖿꙖ곝ꩫꅃ
뇐뇂
ㄮ뒶륍ꅂꙨ볆ꪺ뇐깶ꅁ꒣셁룑빁삳엩꡼ꅁꙨ걏ꕈꝎ멺껇왛멁ꯗ궱맯ꅃ
㈮꒣꣬꒭ꚨ뇐깶라띑뿬ꩫ덂뉺ꅂꕨ뙩귗ꅂ뷕뻣뷒땻ꅃ
㌮ꑫꛑ깶라ꓱ룻쑀띎놵꣼꽓ꝏꪺ뻇ꗍꅃ
㐮꙾룪뉌뇐깶ꅁꓱ룻쑀띎ꕨ궱맯ꅁ꙾곶띕ꑪꪺ뇐깶ꅁ꒣ꓓ쑀띎덂뉺ꅃ
㔮꣣ꗴ뇐롧엧뇐깶ꅁꗴ뇐띎쑀낪ꅃ†
ꗒꛑ깶
ㄮꑫꛑ깶ꗴ뇐띎쑀낪꧳ꡫꛑ깶ꅃ
㈮꙾룪ꓓꑛꪺ뭐꙾룪ꓓ뮴ꪺꅁꗴ뇐띎쑀ꝃꅃ
㌮뇐뻉롧엧뭐뻇ꗍꪺ꒬냊ꅁ라뱶암ꗴ뇐띎쑀ꅃ
㐮ꚳ때냑뭐곣닟꧎놵꣼륌끖뵭꒧뇐깶ꅁ라뱶암귓ꑈ맯빁삳엩꡼ꪺ곝ꩫ
ꑁꛑ깶
ㄮꙨ볆뇐깶ꗴ뇐띎쑀꒣낪ꅁ꒣셁룑빁삳엩꡼ꅃ
㈮뇐깶녍띾꿀빩꓎볶ꟕꅁ라뱶암ꗴ뇐띎쑀ꅃ†
꓾ꛑ깶
ㄮ뇐깶뎣꯹ꖿ궱곝ꩫꅁ맯꽓껭뻇ꗍ놵꣼ꯗ낪ꅃ
㈮꧊ꝏꓨ궱ꡓꚳ깴늧ꅃ
㌮꙾뮴뇐깶ꗴ뇐띎쑀룻낪ꅃ
㐮ꚳꗴ뇐롧엧뇐깶ꅁꗴ뇐띎쑀룻낪ꅃ
ꑂꛑ깶
ㄮꙨ볆뇐깶뭻결삳꣣돆빁삳엩꡼뇐뻇꟞꿠ꅃ
㈮뇐깶꯹ꖿ궱ꕂ쏙ꚨꪺꓱ꣒ꯜ낪ꅃ
㌮꧊ꝏꓨ궱ꡓꚳꧺ엣깴늧ꅃ
㐮꙾룪ꓖꪺꛑ깶ꅁꗴ뇐띎쑀룻낪ꅃ
㔮꣣ꗴ뇐롧엧뇐깶ꅁ맯빁삳엩꡼룻ꑆ룑ꕂ꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
ꖳꛑ깶
ㄮꚳꗴ뇐롧엧뇐깶ꅁ띎쑀룻낪ꅃ
㈮뇐깶꧊ꝏ맯ꗴ뇐띎쑀때깴늧ꅃ
㌮꙾룪룻ꑛꪺ뇐깶ꅁ띎쑀라ꓱ룻ꝃꕂꙨ뇆ꖸꅃ
ꑶꛑ깶
ㄮ뇐깶꣣ꗴ뇐띎쑀ꅁ뭻결ꚳꚹ믝ꡄꅂ꒣뇆ꖸꅃ
㈮뇐깶꧊ꝏꡓꚳ깴늧ꅃ
㌮꙾뮴뇐깶Ꙩ꯹ꖿ궱곝ꩫꅁ꙾룪뉠ꪺ뇐깶뭻결라ꑺ쉚꣬뇐뻇ꅃ
㐮뇐뻇롧엧뱶암ꗴ뇐띎쑀ꅃ  82
ꫭ 㐭㐠⃅粱킮皾䇀독粱킾잷仄䂡巄帠
ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮†
맯
††뙈
㌮ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼뇐뻇걏ꝟ꣣ꗴ뇐띎쑀ꅈ
ꦰꛑ깶
ㄮꙨ볆뇐깶꣣ꗴ뇐띎쑀ꕂ꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
㈮뇐깶꧊ꝏ깴늧뱶암꒣ꑪꅃ
㌮Ꙣ뇐뻉믙쎪뻇ꗍ껉ꅁ굮ꛒ뙱뻇ꗍ꧊ꝏ걉뇐ꅃ
ꢯꛑ깶
ㄮꙨ볆뇐깶ꗴ뇐띎쑀꒣낪ꅃ
㈮꧊ꝏꓨ궱ꡓꚳ뱶암ꅃ
㌮뇐뻇롧엧라뱶암ꗴ뇐띎쑀ꅃ
㐮꙾룪뮴ꪺ뇐깶룻꣣띎쑀ꅃ
㔮곹꒭ꚨꪺ뇐깶걏ꧪ꯹ꖿ궱곝ꩫꅃ
㘮뻇ꗍ믙쎪땻ꯗꅁ뱶암ꗴ뇐띎쑀ꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ ⴴ 엣ꗜꅁ녍깡뻇꫌꓎ꓖ볆ꪺ뇐깶뭻결ꅁꗘꭥꙨ볆
ꪺ엩꡼뇐깶ꅁꙢ궱맯빁삳엩꡼꓎ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ껉ꓟ멁Ꙩ결끫쇗ꅁ쑀띎ꗴ뇐
ꪺꓱ꣒ꣃ꒣낪ꅁ꒴ꚳꓖ볆ꪺ엩꡼뇐깶걏꒣쏙ꙐꙞ쉫뿄Ꙙꅃꚳ꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵꅋ
Ꙩ볆ꪺ엩꡼뇐깶둘ꕇ뎣걏끫쇗ꅁ꿠냷끻둎끻ꅋꅁ라뭻결돌ꙮꗾ뎡꣬룪랽꽚ꅁꅋꗘꭥꪺ엩
꡼ꛑ깶ꅁ뎣걏ꓱ룻꒣쏙Ꙑ덯꣇ꯄꑬꙞ쉫꣬뒶덱꽚꿅ꑗ뷒ꅃꅶ ꅝ䄭㐭ㄭ㎡ꅆ ꅵꅋꚳꑀ꣇ꓱ룻
룪뉠ꪺꛑ깶ꅁ쒱녯꽓껭뻇ꗍ삳룓ꗑ꽓뇐ꕨ덂뉺ꅁꅋꚳꓖ뎡ꗷ엩꡼ꛑ깶ꓱ룻꒣쏙Ꙑꅋꅶ
ꅝ䈭㐭ㄭ㎡ꅆ ꅵꕸ왗ꑪ랧꒣꣬ 㔰ꅁ라쑀띎띑뿬ꩫꅁꕨ덂뉺ꅂꕨ뙩귗ꅂꕨ뷕뻣뷒땻ꅁꙨ꧳
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ꑀꅂ맪걉뉻ꩰꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㐮ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶걏ꝟꑷ꣣돆빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꅈ
뇐뇂
Ꙩ볆뇐깶ꖼ꿠ꕄ냊뻇닟띳ꪾꅁ셁룑빁삳엩꡼ꪺ꒣Ꙩꅆ뇐깶Ꙣ슾뙩귗뫞륄낾
ꕟ뎡ꅁ꭮뎡뇐깶뙩귗꣼꣬궭꣮ꅁ녍띾꿠ꑏꟳ꒣ꢬꅃ
뇐뇂₦梼웅粦톮皡䆨厦뎯疥뾨ﲹ䲬?嚽涡䆾䇀독粱䶷纪뺯ꎨ겡䌠
뇐뇂
뎡ꗷ뇐깶ꕩ꿠ꚳꑀ쉉뉺꧀ꅁ꛽맪믚ꑆ룑땻ꯗꚳ궭ꅆꚳ꒭ꚨꕈꑗ뇐깶뭻결ꅁ
덯귓뎡ꗷꪺ꿠ꑏ걏꒣냷ꪺꅃ
ꗒꛑ깶₦梼욱킮皱䶷纪뺯ꎨ겡䚦뎭ힲ?䲪몡䆥疦梨욤䚤䂨잪뻃톩캧?䌠
ꑁꛑ깶₦梼욱킮皳ꎤꏁ䆸톾䇀독粡䆨욱䶷纭䦴몱킮皡䆤튫?䎡䌠
꓾ꛑ깶₤檳ꆤ삱킮皥벨ꅁꓗ꣤걏룪뉠ꛑ깶ꅆꚳ놵꣼륌곛쏶곣닟뷒땻꫌ꓱ꣒꒣낪ꅃ
ꑂꛑ깶₤檳ꆤ삱킮皳ꎥ벨욡䚦抳澤놪몾잲?咫?횡䌠
ꖳꛑ깶₦梼웅粦톮皡䆾䇀독粱䶷纪뺯?쪥䚡䌠
ꑶꛑ깶₨욾䇀독粱䶷纪뺯뫅粦톮皡䆤튰뺤횡䌠
ꦰꛑ깶
꒤ꗍꕎꪺ엩꡼뇐깶ꅁꙨꓖ뎣ꑷ꣣돆녍띾ꪾ꿠ꅁ뙖꙾뮴ꪺꛑ깶ꅁ맯빁삳엩꡼
ꪾ쏑ꕩ꿠라뙖ꙮꅃ
ꢯꛑ깶⃁?ꎨ겡䦦梼웅粦톮皡䆹?ꪾ장춪몯厮?䒨쎤ꎲ䶷ꆡ䆻?溥梥宱檡
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ㐭 엣ꗜꅁ녍깡뻇꫌꓎뇐깶ꑀ교뭻결ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐
깶ꅁ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠뒶륍꒣ꢬꅃ꣤꒤ꚳ둘ꛬ꣼던꫌뒿꯼ꕘꅇ ꅵꅋꑪ뎡꓀뎣걏
ꓱ룻ꓭ꿊ꅁ꒣걏ꡃꑀꛬ엩꡼ꛑ깶ꅁ뎣꣼륌빁삳엩꡼ꪺ끖뵭ꅁ뎣ꪾ륄꒰믲걏빁삳엩꡼ꅋꅶ
ꅝ䈭㐭ㄭꅞꅆ ꅵꅋꚳ꒭ꚨꕈꑗ뎣뭻결ꛛꑶ꧈꧈ꪺꅁ뎡ꗷ꿠ꑏ걏꒣냷ꪺꅁꢺꕴꕾ둎걏뉻돵
곝꣬ꪺꅁꑪ랧둎걏꒣덂뉺ꅉ둎걏덯귓뻇ꗍ꒣꿠냊ꅁ둎걏엽ꕌꅝ꙯ꅞ뺨뙱ꙷꗾꅃꅋ덯뫘놡
ꩰꙮ릳꒣ꓖ굃ꅉꅶ ꅝ䌭㐭ㄭ㒡ꅆ ꅵꅋꙝ결ꛑ깶귌ꡓꚳ꣣돆덯볋ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅁ꧒ꕈ럭땍꒣ꑆ
룑ꅁꑝ꒣라ꕨꙨꩠ띎ꅂꙨ꽓ꝏ덝군뷒땻ꅃꅶ ꅝꑁⴴⴱⴴꅞ ꅆ ꅵꙝ결ꡓꚳ놵쒲륌꧒뿗ꪺ곣닟ꅁ  87
꧎걏ꕨ귗륌ꑀ꣇녍띾ꪺ뷒땻ꅁ꧒ꕈ꣤맪Ꙩ볆엩꡼ꛑ깶Ꙣ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꓨ궱쇙걏ꯜ꿊
ꕆꅃꅶ ꅝꖳ㐭ㄭꅞ ꅆ ꅵꅋꑷ꣣돆빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꪺ엩꡼ꛑ깶ꓱ꣒ꅋ쇙걏낾ꓖꅃꅶ ꅝꑶ
ⴴⴱⴴꅞ ꅆ ꅵꙨ볆꣤맪뎣쇙ꖼ꣣돆ꅁꅋ걙ꑀ꣇믙쎪ꪺꯄꑬꅁꕌꚳ꒰믲꽓껭믝ꡄꅁꑀ꿫ꪺ엩
꡼ꛑ깶ꅁꕩ꿠ꓱ룻꒣뉍랡ꅋꅶ ꅝꢯⴴⴱⴴꅞ ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇꗧ뭐걉ꑪꗟꅝㄹ㤷ꅞ뒣꣬ꅇ
ꅵꚳꕢ볆ꕈꑗꪺ뇐깶뭻결ꛛꑶꪺ녍띾꿠ꑏ꒣ꢬꅶꅆꑝ뭐Ꝥ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ슲
뉍녯ꅝ㖡 ꅞ꯼ꕘꅇ ꅵ뇐깶뭻결ꛛꑶꪺ녍띾꿠ꑏꢬꕈ녱꣆빁삳엩꡼뇐뻇ꪺ
ꕵꚳ㊢䢡䆱킮皱䶷纯俄妭ꮤꎨ겡 뉻슾엩꡼뇐깶Ꙩ볆꿊ꕆ빁삳엩꡼녍
띾ꪾ꿠ꅁ낷녤뇐꡼뇐깶ꟳ낪꧳엩꡼꓎Ꙙ곬뇐깶ꅶꕈ꓎Ꝥ굞뗘Ꙣꅝ㈰〵ꅞ뷕
걤곣ꡳ꒤뒣꣬ꅇ ꅵꚳ꣇뇐깶덳빁삳엩꡼결꛳ꪫ뎣꒣ꪾ륄ꅁ맯꧳빁삳엩꡼ꪺ맪
믚맪걉ꓨꚡ뎣꒣곆뉍랡꒧뷕걤떲ꩇ곛ꙐꅃꙢ녎ꑗ굺곣ꡳ떲ꩇꓱ룻쉫꿇ꯡ땯
뉻ꅁ낣ꑆꙨ볆ꪺ엩꡼뇐깶ꕾꅁ꣤ꕌ곬ꗘ뇐깶ꑝ라ꛛ쒱꣤빁삳엩꡼녍띾꿠ꑏ
꒣ꢬꅁꙝꚹꙢ궱맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ라띐꣬둱꺣ꑓ꧈꧓뻡궷쁉ꅁꚳꑀ꣇ꭨ라ꚳ
ꗽꑊ결ꕄꪺ왛꧀꓎Ƛ꧚ꅂ뇆ꖸ떥ꓟ뉺ꅃꓖ뎡ꗷ엩꡼뇐깶ꗘꭥꕩ꿠꣣ꚳ걙꣇
뉺꧀ꅁ꛽맪믚셁룑땻ꯗ꒴ꚳ궭ꅁ뇐깶ꙝ쎪꧳꿠ꑏꚳ궭ꅁ꧒ꕈ꒣꿠ꚳ껄ꪺ걉
ꛦ뇐뻇ꣃ낵빁ꯗ귗ꖿꅁ곆ꛜ뇄꧱ꗴꚡ뇐뻇꫌ꗧ둟꙳Ꙣꅁꛓ덯ꑝꖿ걏꫽쎪뇀
냊빁삳엩꡼뇐뻇돌ꑪꕄꙝ꒧ꎸꅃꙝꚹꅁ빁삳엩꡼꽵ꖿ굮륆꣬ꚳ껄ꪺ뇐뻇ꅁ
낣ꑆ릪쁹ꅂ굮ꡄ뇐깶냑뭐뙩귗곣닟ꅁ녪꓆꣤녍띾ꪾ쏑꓎맪냈롧엧ꕾꅁꟳ굮
꓏걍뇐꡼럭ꞽ꟫ꑊꅂ뵳ꙃ곛쏶롧뙏ꅂꙨ뱗앐뙩귗뫞륄ꅁꣃ굮ꡄꙡꓨ돦ꛬ끴
Ꙙ셼뿬곛쏶곣닟ꅁ곆ꛜ꙰ꑀ꣇ꗽ뙩냪깡ꅁ냶빩녍꫹ꪺ빁삳엩꡼뇐깶뙩ꛦꢵ
끪꯼뻉ꅁ떹꒩뉻슾엩꡼뇐깶ꟳꙨ뇐뻇ꓨ궱ꪺꣳꝕꅁ꙰ꚹꅁ냪꒺ꪺ빁삳엩꡼
뇐뻇깶룪ꑾ꿠꽵ꪺ륆꣬ꓴ럇ꅃ  88
닄ꑇ론ꅂ빁삳엩꡼뷒땻덗릺놡꟎꒧놴끑
††ꖻ론녎녱ꑔ귓Ꙗꯗ꣓놴끑빁삳엩꡼뷒땻덗릺놡꟎ꅇꑀꅂ엩꡼뇐깶꙰꛳
덗릺빁삳엩꡼뷒땻ꅆꑇꅂ덗릺빁삳엩꡼뷒땻삳ꩠ띎꒧냝썄ꅆꑔꅂ믙쎪쏾ꝏ
맯륂냊꟞꿠뻇닟ꪺ뱶암ꅃ
ꑀꅂ엩꡼뇐깶꙰꛳덗릺빁삳엩꡼뷒땻
껚뻚Ꝥ껵믵ꅝꅞ꒧냝ꣷ뷕걤곣ꡳ꒤녯ꪾꅁ뷒땻ꪺ꣌뻚뭐뇐뻇군릺
Ꙩ걏ꗑ뇐깶꣌맪믚ꪬꩰꅂ뇐뻇믝굮ꛛꛦꪺ뱵꧊샀ꥷꕂꗘꭥ곹ꚳꑔꚨꪺ뻇껕
ꚳ결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꕴꙷ뇆빁삳엩꡼뷒땻ꅃꛓ붲믊꥛ꅝ㖡庪몰?햬곣
ꡳ땯뉻ꅁ엩꡼뇐깶덗릺뷒땻ꪺꓨꚡ걏뭐꣤ꕌ뒶덱뻇ꗍꑪ교곛Ꙑꅁ꛽라꒩ꕈ
슲꓆ꅁꛓꑗ뷒ꪺꮬ멁ꭨꙨ결ꥍ뒶덱뻇ꗍꑀ볋냑뭐뵭닟ꅃꕴꕾꅁꙢꝤ굞뗘
ꅝꅞꪺ곣ꡳ떲ꩇꭨ꯼ꕘꅁ덗릺뷒 땻뭐뇐뻇걏ꕈ덝군귓ꝏ꓆엩꡼뇐꡼ꓨ
껗ꓱ꣒돌낪ꅁ꣤ꚸ걏껚뻚뇐깶뇐뻇ꓨꭋ뱵꧊ꪺ샀ꥷꅆ뷒땻꣌뻚Ꙩ꣌맪믚ꪬ
ꩰꛛꛦ뷕뻣ꅂ굱ꥷꅃ녱ꕈꑗ둘뵧냝ꣷ뷕걤곣ꡳ꒤녯ꪾꅁꗘꭥ엩꡼뇐깶덗릺
빁삳엩꡼뷒땻꒧ꓨꚡꙕꚳ꒣Ꙑꅃ결ꑆ뵔꓁셁룑엩꡼뇐깶걏ꝟ꙰ꑗ굺냝ꣷ뷕
걤떲ꩇ꧒ꢥ꓎뇽뙩ꑀꡂ놴ꡳ꣤꒤꒧뱶암ꙝ꿀ꅁꭙ뇄뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꕈ셁룑ꙕ
녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯꧳ꗘꭥ빁삳엩꡼뷒땻덗릺놡꟎꒧곛쏶롧엧뭐곝ꩫꅃ
ꕈꑕ둎곛쏶던뷍룪껆쉫꿇닎뻣꙰ꫭ㐭㚡䜠  89
ꫭ㐭㘠₾䇀독粽튵箳垹몱ꆧ츠
ꑇꅂ뷒땻덗릺ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
ㄮꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶걏꙰꛳뙩ꛦ빁삳엩꡼뷒땻덗릺ꅈ
뇐뇂
ㄮ엩꡼ꛑ깶덱녠꒣뱧귓ꝏ꓆뇐꡼ꓨ껗ꅁ굙뱧ꑝꕵ걏껸랥ꪺꅁ삳ꕉ샋걤ꅃ
㈮ꑗ뷒꒺깥뭐뇐뻇ꓨꚡ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
㌮냊Ꝁ솿룑꓎굮ꡄꭨ라궰ꝃꅃ
㐮돵ꙡꅂ덝돆뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅁ꒣라꽓ꝏꛒ뙱ꅃ
뇐뇂
ㄮꙨ볆뇐깶ꡓꚳ뱧귓ꝏ꓆뇐꡼ꓨ껗ꅁꚳ던뗸꧎뗻얲ꑾ라뱧ꅃ
㈮뷒땻라꣌럓뻇껕뇆ꥷꪺ뷒땻꣓뙩ꛦꅃ
㌮뇐뻇꒺깥꓎ꑗ뷒ꓨꚡꅁ라ꕈꙨ볆뻇ꗍ결ꕄꅃ
㐮뇐깶Ꙩꕈꛛꑶ뇐뻇ꪺ롧엧ꅁ꣓낵귗ꖿꅃ
뇐뇂
Ꙣ뷒땻ꪺ꣌뻚꧎걏뇐ꟷ꒺깥ꅂꑗ뷒ꪺꓨꚡꅁ뎣걏럓뛇닎ꓨꚡ꣓뇐뻇ꗍꅁ꒣
라꽓ꝏꝀ덗릺ꅃ
ꗒꛑ깶
ㄮꡓꚳ꽓ꝏ덝군덗릺ꅃ
㈮셁룑뻇ꗍ믙쎪쏾ꝏꅁ뒣꣑ꕩꕈ뻞Ꝁ냊Ꝁ꧎ꓨꚡꅃ
㌮뷒땻꣌뻚뭐뙩ꯗ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
㐮ꑗ뷒꒺깥라슲꓆ꅃ
㔮굮ꡄ볐럇라궰ꝃꅁ꛽뻣엩굮ꡄꖼꖲ뎣ꝃꅃ
㘮삳ꗎꙐ뺫녡믢ꅃ
㜮라녎왛꧀뇐떹ꑀ꿫뻇ꗍꅃ
ꑁꛑ깶
ㄮꡓꚳ꽓ꝏ덝군덗릺ꅃ
㈮셁룑뻇ꗍ믙쎪땻ꯗꅃ
㌮뱗ꕛ뇐뻇껉뚡ꅃ
㐮ꕈ륃삸ꓨꚡꅁ뙽깩ꑈ믚ꅃ
㔮뷒땻꒺깥뭐Ꙩ볆Ꙑ뻇곛Ꙑꅃ
㘮뗻꓀볐럇꒣Ꙑꅁ라곝뙩ꡂ놡ꩰꅃ
㜮돵ꙡ뺹ꟷ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
꓾ꛑ깶
ㄮ뷒땻ꕈ냪꒤엩꡼뷒땻볐럇결꣌뻚ꅃ
㈮뇐뻇꒺깥꣌뇆ꥷ뙩ꯗ뙩ꛦꅃ
㌮ꑗ뷒ꓨꚡ라꣌럓뻇ꗍ쏾ꝏꥍ땻ꯗ낵귗ꖿꅃ
㐮라ꕈ쏾꛼륃삸ꓨꚡꅁ뿄ꑊ뇐뻇ꅃ
㔮ꑗ뷒돵ꙡ결ꑀ꿫돵ꙡꅃ
㘮듺엧볐럇라궰ꝃꅃ
ꑂꛑ깶
ㄮꕈ껑궱ꑆ룑믙쎪쏾ꝏꅂꚨꙝ꓎ꗍ뉺궭꣮ꅃ
㈮낵뗻꛴듺엧ꅁ셁룑끟ꥬ꿠ꑏꅃ
㌮굱ꥷ뻇닟ꗘ볐ꅁ뵳뭳뇐ꟷ꒺깥ꅝ라꫾쓝Ꙣꑀ꿫ꪺ뇐ꟷ꒺ꅞ ꅃ
㐮뷒땻걏뇐깶ꛛ뵳ꅂꛛꥷ뙩ꯗꅁ뱵꧊뷕뻣ꅃ
㔮듁ꫬ귓ꝏ끖뵭ꅁ몥몥뷕뻣뿄Ꙙꅃ
㘮꣆ꗽ뭐Ꙩ볆뻇ꗍꯘꗟ왛꧀ꅃ
㜮끷맯뻇ꗍꖢ꿠뎡ꗷꅁ뱵꧊뷕뻣뗻뙱ꅃ  90
ꫭ㐭㘠₾䇀독粽튵箳垹몱ꆧ캡巄帠
ꑇꅂ뷒땻덗릺ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
ㄮꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶걏꙰꛳뙩ꛦ빁삳엩꡼뷒땻덗릺ꅈ
ꖳꛑ깶
ㄮ뷒땻꣌뻇껕뇆ꥷ뙩ꯗ덗릺ꅁ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
㈮ꑗ뷒꒺깥라슲꓆ꅂ귗ꖿꅃ
㌮꣌귓ꝏ깴늧뙩ꛦ뗻뙱ꅁꕂ볐럇궰ꝃꅃ
㐮셁룑뻇ꗍ꽓껭ꪬꩰꅂ끟ꥬꛦ결ꅃ
㔮돵ꙡ덝돆뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
ꑶꛑ깶
ㄮ뷒땻꣌뻚꓎뇐뻇꒺깥걏꣌럓뇆ꥷ뙩ꯗꅃ
㈮ꑗ뷒ꓨꚡꕈꙨ볆뻇ꗍ결ꕄꅃ
㌮ꯘꗟ꒬ꭈ쏶ꭙꅃ
㐮ꕛꑊꙐ뺫ꣳꝕꅝꑰꓑ꣏ꅞ ꅃ
㔮뗻뙱ꓨꚡ뱵꧊뷕뻣ꅁ볐럇궰ꝃꅃ
ꦰꛑ깶
ㄮ뷒땻꣌뻚꓎뇐뻇뙩ꯗꅁ꯶럓뒶덱꽚엩꡼뷒땻뇐뻇ꅃ
㈮ꑗ뷒ꓨꚡ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅃ
㌮룪랽꽚뇐깶뗸믝굮ꅁ쇜뷐엩꡼뇐깶ꣳꝕꅃ
ꢯꛑ깶
ㄮ뷒땻꣌뻚걏꣌럓뻇껕뇆ꥷ뙩ꯗꅃ
㈮뎡ꗷ뇐뻇꒺깥라뗸뻇ꗍ놡ꩰ낵뷕뻣ꅃ
㌮ꑗ뷒ꓨꚡꥍꑀ꿫뻇ꗍꡓꚳꓓꑪ깴늧ꅃ
㐮ꡓꚳ꽓ꝏ덗릺돵ꙡꅂ덝돆ꅃ
㔮삳ꗎꑰꛑ깶ꣳꝕ꓎꓀닕ꅃ
㘮뗻뙱볐럇궰ꝃꅁꕝ걁Ꝗꑏ땻ꯗ꓎놡띎ꫭ뉻ꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ㐭㛅ꅁꗘꭥ뒶덱꽚ꪺ엩꡼뇐깶ꅁꣃ꒣라꽓ꝏ덗릺
빁삳엩꡼뷒땻ꅁ뷒땻꣌뻚Ꙩ걏꣌럓뉻ꛦ뻇껕엩꡼뷒땻볐럇꓎귬ꗽ뇆ꥷꪺ뷒
땻뙩ꯗ결ꕄꅁ꛽뇐깶라뗸놡ꩰꅁꕛꕈ슲꓆ꅂ뷕뻣뇐뻇꒺깥ꅃꙢ던뷍륌땻꒤
ꚳꙨꛬ꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵ엩꡼ꛑ깶덱녠꒣라뱧傡䆡䮤檦梼욪뫅粦톮皡䆹궤??
ꯄꑬꑗ뷒꒺깥뭐뇐뻇ꓨꚡꅁ뭐ꑀ꿫뻇ꗍꡓꚳ꣢볋ꅋꅶ ꅝ䄭㐭㈭ㆡꅆ ꅵꅋ귓ꝏ뇐꡼ꓨ껗ꅁꯜ
Ꙩꛑ깶뎣ꡓꚳ뱧ꅋꅁ낣ꭄ꽓ꝏꚳ굮ꕨ던뗸꧎뗻얲ꑾ라뱧ꅃꙢ뷒땻ꪺ꣌뻚ꓨ궱ꅁ라꣌럓뻇
껕뇆ꥷꪺꑀ꣇뷒땻꣓ꑗꅋꅁꙢ뇐뻇ꪺ꒺깥꧎ꑗ뷒라ꓱꑀ꿫ꪺꙐ뻇슲꓆ꅂ귗ꖿꑀ쉉ꅁꅋ맪
뷨ꑗꑷ롧ꚳ엽ꕌꅝ꙯ꅞ귌뿄ꑊꑆꅁꕩ걏뷒땻뎡꓀ꅁ쇙걏ꡓꚳ낵ꪺꯜꙮꅃꅶ ꅝ䈭㐭㈭ㆡꅆ ꅵꟚ
뭻결ꕌꅝ꙯ꅞ귌ꅝꗧ꯼엩꡼ꛑ깶ꅞꡓꚳꯜꗎꓟꅂ꣨띎ꪺ꽓ꝏ덂뉺덯꣇뻇ꗍꅁꅋ쇙걏럓싂
ꪺꩆꛨꕨ뇐ꅁ떥꧳굮엽ꢺ귓뻇ꗍꛛꑶꕨ빁삳덯귓꽚ꅁꛓ꒣걏ꓨ껗뷕뻣꣓엽ꕌ ꅝ꙯ꅞ 빁삳ꅁ
뻇ꗍ꿠룲Ꙩꓖ둎룲Ꙩꓖꅁ꽵ꪺꚳꩠ띎꣬땍ꯡ쑀띎낵뷕뻣ꪺꛑ깶걏믱ꓲ여ꢤꅃꅋꙢ뷒땻꣌  91
뻚꧎걏뇐ꟷ꒺깥ꅂꑗ뷒ꓨꚡꅁ뎣걏럓뛇닎ꓨꚡ꣓뇐ꣃ꒣라꽓ꝏ결덯꣇ꯄꑬ꣓낵덗릺ꅃꅶ
ꅝ䌭㐭㈭ꅞꅆ ꅵꅋ뷒땻꣌뻚뭐뙩ꯗ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ걏ꑀ볋ꅁꅋ꛽ꑗ뷒꒺깥라ꙁ슲돦ꅂ슲꓆ꑀ
쉉ꅁ굮ꡄ라꒣Ꙑꅋꅶ ꅝꗒⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵ뷒땻ꪺ꣌뻚ꅁ걏꣌럓냪ꗁ꒤뻇ꪺꑀ꿫ꪺ엩꡼뷒땻볐
럇ꅁ뇐뻇꒺깥걏꣌럓뻇껕뇆ꪺ뇐뻇뙩ꯗ꣓ꑗꅋꑗ뷒ꓨꚡ라꣌럓ꕌꅝ꙯ꅞꪺ쏾ꝏꥍ땻ꯗ낵
ꑀꑕ귗ꖿꅋꅶ ꅝ꓾ⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵ걏꣌럓뇆ꙮꪺ뙩ꯗ꣓ꑗ뷒ꅁ룲ꑀ꿫ꪺꯄꑬ걏ꑀ볋ꪺꅁ꛽Ꙣ
꒺깥라슲꓆ꅂ귗ꖿꅋꅶ ꅝꖳⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵꅋ뇐뻇꒺깥걏럓뗛뙩ꯗꅆꑗ뷒ꓨꚡ꒣라ꙝ결꽓껭
ꪺꯄꑬꅁꚳ낵ꑀ귓꽓ꝏꪺ덗릺ꅁ꧒ꕈ걏ꕈꙨ볆뻇ꗍ결ꕄꅋꅶ ꅝꑶⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵ둎걏꣌럓뻇
껕ꙷ뇆ꙮꪺꅁꅋꑗ뷒ꓨꚡꥍꑀ꿫뻇ꗍ깴꒣Ꙩꅋꅶ ꅝꢯⴴⴲⴱꅞ ꅃꚹ던뷍떲ꩇ뭐뎯뫖뚶
ꅝ㈰ꅞꅂ뎯뉺귵ꅝ〰ꅞꅂꝤ껵믵ꅝ〰ꅞ ꅂ붲믊꥛ꅝꅞ꯼ꕘꅇꅵ뇐
깶Ꙣ덗릺빁삳엩꡼뷒땻껉ꪺ꣌뻚ꅁꙨ볆걏ꕈ뇐깶ꛛꛦ샀ꥷꪺꓨꚡ결ꕄꅶ꒧
뷕걤떲ꩇ꒣Ꙑꅆ꛽뭐Ꝥ굞뗘ꅝ㈰〵ꅞ뒣꣬ꅇ ꅵ뇐깶뷒땻ꕄ굮꣌뻚걏꣌뇐꡼뎡
륻굱뉻ꛦ뻇껕엩꡼뷒땻볐럇꒧뷕걤떲ꩇ늤결곛ꙐꅃꙢ끷맯ꑗ굺뷒땻덗릺꣌
뻚꒧곣ꡳ떲ꩇ꒤ꕩꕈ땯뉻ꚳꧺ엣ꪺ깴늧꧊ꅁ곣ꡳ꫌뭻결ꕩ꿠걏ꙝ곣ꡳ꧒뇄
ꗎꪺꓨꩫ꒣Ꙑꕈ꓎냑뭐냝ꣷ뷕걤꓎놵꣼던뷍꒧엩꡼뇐깶ꅁ꣤ꗴ뇐꒧뻇껕ꅂ
꽚꿅ꪺ쓝꧊꒣Ꙑꅁꕛꑗ꣼꣬껉뚡꓎ꑈ볆궭꣮ꪺ뱶암꧒교ꅃꛓꙢ던뷍ꪺ륌땻
럭꒤ꅁꑝꚳ뎡꓀ꪺ엩꡼뇐깶꓏걍ꅁ덗릺빁삳엩꡼뇐뻇껉뵔맪ꚳ뇐뻇ꑈ볆꓎
껉뚡ꓨ궱ꪺꝸ쉚ꅃꙝꚹꅁ굙듁곟ꖼ꣓엩꡼뇐깶뎣라결ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ덗릺빁
삳엩꡼뷒땻ꅁꗘꭥ궺굮룑ꡍꪺ냝썄걏꽚꿅ꑈ볆ꪺ냝썄ꅁ맪걉ꑰ꽚뇐뻇낣꿠
꣏뻇ꗍꪺ뻇닟ꟳꚳ껄꽱ꕾꅁ맯뇐깶귓ꑈꛓꢥꭨ꿠Ꙩꓨ귝압ꅁꟳꚳ돑빬껉뚡
ꕩ뙩ꛦ뇐뻇럇돆ꅃ
††껚뻚던뷍룪껆녯ꪾꅁ뇐깶궱맯Ꙣꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ껉ꅁ덱녠걏ꕈꛛꢭꪺ롧
엧뗸놡ꩰ늤낵ꑀ꣇귗ꖿꅂ슲꓆꣓뇐뻉ꅁ엩꡼뷒땻뙩ꛦ꓎뇐뻇ꪺꓨꚡ쇙걏ꕈ
Ꙩ볆뻇ꗍ결ꕄꅁ꣏ꗎꪺ돵ꙡ꓎뺹ꟷꭨ걏뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑ꒣라ꕴ낵ꛒ뙱ꅃ꣤  92
꒤ꅁꚳ꒭ꛬ꣼던꫌뒣꣬ꅇ ꅵꑗ뷒ꪺꓨꚡꥍ뇐뻇꒺깥쇙걏라ꕈꙨ볆ꪺ뻇ꗍ결ꕄꅋꅶ
ꅝ䈭㐭㈭ㆡꅆ ꅵ뷒땻꒺깥뭐돵ꙡ뺹ꟷ뎣뭐ꑀ꿫뻇ꗍꑀ볋ꅁ꛽Ꟛ떹ꕌꅝ꙯ꅞꪺ껉뚡라Ꙩꑀ
쉉ꅋꅶ ꅝꑁⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵꅋ돵ꙡꓨ궱둎ꗎꑀ꿫ꪺ돵ꙡꛓꑷꅋꅶ ꅝ꓾ⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵꅋ돵ꙡ덝돆ꣃ
ꡓꚳ꽓ꝏꕨ결덯꣇꽓껭ꯄꑬ덗릺ꅃꅶ ꅝꖳⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵ뻇껕ꡓꚳ꽓ꝏꕨ덗릺돵ꙡꅂ덝돆ꅁ
둎뫢걏꽓껭꽚꿅ꑝꡓꚳꅁ뎣걏꣌럓ꑀ꿫ꯄꑬꪺ땻ꯗꙢꑗ뷒ꅋꅶ ꅝꢯⴴⴲⴱꅞ ꅃꚹ떲ꩇ땯
뉻뭐붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞ꯼ꕘ뇐깶ꑗ뷒ꮬ멁ꕄ굮걏ꅵꥍ뒶덱뻇ꗍꑀ볋냑뭐꓎뵭
닟ꅂ꛽라꒩ꕈ슲꓆ꅶꅁ뷒땻꒤꧒꣏ꗎꪺ뺹ꟷ뇐꣣ꕈꅵ뻇껕뉻ꚳꪺ뛇닎ꚡ뒶
덱뺹ꟷ뇐꣣ꅶ돌Ꙩ꒧뷕걤곣ꡳ떲ꩇ곛ꙐꅃꕴꕾꅁꙢ끷맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뙩ꛦ
뗻뙱ꓨꚡꪺ곣ꡳ떲ꩇ꒤땯뉻ꅁꙨ볆ꪺ엩꡼뇐깶라녎뗻뙱ꪺ볐럇꓎굮ꡄ꒩ꕈ
궰ꝃꕂ라녎Ꝗꑏ땻ꯗꅂ뙩ꡂ놡꟎꓎놡띎ꫭ뉻ꅁ뗸결뗻뙱ꪺ궫굮냑ꛒ꣌뻚ꅃ
ꚳ꒻ꛬ꣼던뇐깶ꫭꗜꅇ ꅵ굮ꡄ라궰ꝃꅁꅋ라ꚳ꒣Ꙑꪺ뗻뙱ꓨꚡꅃꅶ ꅝꑶⴴⴲⴱꅞ ꅆ ꅵ볐
럇라ꓱ룻ꝃꅁ꛽걏Ꙣ뻣엩ꪺ굮ꡄꑗꖼꖲ뎣ꝃꅋꅶꅝꗒⴴⴲⴱꅞ ꅆꅵ라ꗽ귓ꝏ셁룑뻇ꗍꪺ
땻ꯗꅁ라궰ꝃ걙꣇볐럇ꅁꕵ꒣륌굮ꡄꪺ볐럇ꡓꢺ믲낪ꅁ뗻꓀ꪺ볐럇ꑝ꒣ꑀ볋ꅁ라곝뙩ꡂ
ꪺ놡ꩰꅋꅶꅝꑁⴴⴲⴱꅞ ꅆꅵ럭땍ꕌꅝ꙯ꅞꪺ듺엧볐럇라궰ꝃꅃꅶꅝ꓾ⴴⴲⴱꅞ ꅆꅵꓱ맯
ꑀ꿫ꪺꯄꑬꪺ굮ꡄꅁꙁꝃꑀ쉉쉉ꅋꅁꟚ라꯶럓ꕌ ꅝ꙯ꅞ ꪺ꽓껭ꪬꩰꕨꑆ룑ꅋꅶ ꅝꖳⴴⴲⴱꅞ ꅆ
ꅵꅋ뗻뙱ꓨꚡ볐럇걏ꑀꥷ굮궰ꝃꅁꕴꕾꅁꙢ뗻뙱ꑀ귓ꭄ녠궫굮ꪺ꣌뻚ꅁꅋ라곝꣬ꕌꅝ꙯ꅞ
ꪺꝖꑏ땻ꯗꅂ놡띎ꫭ뉻ꅃꅶꅝꢯⴴⴲⴱꅞ ꅃꚹ던뷍떲ꩇꗧ뭐뛀ꧺ쇸ꅝ㈰〴ꅞ ꅵ냑뭐
뇐깶맯뒼꿠믙쎪뻇ꗍ맪걉엩꡼뇐뻇륆ꑃꚨ꒧뇐뻇뗻뙱ꚳ뉛뭜뭻ꪾꅂ놡띎ꅂ
꟞꿠ꅶ꒧곣ꡳ떲ꩇ꓎뭐뇐꡼뎡ꅝㄹ㤶採庩新喱撥䂥궤ꞽ햬撥䢤캩䶳꾲窭
ꅝ㈰〲ꅞ꒧냝ꣷ뷕걤떲ꩇꑪ교곛ꙐꅃꕴꕾꅁꙢ던뷍ꪺ륌땻꒤ꑝꕩꕈ땯뉻꣬
ꗘꭥꙨ볆ꪺ엩꡼뇐깶Ꙣ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇껉ꅁꙨ라띐꣬ꡓꚳ껉뚡ꕂꙨꕈ싂
ꪺꅂꑀ덥ꪺ뇐뻇ꓨꚡ궱맯ꕈ교ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ쇶땍Ꙟ쉫뒶덱꽚ꅁ꛽꣼ꦿ늤ꖼ
꿠냑뭐뿄Ꙙꅁ띐꣬ꚳ껀꟩띐ꪺ뻇ꗍ꒴꒣Ꙣꓖ볆ꅃꙝꚹꅁ결ꑆ압꓎ꗾ엩뻇ꗍ  93
꒧뻇닟앶꽱ꅁ엩꡼뇐깶뚷궫뗸ꯤꛒ굮꙰꛳삳ꗎꙨ꒸꓆ꪺ뇐뻇덝군ꅁꣃ끴Ꙙ
ꚳ껄ꪺ뇐뻇떦늤꣓륆꣬뿄Ꙙꚡ엩꡼ꪺꗘ볐ꅁꕈꫯꙘ뻇ꗍ꒣Ꙑꪺ믝ꡄ뭐귓ꝏ
깴늧ꅃ
ꑇꅂ덗릺빁삳엩꡼뷒땻삳ꩠ띎꒧냝썄
결ꑆ셁룑덗릺빁삳엩꡼뷒땻껉삳ꩠ띎귾꣇냝썄꓎놴ꡳꕩ꿠뱶암ꙝ꿀ꅁ
ꖻ곣ꡳꭙ뇄ꕢ떲멣뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁ뭠뚰ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯ꗘꭥ빁삳
엩꡼덗릺뷒땻꒧놡꟎ꅃꕈꑕ둎곛쏶던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ 㐭㞡䜠
ꫭ 㐭㜠₳垹몾䇀독粽튵節뎪悷交Ʞ?䐠
ꑇꅂ뷒땻덗릺ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮엩꡼뇐깶Ꙣ덗릺빁삳엩꡼뷒땻껉삳ꩠ띎꣬귾꣇냝썄ꅈ
뇐뇂
ㄮ셁룑뻇ꗍ믙쎪쏾ꝏꅂꢭꓟꪬꩰꅃ
㈮꿠ꗟꝙ덂뉺곰땯ꪬꩰꅃ
㌮ꛒ뱻뻇ꗍꢭ엩뻷꿠ꪺ겡냊뙱ꅃ
㐮ꛒ뙱뻇ꗍꓟ뉺꽓뷨ꅁꯘꗟꭈꗴ띐ꅃ
㔮떹꒩ꭈꓟꅂ릪쁹꓎ꙷꗾ띐ꅃ
㘮삳ꗎꙐ뺫ꑏ뙱ꅃ
㜮뇐깶뇐뻇볶ꟕ꓎멁ꯗꅃ
뇐뇂
ㄮ덺륌깡꫸꓎곛쏶ꑈ귻ꅁ셁룑뻇ꗍꗍ뉺ꪬꩰ꓎믙쎪쏾ꝏꅃ
㈮셁룑뻇ꗍ륂냊끟ꥬ꿠ꑏꅃ
㌮ꛒ뙱돟ꙮ뭐믝ꡄꅃ
㐮뇐뻇떦늤ꅁ믝뗸귓ꝏ뻇ꗍ낵귗ꖿꅃ
㔮ꛒ뙱겡냊ꙷꗾ꧊ꅃ
뇐뇂
ㄮ맯꽓껭뻇ꗍꚳ냲ꖻ뭻쏑꓎셁룑꽓뷨ꅃ
㈮ꕄ냊뭐곛쏶ꑈ귻뙩ꛦ랾덱끑뷗ꅃ
㌮셁룑뻇ꗍ꓏삳꓎ꕩ뻞Ꝁ꒧륂냊꿠ꑏꅃ
㐮뷒땻ꗘ볐ꪺ샀ꥷꅁ빁ꯗ귗ꖿ뷒땻ꅁꕈ꒣뱶암ꑀ꿫뻇ꗍ결귬ꭨꅃ†
㔮ꙀꙐ엩엧궭꣮ꅃ
㘮녍띾뺹ꟷꪺ뮲ꝕ
㜮ꛒ뙱뻇ꗍꓟ뉺꽓뷨ꅁꯘꗟꭈꗴ띐ꅃ†
㠮Ꙑ뺫ꣳꝕꅃ†
㤮뇐깶ꕄ냊뒣ꕘ믝ꡄꅃ†  94
ꫭ 㐭㜠₳垹몾䇀독粽튵節뎪悷交Ʞ?䒡巄帠
ꑇꅂ뷒땻덗릺ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮엩꡼뇐깶Ꙣ덗릺빁삳엩꡼뷒땻껉삳ꩠ띎꣬귾꣇냝썄ꅈ
ꖳꛑ깶
ㄮ돵ꙡꪺꙷꗾ꧊ꅁ뺹ꟷꪺ꟯엜ꅃ
㈮셁룑믙쎪뻇ꗍ꽓뷨ꅂ꽦ꙝꅁ둸놱곰땯꧊ꅃ
㌮덺륌낷녤꒤ꓟ룪껆ꯘ색ꅁ셁룑뻇ꗍ낷녤ꪬꩰꅃ
㐮릪쁹냑뭐뙱ꑏꛓ결ꅃ
ꗒꛑ깶
ㄮ꣆ꭥ덺륌깡꫸ꅂ뻉깶ꅂ뮲뻉ꯇ꓎낷녤꒤ꓟꅁ셁룑뻇ꗍꢭꓟꪬꩰꅃ
㈮ꛒ뙱믙쎪쏾ꝏ꓎믙쎪땻ꯗꅃ
㌮셁룑ꗍ뉺궭꣮ꅁ끟ꥬ꿠ꑏꅃ
㐮ꛒ뙱꽚꿅꒬냊놡꟎ꅃ
㔮ꑗ뷒꓎뗻뙱ꓨꚡ띌뷕ꅁꛒ뙱ꗾ엩뻇ꗍ뻇닟앶꽱ꅃ
ꑁꛑ깶
ㄮꩠ띎ꢭ엩꽥꽦뎡ꗷꅃ
㈮덺륌낷녤꒤ꓟꅁ셁룑뻇ꗍꗍ뉺ꪬꩰꅃ
㌮ꩠ띎뭐Ꙑ뺫꒧ꑈ믚꒬냊ꅃ
㐮뭐뻉깶랾덱셰쎴ꅃ
㔮덝군ꓱ쇉ꅁ뿄ꑊ꽚꿅ꅃ
꓾ꛑ깶
ㄮꛒ뙱믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗꅃ
㈮덺륌왛맮ꅂ슲돦듺엧ꅁ셁룑끟ꥬ꿠ꑏꅃ
㌮빁껉귗ꖿ뇐ꩫ꓎뷒땻ꅃ
ꑂꛑ깶
ㄮ셁룑ꗍ뉺꓎ꓟ뉺궭꣮ꅃ
㈮릪쁹꽓껭ꗍ냑뭐ꅁ굮ꡄꑀ꿫ꗍ놵꿇ꅃ
㌮륂ꗎ꓀닕떦늤ꅁ셙땵뿄Ꙙꪺ껉뚡ꅃ
ꑶꛑ깶
ㄮ덺륌깡꫸꓎뮲뻉ꯇꅁ셁룑귓껗굉뒺룪껆ꅃ
㈮셁룑믙쎪땻ꯗ쏾ꝏ꓎ꕈꦹ롧엧ꅃ
ꦰꛑ깶
ㄮ셁룑뻇ꗍ믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗꅃ
㈮셁룑륂냊꿠ꑏꅃ
㌮뇐뻇륌땻귝압ꗾ엩뻇ꗍꅃ
ꢯꛑ깶
ㄮ셁룑뻇ꗍꗍ뉺ꪬꩰ꓎꣤ꕌ궭꣮ꅃ
㈮뭐뻉깶랾덱셰쎴ꅃ
㌮ꕛ녪뻇ꗍꓟ뉺뮲뻉ꅃ
㐮뇐뻇꒺깥빁ꯗ귗ꖿꅁ귝압ꗾ엩뻇ꗍꅃ
㔮뗻뙱볐럇궰ꝃꅁꝖꑏ땻ꯗ꓎놡띎ꫭ뉻걏궫굮꣌뻚ꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ ⴷ 엣ꗜꅁ엩꡼뇐깶삳ꗽ덺륌깡꫸꓎곛쏶ꑈ귻ꅁ셁
룑뻇ꗍꪺ믙쎪쏾ꝏ땻ꯗ뭐ꗍ뉺ꪬꩰꙁ뙩ꛦ뷒땻덗릺ꅁ꿠ꛒ뙱돵ꙡꙷꗾ꧊ꕈ
쇗ꝋ띎ꕾ꣆ꗳꪺ땯ꗍꅁꟳ뚷꣣돆덂뉺곰땯ꪬꩰꪺ꿠ꑏꅃꑝ라ꛒ뙱귓ꝏ뻇ꗍ  95
꧒믝ꪺ겡냊뙱꓎뾳뷬ꅂ돟ꙮꕈ덝군뇐뻇꒺깥ꅁꛓꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꒣꿠낵ꪺ냊
ꝀꅁꙢ뇐뻇륌땻꒤ꅁꑝꕩ엽ꑀ꿫뻇ꗍꚳ곛Ꙑ궭꣮ꅁ꛽ꕈ꒣뱶암Ꙩ볆뻇ꗍ뻇
닟결귬ꭨꅃꑔꛬ녍깡뻇꫌녪뷕ꅇ ꅵꢭꓟꙕꓨ궱라ꚳꪺꪬꩰꑀꥷ굮곝뉍랡ꅁꑗ뷒ꚳ꒰
믲엜꓆ꅂꚳ꒰믲ꪬꩰ땯ꗍꅁꛑ깶굮남ꑗꪾ륄ꯧ믲덂뉺ꅁꚳ꿠ꑏꪺꛑ깶둎라ꛒ뱻꙯귌ꢭ엩
뻷꿠ꪺ겡냊뙱ꅋꅶ ꅝ䄭㐭㈭㊡ꅆ ꅵ굮곝ꕌꅝ꙯ꅞꪺ륂냊꿠ꑏꙢ귾료ꅈꅋ믝굮꟯떽걏귾료ꅈ
꦳꣬ꚳ꒰믲꽥꽦ꅈꅋ쇙굮룲ꕌꅝ꙯ꅞ귌ꪺ깡꫸ꑆ룑ꑀꑕꅆ굮ꛒ뙱꣬ꕌꪺ돟띒룲믝ꡄꅂꙷ
ꗾ뎡꓀ꅋ럭땍ꑝꕩꕈ빁ꯗꪺꓞ뻉ꅋꅁ꒶닐ꑀ꣇빁Ꙙꪺ엽ꕌꅝ꙯ꅞꕨ쁼룕ꅁꅋ꣤맪ꛑ깶ꪺ
뇐뻇떦늤ꅁ쇙걏굮곝뻇ꗍꪺ믝ꡄꅂ믙쎪뻇ꗍꖻꢭꅁ꣓낵ꑀ귓귗ꖿꅃꅶ ꅝ䈭㐭㈭㊡ꅆ ꅵ곛쏶
꽓뷨ꪺ뎡ꗷ굮ꗽꑆ룑ꅁꅋꕄ냊ꕨ룲깡꫸ꅂ싥ꗍꅂ꽓껭ꛑ깶끑뷗ꅁꪾ륄ꕌꅝ꙯ꅞꪺ꓏삳ꅁꅋ
ꕩꕈ릪쁹낵ꪺ냊Ꝁꅁꅋ땍ꯡꑾ뙩꣬뷒땻덝군ꪺ뎡ꗷꅁ굮뇐ꪺꩆꛨꑀꥷ라ꚳ뷒땻ꗘ볐ꅁ덯
귓뻇ꗍ꒣꿠낵ꪺ냊Ꝁꅁꕩꕈ엽꧒ꚳꪺ뻇ꗍꑝꚳ덯귓궭꣮ꅁꙨ볆쇙걏굮Ꙟ꣬ꑀ꿫꽚꿅ꅁꅋ
꛽둎굮Ꙟ꣓귗ꖿ덯귓ꯄꑬꖻꢭꅁꅋꕩ꿠굮ꑀ꣇뮲ꝕꩆꛨꅁꟳ믝굮ꑀ귓룲뗛ꕌꅂꕩꣳꝕꕌ
ꪺꑈꅋꅃꅶ ꅝ䌭㐭㈭ꅞꅃ녍깡뻇꫌귌뭻결깶ꗍ꒬냊꡽ꙮꕩꯘꗟꭈꗴ띐ꅁ삳ꗎꙐ
뺫ꣳꝕꕩ뱗뙩ꑈ믚꒬냊꓎ꭈꓟꅁ엽꣤ꟳ쑀띎냑뭐ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ뭐뱂ꕐ듩
ꅝꅞꢣ룑곛Ꙑꅃꕌꅝ꙯ꅞ귌ꑝ꽓 ꝏ꯼ꕘꗘꭥ뇐깶빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠꒣
ꢬꅁꙢ궱맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ걏믝굮Ꙩꓨ룪랽ꣳꝕꪺꅁ꛽라ꕄ냊뒣ꕘ믝ꡄꅂꓤ
뒩ꪺ엩꡼뇐깶ꓱ꣒꭯꒣낪ꅃ††
††ꕴꕾ껚뻚던뷍꒺깥땯뉻ꅁ엩꡼뇐깶Ꙩ걏덺륌뻇껕낷녤꒤ꓟ꧒뒣꣑ꪺ룪
껆ꅁ녯ꕈ셁룑ꙷ롭Ꙣ뒶덱꽚ꪺꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅆꕵꚳ맯꣤뇐뻇늣ꗍꝸ쉚ꅁꑾ
ꚳꓖ볆엩꡼뇐깶라덺륌뻉깶꓎뮲뻉ꯇ뙩ꑀꡂꪺ랾덱ꅂ룟냝ꅃꚳ뙗륌ꕢ볆ꪺ
꣼던뇐깶ꫭꗜꅇ ꅵꅋ낷녤꒤ꓟ꓎엩꡼닕뎣라뷕걤뻇ꗍꢭꓟꪬꩰꅁ땍ꯡ녎룪껆ꗦ꣬ꙕ귓
ꛑ깶ꓢꑗꅁꛑ깶둎라ꪾ륄뇐ꪺ꽚꿅꒤ꅁ귾꣇뻇ꗍꚳ꒰믲ꪬꩰꅃꅋꪾ륄ꕌꅝ꙯ꅞ륊꣬걙꣇
꣆놡ꅁ라ꚳꢺꑀ꣇꓏삳ꅉꅶ ꅝꗒⴴⴲⴲꅞ ꅆ ꅵ뙽뻇라뷐앀ꑨꑰꥪꅁ뷕걤ꡃ귓꽚꿅꽓껭꽥꽦
ꪺꑰꯄꅁ엽엩꡼ꛑ깶ꪾ륄ꅁ꽚ꑗꚳ덯볋ꪺ뻇ꗍ굮꽓ꝏꩠ띎ꅋ꧒ꕈꟚ귌라꽓ꝏꩠ띎ꢭ엩꽥  96
꽦ꪺ뎡ꗷꅃꅶ ꅝꑁⴴⴲⴲꅞ ꅆ ꅵꅋꟚ귌ꡃꑀ뻇꙾ꪺ뙽ꥬ낷녤꒤ꓟꅁ뎣라낵ꑀ꣇냲ꖻ뷕걤ꅁ
뎣라ꙃꫭ떹엩꡼ꛑ깶ꅋꅶ ꅝꖳⴴⴲⴲꅞ ꅆ ꅵ녱뮲뻉ꯇ룪껆ꅂ깡꫸ꅋ꣓뒣꣑ꕌꅝ꙯ꅞꕈꦹꪺ
롧엧ꅁ룪껆ꪺꖿ뵔꧊왚궫굮ꪺꅃꅶ ꅝꑶⴴⴲⴲꅞ ꅆ ꅵꗽꑆ룑믙쎪뻇ꗍꗍ뉺ꑗꑀ꣇ꪬꩰꅁꕌ
ꕩꕈ낵꣇꒰믲ꅈꅋꚳꡓꚳ꣤ꕌꪺꅋꗍ뉺ꑗꪺ궭꣮ꅁꟚ라ꕨ룲ꕌ귌뻉깶셰쎴ꑆ룑ꅁ땍ꯡꙁ
ꕨ낵뷒땻덝군ꅋꅶ ꅝꢯ㐭㈭ꅞ ꅃꛓꙢ뇐뻇ꭥ라ꗽ덺륌왛맮ꅂ슲돦ꪺ듺엧ꅁ셁룑
ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ륂냊꿠ꑏꪺ엩꡼뇐깶ꣃ꒣Ꙩꅁ꛽Ꙩ볆ꪺ엩꡼뇐깶ꗧ라ꛒ뙱꣬
뻇ꗍꪺ꓏삳꓎ꕩꕈ낵꣬ꅂ얥살귾꣇꣆ꅁꕈ쇗ꝋ굮ꡄ뙗굴닼ꅁ싔ꢾ곰땯꣆ꗳ
땯ꗍꅆꛓ럭땯쒱뻇ꗍꑈ믚꒬냊ꕘ뉻냝썄꧎ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ륌꧳꣌뿠꧎ꑀ꿫뻇
ꗍ꓏뱵ꅁ둎라뷕뻣귗ꖿ뷒땻ꅆꑝꚳꛑ깶라삳ꗎꑰꛑ깶꓎꓀닕떦늤ꅁ셙땵뿄
Ꙙ껉뚡ꅃ싇ꗑꑗ굺던뷍룪껆엣ꗜꅁ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶ꙝ귓ꑈꪺꗟ돵꓎ꯤ
ꛒ뱨궱꒣Ꙑꅁꕈ교꧳냝썄ꛒ뙱ꪺꢤꯗꑝ꒣뫉곛Ꙑꅃ꣤꒤ꅁꙢꛒ뙱ꑆ룑뻇ꗍ
믙쎪쏾ꝏ꓎땻ꯗꅂ꣌뻇ꗍ꿠ꑏ귗ꖿ뇐뻇ꅂꝑꗎꙐ뺫ꣳꝕ듮뮴뇐뻇굴뻡ꅁ륆
꣬Ꙑ뺫꡽ꙮ꒬냊ꓨ궱떥ꅁ녍깡뻇꫌뭐엩꡼뇐깶곒ꚳ곛ꙐꙀ쏑ꅃ덯ꗧ엣ꗜ셁
룑ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ곛쏶꽓뷨꓎ꗍ뉺믝굮ꅂꩠ띎꽚꿅Ꙑ뺫꒬냊꓎ꕛꑊꣳꝕ뇐뻇
꫌ꅁ걏결덗릺빁삳엩꡼뷒땻돌궫굮꣆뚵ꅃꙝꚹ곣ꡳ꫌뭻결셁룑ꢭꓟ믙쎪뻇
ꗍꗍ뉺ꪬꩰ꓎꽓뷨걏엩꡼뇐뻇궺굮ꩠ띎ꪺ냝썄ꅁꛓꙐ뺫꒧뚡ꪺ꒬냊ꟳ걏뿄
Ꙙꚨꕜ뭐ꝟꪺ쏶쇤ꅁ뇐깶낣ꑆ굮ꡄꛛꟚ녍띾ꪾ꿠뒣꓉ꕾꅁꟳ뚷Ꙣ꽚꿅롧샧
꒤ꯘꗟ끟뻇ꗍꖿ뵔둌궫ꪺ왛꧀ꅁꕈ샧덹놵꿇꒬ꝕꪺ뻇닟껰꩞ꅁ냟ꚳ엽ꢭꓟ
믙쎪뻇ꗍ꽵ꖿꪺ뿄ꑊꙢꑀ꿫뇐뻇놡맒꒤ꅁ꣤뻇닟땯깩ꪺ껄ꩇꑾ꿠녯ꕈ맼엣ꅃ
ꑔꅂ믙쎪쏾ꝏ맯륂냊꟞꿠뻇닟ꪺ뱶암
결ꑆ놴ꡳ믙쎪쏾ꝏ맯륂냊꟞꿠뻇닟ꪺ뱶암꓎셁룑꣤꒤꒧ꙝ꿀ꅁꖻ곣ꡳ
뇄ꕢ떲멣뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁ덺륌던냝ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶ꅁꕈ샲녯꣤맯꧳  97
ꢭꓟ믙쎪쏾ꝏ맯륂냊꟞꿠뻇닟뱶암꒧롧엧뭐곝ꩫꯡꅁ뻣뉺ꝥ뉻ꣃ놴끑곣ꡳ
떲ꩇꅃꕈꑕ둎곛쏶던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ ⴸꅇ
ꫭ 㐭㠠₻?꫃ﺧ侹䊰쪧?잲?몼盅吠
ꑇꅂ뷒땻덗릺ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㌮귾꣇믙쎪쏾ꝏ뻇ꗍꅁ엩꡼뷒땻꒤ꅁ꟞꿠뻇닟ꚨ껄룻결엣뗛ꅈ
뇐뇂
ꢭ엩겡냊꿠ꑏꡓ냝썄ꪺ뎣ꕩꕈꅁ꛽꫏엩꧎얥쒱ꅂ뗸쒱믙쎪ꪺ뻇ꗍ꣼꣬궭꣮
Ꙩꅁ뻇닟라ꓱ룻깴ꑀ쉉ꅃ
뇐뇂
꽓껭뻇ꗍ귓ꝏ깴늧ꑪꅁ꛽ꕵ굮ꓨꩫ낵꣇귗ꖿꅁꚳ뻇닟냊뻷ꅁ뎣ꕩꕈ뇐ꅆ뗸
쒱꓎꫏엩믙쎪뻇ꗍ뻇닟라ꓱ룻ꝸ쏸ꅃ
뇐뇂₰ꎫ䒤䂨잤?窰?䒡䆥疭滄䂷亰톻催ꆰ쪡䆳ꎷ粦뎫?鉶몶榨䊡䌠
ꗒꛑ깶₻?꫃ﺧ侮璲ꞩ쪡䆤ꎮ斩떤ﮡ䆦ﶻ?ꪵ箫힫梫??䌠
ꑁꛑ깶₨厦뎤펤檮璲ꞡ䆦ﶪ쿅?ꪪ몾장춡䆾잲?粮璤䃂䦡䌠
꓾ꛑ깶₱ꆺﲻ?ꪻ傦?겯枾장춻傦傾ꮪ몤결쪮璤䃂䦡䆾잲?쒪䞷粼盅咡䌠
ꑂꛑ깶
뒼꿠믙쎪ꪺ뻇ꗍ뻇닟덴ꯗ라멃ꑀ쉉ꅁꛓ꫏엩믙쎪뻇ꗍ뻇닟ꪺ껄ꩇ라ꓱ룻깴
ꑀ쉉ꅁꙝ결닟멄꒣냑뭐ꅃ
ꖳꛑ깶₭枡䊵놻?ꪸꎩ쪳슷장춾잲?璫ힺ䎡䆷粼盅咨잲?ꢮ쒡䌠
ꑶꛑ깶₦뎤?窻?ꪡ䊪쿅ꆰ쪤ꎬ侨못溪몾장춡䆴亷粨ﲭ궡䊷粤ﮮ窤䃂䦡䌠
ꦰꛑ깶₴벯?ꪪ몦ꢮ쒤ﮦ溡䚤ﮮ璪몬侪쿅?ꪪ몾장춡䌠
ꢯꛑ깶
뮴띌뒼꿠믙쎪뻇ꗍꚨ껄라ꙮꑀ쉉ꅁꛓꛛ뎬꽧삳룓Ꙣ걙ꑀꓨ궱ꅂ걙꣇쏾ꝏꪺ
엩꡼뚵ꗘꅁ라ꓱ룻ꙮꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ㐭 엣ꗜꅁꙨ볆꣼던꫌뭻결믙쎪쏾ꝏ맯륂냊뻇닟ꪺ뱶
암ꣃ꒣엣뗛ꅃ녍깡뻇꫌ꭨ걏녪뷕ꅁꙕ뫘ꪺ믙쎪쏾ꝏ뻇ꗍ귓ꝏ깴늧ꑪꅁꕵ굮ꚳ
냊뻷뻇닟ꅂ쑀띎냑뭐ꅁ뇐깶쑀띎귗ꖿꅂ뷕뻣ꪺ뇐뻇ꓨꩫꅁꣃ빁ꯗꪺꓞ뻉뻇
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껚뻚걉ꑪꗟ ꅝㄹ㤷ꅞ ꅂ뎯뉺귵 ꅝ〰㊡ ꅂ뛀ꧺ쇸ꅝ㈰〴ꅞ ꅂ붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ
Ꝥ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ ꅂꝤ굞뗘ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ떥냝ꣷ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ
빁ꗎꪺ빁삳엩꡼뇐ꟷ걏뇐깶돌궢꓁믝굮ꪺ뇐뻇룪랽ꅆ굙꿠뵳굱빁삳엩꡼냑
ꛒ뇐ꟷ뒣꣑떹뇐뻇꫌꣏ꗎꅁ뇐깶귌뎣뉠ꫭ쏙Ꙑꅃ녱ꑗ굺곛쏶ꓥ쑭녯ꪾꗘꭥ
엩꡼뇐깶맯꧳뇐곬껑뵳뭳ꚳ꣤믝ꡄꅁꛓ결ꑆ셁룑엩꡼뇐깶맯꧳뇐곬껑ꪺ믝
ꡄ걏ꝟꗧ꙰ꑗ굺냝ꣷ뷕걤떲ꩇ꧒ꢥ꓎뇽놴ꡳ꣤꒤꒧ꕩ꿠뱶암ꙝ꿀ꅁꖻ곣ꡳ
녎덺륌뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁꕈ셁룑ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯꧳뇐곬껑뵳뭳ꪺ믝
ꡄ땻ꯗꅃꕈꑕ둎곛쏶던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ 㐭㄰ꅇ
ꫭ 㐭㄰†빁삳엩꡼뇐뻇ꗎ껑꒧믝ꡄ
ꑔꅂ뇐뻇믝ꡄꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮걏ꝟ쏙ꚨꗑ뇐꡼돦ꛬꅁ꣓덝군ꑀ깍빁삳엩꡼뇐뻇곛쏶꒧뇐곬껑ꅁ
꣑뇐깶냑ꛒꅁꕩꛦ꧊꓎ꚨ껄꙰꛳ꅈ
뇐뇂
ꚳ믝굮ꅉꕩꕈ뒣꣑냑ꛒꅁ꒣뷗ꚳꡓꚳ뻇륌ꅁ끷맯ꚳ꣇ꛑ깶낽썩ꅁꡓꚳ껉뚡
럇돆뇐껗뎣라ꚳ산ꝕꅆ꛽뇐꡼돦ꛬꗘꭥꡓꚳ덯볋ꪺ덗릺ꅃ
뇐뇂
꒣ꓓ믝굮ꅉ꟤ꑀ꿫엩꡼뇐곬껑둎ꕩꕈꅁ곛쏶뇐곬껑ꅂ룪껆뎣ꚳꅁꕵ걏ꛑ깶
ꚳꡓꚳ띪둍덯볋ꪺ룪끔ꅁꛑ깶ꪺ멁ꯗ룲띎쑀ꑾ걏돌궫굮ꪺꅃ
뇐뇂
뒣꣑냑ꛒ뇐ꟷꅂ룪껆걏ꙮꪺꅁ라엽ꛑ깶ꟳ쑀띎ꕨ뇐ꅆꗘꭥ덯볋ꪺ뇐ꟷ꒣ꓓ
Ꙩꅉ굮뵳ꑀ깍ꞹꗾ빁Ꙙ꧒ꚳ쏾ꝏꪺ뇐ꟷꅁ꽵ꪺꯜ쏸ꅉꑝ덜ꛑ깶Ꙣ떥ꪺ둎걏
ꪽ놵꺳꣓ꪽ놵ꗎꅆ돌닗ꪺ냝썄ꅁ걏꣏ꗎꛑ깶ꪺ멁ꯗ냝썄ꅃ
ꗒꛑ깶
귈녯낵ꅉ꛽굮곝끴깍놹걉걏꒰믲ꅁꗎ귾꣇릪쁹ꓨꚡꅁ엽ꛑ깶쑀띎ꕨꝬꚬꪾ
쏑ꅁ셠꒣꿠녪꣮꧊덗ꥷ꧎ꚳ껑ꅂꚳ룪끔ꅁꛑ깶둎라ꕄ냊ꅃ
ꑁꛑ깶
굙곛쏶ꛑ깶ꙁ곣땯ꕘꑀ꣇ꩆꛨꅁ뇀뱳떹ꙕ귓뻇껕ꅁꕩ꿠라엽ꛑ깶ꑆ룑꒰믲
ꕳ빁삳엩꡼ꅁꪾ륄ꯧ믲ꕨ뇐뻉꽓껭뻇ꗍꅃ  102
ꫭ 㐭㄰†빁삳엩꡼뇐뻇ꗎ껑꒧믝ꡄꅝ쓲ꅞ
ꑔꅂ뇐뻇믝ꡄꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮걏ꝟ쏙ꚨꗑ뇐꡼돦ꛬꅁ꣓덝군ꑀ깍빁삳엩꡼뇐뻇곛쏶꒧뇐곬껑ꅁ
꣑뇐깶냑ꛒꅁꕩꛦ꧊꓎ꚨ껄꙰꛳ꅈ
꓾ꛑ깶
ꕩꛦ꧊꓎믝ꡄ걏왚낪ꪺꅉ냑뭐곣닟ꛑ깶ꚳ궭ꕂꡓꚳ둎ꙡꓨ꧊뇀뱳ꅁ꙰ꩇꚳ
냑ꛒꅁ료궱뒣꣬굮ꩠ띎귾꣇꣆놡곆ꛜ귓껗껗꣒ꅁ敎끟꣓라ꓱ룻ꚳ꣌뻚ꅆ꒤
ꓟ꒧ꭥꑷ롧ꚳ뵳ꑀ깍뇐ꟷ덝군ꅁ꛽굮낵ꑀ귓뻣엩꧊ꪺ덝군ꅁ뇐꡼뎡걏ꚳ덯
귓띎ꯤꅁꕵ걏ꗘꭥ쇙ꡓꚳ덥맽ꅃ
ꑂꛑ깶
꽓ꝏ뵳ꑀ깍뇐곬껑ꅁ뵳ꪺꚳ꡴닎ꑀ쉉ꅁ맯뇐뻇ꪺꛑ깶ꑀꥷ라ꚳ산ꝕꅁꕩꛦ
꧊ ꪺꅆ꣤맪엩곣꒤ꓟ뎣ꚳ녎룪껆ꅂ곣닟룪끔ꅁ뎣 偏 ꣬뫴룴ꅃ
ꖳꛑ깶
덯귓ꙮ릳ꚳ쉉꓏ꑆ↳垹몤䂮䶪䚦侫?ꆪꅁꛓꕂ꒣걏ꑀ깍ꅁ둎덱ꗎꗾ뎡
ꪺ믙쎪쏾ꝏꅃ뉺뷗ꑗꕩꕈꕨ낵ꅁꕩ걏맪믚ꚨ껄걏꒣맼ꪺ℠
ꑶꛑ깶
엽ꡓꚳ꣼륌녍띾끖뵭뇐깶ꚳ귓ꓨꙖꅁꚳ꣼륌빩ꚨ뇐꡼꧎곣닟륌ꪺ둎ꕩ엜
덱ꅁꕩꛦ꧊룲ꚨ껄라꒣뿹ꅁ꛽쇙걏굮곝ꛑ깶걏꒣걏꿠왆겡ꪺ륂ꗎꅃ
ꦰꛑ깶
걏ꕩꛦꪺꅉꙝ결걏룳꣢귓믢냬ꅁ엩꡼룲꽓뇐꙰ꩇꚳꑀ귓뵤ꖻꅁꙢ랾덱ꅂ뇐
뻇ꑗꕩ꿠뎣라ꙮꑀ쉉ꅁꑝ라ꓱ룻녍띾ꑀ쉉ꅃ
ꢯꛑ깶
ꕩꛦ꧊걏ꭄ녠ꑪꅉꚨ껄곛맯ꑝ삳룓라ꯜꙮꅁ꙰ꩇꕩꕈ떹ꕌꑀ귓냑ꛒ껑ꅁ돌
ꓖꕩꕈ꣌럓꧒뵳뇐곬껑꣓귗ꖿꅁ꙰ꩇ때꒤ꗍꚳꪺ룜ꅁꚳꑀ쉉쏸ꯗꅁꚳ꣇ꛑ
깶ꕩ꿠꿊ꕆꢺ뫘뻺뵭ꅃ
††₮??墽춤몮斤캪 ⴱ 엣ꗜ ꅁ Ꙩ볆ꪺ꣼던꫌뭻결ꚳ믝굮ꕂ쏙ꚨꗑ뇐꡼
돦ꛬ꣓덝군ꑀ깍빁삳엩꡼뇐뻇곛쏶꒧뇐곬껑꣑뇐깶냑ꛒꅃ꣤뉺ꗑ걏엩꡼뇐
깶Ꙩꖼ냑뭐륌곛쏶곣닟꓎끖뵭ꅁ맯빁삳엩꡼ꓨ궱믝ꡄ낪ꅁꚳꑀ귓냑ꛒ뵤ꖻ
꿠엽엩꡼꧎걏꽓뇐ꛑ깶Ꙣ랾덱꓎敎뻇ꓨ궱ꟳꚳ꣌뻚ꑝ녎ꟳ꣣녍띾꧊ꅁꑝꕩ
덺륌뇀뱳륆꣬ꯅ뛇빁삳엩꡼ꪺ껄ꩇꅃꙨ볆ꪺ꣼던꫌뭻결ꅇ ꅵꚳ믝굮냚ꅉ꙰ꩇꚳꅋ
라뒣꣑ꯜꙨ엩꡼ꛑ깶냑ꛒꅁ꒣뷗ꚳꡓꚳ뻇륌ꅁꅋ끷맯ꚳ꣇엩꡼ꛑ깶낽썩ꅁꡓꚳ껉뚡ꕨ럇
돆뇐껗ꅁ덯맯ꕌꅝ꙯ꅞ둎라ꚳ산ꝕꅋꅶ ꅝ䄭㐭㌭㊡ꅆ ꅵ냲ꖻꑗꅁꖦ걏ꡓꚳ낵ꙡꓨ꧊ꪺ뇀뱳ꅁ
꧒ꕈꙕ뾤ꖫꪺ엩꡼ꛑ깶덯ꑀꓨ궱ꪺ믝ꡄꑝ걏왚낪ꪺꅁꚳꅋ냑ꛒꪺ룜ꅁ료궱ꚳ뒣꣬굮ꩠ띎
귾꣇꣆뚵ꅁ곆ꛜ걏귓껗ꪺ꽓껭껗꣒ꚳ뒣꣬ꪺ룜敎끟꣓라ꓱ룻ꚳꑀ꣇꣌뻚ꅃꅶ ꅝ꓾ⴴⴳⴲꅞ ꅆ
ꅵ꽓ꝏꕨ뵳ꑀ깍뇐곬껑ꅁꅋ맯뇐뻇ꪺꛑ깶ꑀꥷ라ꚳꓱ룻ꑪꪺ산ꝕꅁꟚ쒱녯ꕩꛦ꧊룲ꕩ껄
꧊걏 佋 ꪺꅃꅶ ꅝꑂⴴⴳⴲꅞ ꅆ ꅵꅋꚳ뇐곬껑ꅁ꣤맪ꕩꛦ꧊룲ꚨ껄삳룓라꒣뿹ꅁꕩ걏굮곝ꛑ
깶걏꒣걏꿠왆겡ꪺ륂ꗎꅃꅶ ꅝꑶⴴⴳⴲꅞ ꅆ ꅵꟚ뭻결걏ꕩꛦꪺꅁꙝ결걏룳꣢귓믢냬ꅁ둎걏
엩꡼룲꽓뇐ꅁ꙰ꩇꟚ귌꧎걏꽓뇐ꛑ깶ꚳꑀ귓뵤ꖻꅁꢺꙢ랾덱ꅂ뇐뻇뎣라ꙮꑀ쉉ꅁꅋꑝ라  103
ꓱ룻녍띾ꑀ쉉ꅃꅶ ꅝꦰ㐭㌭ꅞ ꅆ ꅵꕩꛦ꧊걏ꭄ녠ꑪ김ꅉꅋꚨ껄곛맯ꑝ삳룓라ꯜꙮꅁꅋ꙰
ꩇꕩꕈ떹ꕌꑀ귓냑ꛒ껑ꅁ돌ꓖꕩꕈ꣌럓꧒뵳뇐곬껑꣓귗ꖿꅁ꙰ꩇꕳꕌ때꒤ꗍꚳꪺ룜ꅁꚳ
ꑀ쉉쏸ꯗꅋꅶ ꅝꢯⴴⴳⴲꅞ ꅃꛓ쏙Ꙑ꒧곣ꡳ떲ꩇ뭐걉ꑪꗟ ꅝ㤹㞡 ꅂ뎯뉺귵ꅝ㈰〲ꅞ ꅂ
뛀ꧺ쇸ꅝ㈰〴ꅞꅂ붲믊꥛ꅝ㈰〵ꅞꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ ꅂꝤ굞뗘ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ슲
뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ떥ꑈ꯼ꕘꅇ ꅵꙨ볆뇐깶뎣뭻결빁ꗎꪺ빁삳엩꡼뇐ꟷꅁ걏뇐깶돌
궢꓁믝굮ꪺ뇐뻇룪랽ꅆ뇐꡼뎡굙꿠ꕄ냊뵳굱빁삳엩꡼냑ꛒ뇐ꟷꅁ뒣꣑떹뇐
뻇꫌꣏ꗎꅁ뇐깶귌ꟳ뉠ꫭ쏙Ꙑꅁ뇐꡼뎡뵳굱빁삳엩꡼뇐ꟷ걏뽮랥ꕩꛦꅃꅶ
꒧뷕걤떲ꩇꑪ교곛Ꙑꅃ꛽ꕴ녱던뷍룪껆꒤ꑝ땯뉻ꅁꚳꓖ볆ꪺ꣼던꫌뭻결꒣
ꓓ믝굮ꅉꖳꛑ깶둎뒿뮡륄ꅇ ꅵꅋ꒣걏ꑀ깍ꅁ둎ꕩꕈ덱ꗎꗾ뎡ꪺ믙쎪쏾ꝏꅃꅋ뉺뷗ꑗ
럭땍걏ꕩꕈꕨ낵ꅁꕩ걏Ꟛ쒱녯맪믚ꚨ껄ꅋ걏라꒣맼ꪺ℠ꅶ ꅝꖳⴴⴳⴲꅞ ꅆꑝꚳ꣢ꛬ뇐뇂
뭐ꑀꛬꛑ깶꽓ꝏ꯼ꕘꅇ ꅵ빁삳엩꡼둎걏귓ꝏ깴늧ꯜꑪꅁ쇙믝굮꒰믲빁삳엩꡼ꪺ뇐곬껑
뛜ꅉꅋ꟤ꑀ꿫ꪺ엩꡼뇐곬껑둎ꕩꕈꑆꅁꅋ꣤맪꒧ꭥ꒤ꓟꑝꚳ군땥ꕘꪩ뇐ꟷꅁꟚ귌뷐꽓뇐
ꪺꛑ깶ꅁꓱ룻ꚳ롧엧ꪺꛑ깶ꅁꕌꅝ꙯ꅞ귌닄ꑀ귓냝썄둎걏뮡ꅁ귓ꝏ깴늧ꯜꑪ굮ꯧ믲뱧ꅃꅋ
꧒ꕈ꒣걏덯믲믝굮ꅋ믝굮ꪺ걏ꅁꛑ깶맯빁삳엩꡼ꚳꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅁ쑀띎ꪾ륄ꯧ믲볋ꕨ귗ꖿ
뷒땻ꅁ꙰ꩇ쑀띎ꪺ룜ꅁ꒰믲뇐곬껑ꅋ꒰믲룪껆ꅋ꣤맪뎣ꚳꅁꕵ걏ꛑ깶ꚳꡓꚳꕨ띪둍덯볋
ꪺꑀ귓뫞륄ꅂꚳꡓꚳꕨ꟤덯볋ꪺ룪끔ꅃꅶ ꅝ䈭㐭㌭㊡ꅆ ꅵꅋ꣤맪덯꣇ꩆꛨ뎣ꚳ뒣꣑ꕘ꣓ꅁ
뉻Ꙣꪺꛑ깶라쒱녯ꡓꚳꅁꟚ쒱녯몡꙳뫃ꑆꅁꅋꑝ덜덯꣇뉻돵ꛑ깶ꅁꙢ떥ꪺꩆꛨꅁ둎걏뮡
ꪽ놵꺳꣓ꪽ놵ꗎꅁꕩ걏떥꒣꣬ꢺ뫘ꩆꛨꅁ꒣ꕩ꿠ꕩꕈ덝군ꕘꢺ볋ꪺ뇐ꟷꅁꙁ빁ꗎꑝ굮ꑰ
ꑰ귗ꑀꑕꅆꅋ꽵ꪺ굮뵳ꑀ깍ꅁꞹꗾ빁Ꙙ꧒ꚳ쏾ꝏꪺꅁ꽵ꪺꯜ쏸ꅃ꧒ꕈꟚ라쒱녯돌닗ꪺ냝
썄ꅁ걏꣏ꗎꛑ깶ꪺ멁ꯗ냝썄ꅃꅶ ꅝ䌭㐭㌭㎡ꅆꅆ ꅵꅋꟚꪾ륄꒤ꓟꚳꙢ낵덯귓ꅁ꒧ꭥꑷ롧ꚳ
뵳ꑀ깍뇐ꟷ덝군ꅋ꣤맪굮낵ꑀ귓ꚳ뻣엩꧊ꪺ덝군ꪺ룜ꅁ뇐꡼뎡걏ꚳ덯귓띎ꯤꅁꕵ걏쇙ꡓ
ꚳ덥맽ꅃꅶ ꅝ꓾ⴴⴳⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ꣤맪뉻Ꙣ엩곣꒤ꓟ뎣꟢덯꣇룪껆쇙ꚳꑀ꣇곣닟룪끔ꅁ뎣 偏
꣬뫴룴ꑗꑆꅃꅶ ꅝꑂⴴⴳⴲꅞ ꅃ녱ꑗ굺ꪺ던뷍떲ꩇ엣ꗜꅁꚳ쏶돦ꛬ꣤맪뒿군땥ꕘ
ꪩ뇐ꟷꅁ꛽ꙝ믙쎪뻇ꗍ귓ꝏ깴늧꧊ꑪꅁꭄꑀ깍뇐곬껑둎빁ꗎꗾ뎡ꅁ뵳뭳덝  104
군ꚳꝸ쏸ꅁ꧒ꕈ꫱꙾꣓곛쏶돦ꛬꣃ때꽓ꝏ덗릺뵳뭳ꑀ깍ꞹꗾ빁ꗎ꧳빁삳엩
꡼뇐뻇꒧뇐ꟷꅁ꛽ꗘꭥ곛쏶뇐뻇꯼ꓞꅂ룪껆뎣ꚳꕂꕵ굮끷맯ꑀ꿫ꪺ엩꡼ꗎ
껑늤낵귗ꖿꅁ둎ꢬꕈ낵결뇐뻇냑ꛒ꒧ꗎꅃ쇶땍ꚳ곛쏶뇐ꟷ뒣꣑맯뇐깶뇐뻇
ꖲꚳ산ꝕꅁ꛽Ꙩ볆ꪺ뇐깶꒴ꖼꕄ냊뽮랥ꪺꕨ둍ꡄ룪랽ꅁꕈ교ꗘꭥ뉻ꚳꪺ룪
랽ꖼ꿠떽ꕛꝑꗎꅁ꒴걏ꕈ뛇닎ꪺꓨꚡ뇐뻇ꅁ꫸ꑛꑕ꣓때꟎꒤굮ꡄ꧒ꚳ뻇ꗍ
빁삳ꅁ럭땍라뻉교ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뻇닟ꚨ껄꒣꣎ꅁ빁삳엩꡼곛쏶걆떦뇀냊꒣
ꑏꅃꗒꛑ깶ꑝ꯼ꕘꅇ ꅵ쇶귈녯ꕨ낵ꅁ꛽ꕩꛦ꧊굮곝ꙕ뫘뇸ꗳ걏ꝟ꿠냷ꕨ끴Ꙙꅁꅋ곝끴
깍놹걉꦳꣬걏꒰믲ꅁꚳꡓꚳꗎ귾꣇ꓨꚡꅈꅋ엽덯꣇ꛑ깶ꚳ띎쑀ꅁꕨꝬꚬ덯꣇ꪾ쏑ꅁꅋ셠
꒣꿠녪꣮땷꧊ꪺ덗ꥷ꧎걏ꚳ껑ꅂꚳ룪끔ꛑ깶둎라ꕄ냊ꅋꅃꅶ ꅝꗒⴴⴳⴲꅞ ꅃ꣤맪ꗧ꙰녍
깡뻇꫌꧒ꢥꅁ뇐곬껑ꕵ걏뒣꣑ꑀ귓ꓨꙖꅁ궫굮쇙걏뇐깶왛꧀꓎멁ꯗꑗꪺ냝
썄ꅁ엩꡼뇐깶꒣뛈꟱쏶빁삳엩꡼뇐뻇ꪺꚨ뇑ꅁꟳ걏빁삳엩꡼걆떦뇀깩꒧궫
굮뇀ꓢꅁ꙰꛳엽ꛑ깶귌ꕄ냊ꅁꚳ띎쑀ꕨꝬꚬꪾ쏑꓎ꖼ꣓끴깍놹걉꙰꛳ꪺꞹ
떽ꯘꗟꅁ녎ꓱ뒣꣑뇐곬껑ꟳ결궫굮ꅃ
ꑔꅂ꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ꿠꒧귗닟
결ꑆꓱ룻놴ꡳꝤ껵믵ꅝꅞꙢ빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰ뭐믝ꡄ꒧뷕걤
떲ꩇ꒤꧒뒣꣬ꪺꅁꗘꭥ뇀깩빁삳엩꡼뇐뻇돌궢꓁ꪺ걏녪꓆뇐깶녍띾꿠ꑏꅁ
ꕝꝴ뇐깶Ꙣ꽓껭뇐꡼ꪺ뇐뻇꿠ꑏꅋ떥꒧곣ꡳ떲ꩇꕈ꓎뇽뉠ꑊ뻩룑꣤꒤꒧뱶
암ꙝ꿀ꅁꖻ곣ꡳ뇄ꕢ떲멣뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁꕈ셁룑ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯
꧳엩꡼꓎ꙕ곬뇐깶걏ꝟ믝굮귗닟꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ쏑꒧롧엧곝ꩫꅃꕈꑕ둎곛
쏶던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ ⴱㆡ䜠  105
ꫭ 㐭ㄱ₯厮킨粱䶷纪뺯ힲ?ꞥ늭溩쨠
ꑔꅂ뇐뻇믝ꡄꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㌮엩꡼꧎꣤ꕌ곬ꗘ뇐깶ꅁ걏ꝟ믝굮귗닟꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ쏑ꅈ
뇐뇂
ꖲ굮ꑝ믝굮ꅉ뇐깶곒ꚳꕩ꿠라뇐꣬ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅁ꙰ꩇꚳ엩뭻ꅁ둎라ꕨꩠ
띎ꅂꕨ뻇닟ꅁꛑ깶ꕄ냊뻇닟걏ꯜ궫굮ꪺꅃ
뇐뇂
ꯜ궫굮ꅉ뇐꡼뎡ꑷ덗ꥷ꒤떥뇐깶ꅁ굮귗닟ꑔ뻇꓀꽓껭뇐꡼곬ꗘꅁ꧎냑ꕛ ㌶
ꑰ껉ꪺ곛쏶곣닟ꅁꚳꚹꕩꢣꅁ꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ쏑ꪺ궫굮꧊ꅃ
뇐뇂
꒣믝굮꽓ꝏ귗닟ꅉꕵ굮ꚳ냲ꖻ왛꧀ꅁꡃ꙾뙩귗ꑀꥷꪺ뻇꓀볆ꅁꚳꣳꝕꪺ꡴
닎끴Ꙙ둎ꢬ냷ꅆ낣ꭄꖼ꣓엩꡼ꛑ깶ꅁꚳꑀ쏾둎걏뇐빁삳엩꡼ꅁꢺꕩ꿠둎믝
굮ꪾ륄꽓껭뇐꡼ꟳꙨꅃ
ꗒꛑ깶
ꚳꖲ굮ꅉ꛽꒣ꢣ녯ꚳ띎쑀ꅁ쇶땍ꡓꚳ뿬ꩫ끫쇗궱맯덯꣇뻇ꗍꅁ꛽ꛑ깶굮Ꙩ
ꕉꕘꓟꑏ뻇닟ꅁꑝ걏ꯜꡉ궫ꪺ굴뻡ꅃ
ꑁꛑ깶
럭땍ꚳꖲ굮냚ꅉ덯꣇ꑰꯄ꣤맪꒣ꓖ굃ꅁ엩꡼ꑝ걏ꚭ듁샸꡼ꅁ꙰ꩇꛑ깶덯ꓨ
궱ꪺꪾ꿠걏 佋 ꪺꅁ맯ꕌꅝ꙯ꅞ산ꝕ걏ꯜꑪꪺꅃ
꓾ꛑ깶
걏ꚳꖲ굮ꅉꕩ걏뫞륄왚ꚳ궭ꪺꅁꗘꭥ돌ꑪ뫞륄걏꒤ꓟꅁ꭮뎡ꪺ둎걏낪깶ꑪꅁ
꙰ꩇ쇙굮ꟳ녍뫫ꑀ쉉ꅁ쇙걏믝굮ꙁꦹ꽓뇐ꓨ궱ꢫꅃ
ꑂꛑ깶
럭땍믝굮ꅉ꛽꒣ꢣ녯ꚳ뫞륄ꥍ껉뚡ꅁ곣닟꒣걏ꯜꙨꅁ꒣걏쑀띎냑ꕛ둎냑ꕛꅁ
ꛓ곣닟껉뚡ꑓꙨ뇆Ꙣ낲ꓩꅁ뱶암ꛑ깶냑뭐ꪺ띎쑀ꅆ꙰ꩇ걏녪궢꧊ꅁ귗ꑆꕩ
꿠둎걏꺳꣬ꑀ귓룪껦ꅁ꛽꒣ꢣ녯걏꽵ꪺ뻇라ꅃꅃ
ꖳꛑ깶
믝굮냚ꅉ뉻Ꙣꛑ깶둘ꕇ뎣굮녡꽚ꅁꡃꑀ귓뻇ꗍꪺ꿠ꑏ꧎ꪬꩰ꒣ꙐꅁꙨꓖ뎣
굮ꚳ쉉냲ꖻ랧꧀ꅃ
ꑶꛑ깶
뮲뻉ꯇ라셼뿬ꚳ쏶꽓껭뇐꡼ꪺ솿깹ꅁ꛽ꕵ걏얥ꡓꚳ맪냈롧엧ꅁ뮡꒣럇꒰믲
껉귔라뇐꣬꽓껭ꯄꑬꅁ꧒ꕈ걏ꚳ믝굮ꅁꕨ귗닟덯ꑀ쏾ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅃ
ꦰꛑ깶
삳룓굮귗닟ꅁ걏ꚳꖲ굮ꪺꅉ뮲뻉ꯇ뎣뎣라뿬ꑀ꣇곣닟ꅁ라뷐ꑀ꣇싥깶ꅁ낵
ꑀ꣇뻇ꗍꪬꩰꪺ꓀꣉ꅃ
ꢯꛑ깶
ꚳꖲ굮ꅉꛑ깶ꡓꚳ덯ꓨ궱ꪺꪾ쏑ꅁ둎ꡓꚳ뿬ꩫ꣌럓덯귓뻇ꗍꪺ믝ꡄꅁꙷ뇆
ꥍ덝군뷒땻ꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ ⴱ 엣 ꗜꅁꙢꙞ쉫뿄Ꙙꪺ쇍뛕ꑕꅁ뇐깶곒ꚳ뻷라뇐
꣬ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅁꙝꚹꚳ믝굮ꑝꚳꖲ굮ꕨ귗닟꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ쏑ꅃꙨ볆ꪺ
꣼던꫌꯼ꕘꅇꅵꭄ녠ꖲ굮ꅉꑝꭄ녠믝굮ꅃꅋ뮡꒣럇꒰믲껉뚡라뇐꣬ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꅋꅶ
ꅝ䄭㐭㌭㎡ꅆꅵ럭땍ꚳꖲ굮냚ꅉꙝ결덯꣇ꑰꯄ꣤맪꒣ꓖ굃ꅁꅋ둎엩꡼ꪺ뎡ꗷꅁꑝ걏ꚭ듁
ꪺ샸꡼ꝲꅁꢺ꙰ꩇꛑ깶덯ꓨ궱ꪺꪾ꿠걏 佋 ꪺꅁ맯ꕌ ꅝ꙯ꅞ 산ꝕ걏ꯜꑪꪺꅃꅶ ꅝꑁⴴⴳⴳꅞ ꅆ
ꅵ걏ꚳꖲ굮ꕨꝬꚬ덯ꓨ궱ꪺ녍띾ꪾ쏑ꅁꅋ놵쒲륌라땯뉻ꅁ쇙ꚳꯜꙨ귈녯ꕨ놴끑ꪺꩆꛨꅁ
ꡃꑀ귓믙쎪쏾ꝏꅁ꧒믝굮ꪺ뇐ꩫ뎣ꚳ깴늧ꅃꅶ ꅝ꓾ⴴⴳⴳꅞ ꅆꅵ믝굮냚ꅉꅋ뉻Ꙣꛑ깶둘ꕇ  106
뎣굮녡꽚ꅁꡃꑀ귓뻇ꗍꪺ꿠ꑏ꧎ꪬꩰꅁꙨꙨꓖꓖ뎣굮ꚳ쉉냲ꖻ랧꧀ꅃꅶ ꅝꖳⴴⴳⴳꅞ ꅆ ꅵ걏
ꚳꖲ굮ꅉ꙰ꩇ뮡ꛑ깶ꡓꚳ덯ꓨ궱ꪺꪾ쏑ꅋ둎ꡓꚳ뿬ꩫ꣌럓덯귓ꯄꑬꪺ믝ꡄꅁ끷맯ꕌꪺ믝
굮꣓낵뷒땻꒺깥ꪺꙷ뇆ꥍ덝군ꅃꅶ ꅝꢯⴴⴳⴳꅞꅆꅵ뻇껕뮲뻉ꯇ걏라셼뿬ꅁꚳ쏶꽓껭뇐
꡼ꪺꑀ꣇솿깹ꅁꅋ꛽걏ꕵ걏얥늳ꅁꡓꚳ꧒뿗ꪺ맪냈롧엧ꅁꅋꑝ뮡꒣럇꒰믲껉귔ꅁ라뇐꣬
덯ꑀ쏾꽓껭ꪺꯄꑬꅁ꧒ꕈ걏ꚳ믝굮ꅁꕨ귗닟덯ꑀ쏾ꪺ녍띾ꪾ꿠ꅃꅶ ꅝꑶⴴⴳⴳꅞ ꅃꚹ곣
ꡳ떲ꩇ뭐Ꝥ껵믵Ꙣꅝ㈰〵ꅞ뷕걤뇐깶맯꧳빁삳엩꡼곛쏶믝ꡄ꧒뒣꓎ꪺꅇ ꅵꗘ
ꭥ뇀깩빁삳엩꡼뇐뻇돌궢꓁ꪺ걏녪꓆뇐깶녍띾꿠ꑏꅁꕝꝴ뇐깶Ꙣ꽓껭뇐꡼
ꪺ뇐뻇꿠ꑏꅂ엩꡼ꪺ뇐뻇꿠ꑏꅂ냑ꕛ빁삳엩꡼ꪺ뙩귗떥ꓨ궱ꅃꅶ꒧곣ꡳ떲
ꩇ곛Ꙑꅃꛓ덺륌던뷍떲ꩇ녯ꪾꅁ뇐깶맯꧳꽓뇐ꪾ꿠뎣ꚳ맪믚믝ꡄꅁꗘꭥꙕ
깶룪냶꡼뻷멣라덗ꥷꙢ뻇뻇ꗍꛜꓖ굮귗닟꽓껭뇐꡼곛쏶ꪾ꿠ꑔ뻇꓀ꕈꑗꅁ
꛽둎Ꙣ슾뇐깶ꪺ뎡꓀ꭨ쇙ꖼ꽓ꝏꕛꕈ덗뵤ꅃ쇶땍ꙕ껕뮲뻉ꯇ꒣ꥷ듁라셼뿬
ꚳ쏶꽓껭뇐꡼ꪺ솿깹ꅁ꛽늦뎺ꚸ볆ꯜꓖꕂ꒣꣣맪냈롧엧ꅃꕴꙢ냑뭐곣닟ꓨ
궱ꅁꚳ꣇뻇껕라ꛒ뱻꣬뷒냈냝썄ꅁ꒣떹꒩뇐깶꒽낲곣닟ꅁꕈ교ꚳꓟ뻇닟ꪺ
엩꡼뇐깶Ꙣ뷒냈ꛛ뉺ꪺ놡ꩰꑕ굴뻡곛꟎ꕛ궫ꅁꛛ땍뙩귗곣닟띎쑀궰ꝃꅆꑓ
굙걏Ꙣ낲ꓩ셼뿬ꅁ뇐깶ꭨ라띐꣬꒣ꭋ꣤냑뭐ꪺ띎쑀ꑝ꒣낪ꅃ꣤꒤ꅁꗒꛑ깶
ꫭꗜꅇ ꅵꚳꖲ굮ꅉ꛽꒣ꢣ녯ꚳ띎쑀ꅁꅋꕈ뻣귓샴맒꣓솿ꅁꟚ귌ꡓꚳ뿬ꩫꕨ끫쇗궱맯덯꣇
뻇ꗍꅁꅋꛑ깶굮ꙨꕉꕘꯜꙨꓟꑏꅁ굮ꕨ뻇닟ꑀ꣇꟞꿠ꅁ맯ꛑ깶꣓뮡ꑝ걏ꯜꡉ궫ꪺ굴뻡ꅁ
Ꟛ뭻결Ꙣ띎쑀ꑗ뭐ꖲ굮꧊ꅁ꒣ꢣ녯ꚨꖿꓱꅃꅶ ꅝꗒⴴⴳⴳꅞ ꅆ 뇐뇂뭐꣢ꛬ뇐깶ꑝ둎ꚹ냝
썄ꫭꗜ띎ꢣꅇ ꅵ꣆맪ꑗꅁꅋ뻇닟뫞륄뎣걏ꯜꓨꭋꪺꅂꯜꙨꪺꅁ곛쏶곣닟걏왚Ꙩꪺꅁ꒣냷
뽮랥ꪺꅁ둎뫢곝꣬ꑝ꒣라ꕨꅁꅋꑪ뎡꓀ꪺꛑ깶ꅁ뎣걏ꚳ곝ꡓꚳ꣬냕ꅁꅋ낣ꭄ뻇껕겣ꕨꅃꅶ
ꅝ䄭㐭㌭㎡ꅆ ꅵꅋꯜꙨ곣닟걏Ꙣ낲ꓩꅁꛑ깶꒣ꑪ쑀띎ꕘꕨꅁꅋ땍ꯡ꒽낲ꑓ꒣뇆ꕎꅁꅋ꣤
맪뙩귗쇙걏ꚳ뫞륄ꪺꅁ굮ꕨꑆ룑덯꣇ꩆꛨꑝ걏ꚳ뫞륄ꪺꅁꕵ걏곝ꝁ쑀꒣쑀띎ꕨ낵ꅃꅶ ꅝꑁ
ⴴⴳⴳꅞ ꅆ ꅵ럭땍믝굮ꅉ꒣륌ꅁ꒣ꢣ녯ꚳ덯볋ꪺ뫞륄ꥍ껉뚡ꅃꅋ냪꒤ꪺꛑ깶ꅋꯜꙨꪺ곣닟
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껉뚡ꑓ뎣뇆Ꙣ낲ꓩꅁ꧒ꕈ뎣라뱶암ꛑ깶냑뭐ꪺ띎쑀ꅆꅋ릪쁹꧊ꪺꓨꩫ라ꓱ룻ꙮꑀ쉉ꅁ꙰
ꩇ걏녪궢꧊ꪺ룜ꅁ귗ꑆꕩ꿠둎걏꺳꣬ꑀ귓룪껦ꅁ꒣ꢣ녯걏꽵ꪺ꟢ꖦ뻇라ꅃꅶ ꅝꑂⴴⴳⴳꅞ ꅃ
껚뻚ꑗ굺던뷍떲ꩇ쉫꿇ꯡꅁ곣ꡳ꫌뭻결ꛑ깶ꪺ뇐뻇멁ꯗ꓎볶ꟕꅂ곣닟뙩귗
뫞륄꓎곣닟껉뚡ꪺꙷ뇆ꅁ뎣라뱶암뙩귗띎쑀ꅃ꙰ꩇ뇐꡼돦ꛬꕩꕈ싇ꗑꑀ꣇
쁵ꯝꪺ낵ꩫ꧎릪쁹놹걉ꅁ곆ꛜ걏굮ꡄꛑ깶꧳ꡃ뻇듁꧎걏ꑀ뻇꙾ꥷ굮ꕨ뙩귗
Ꙩꓖ껉볆ꅁ꒶롵뷕냊뎣믝꣣돆꽓뇐뻇꓀볆ꅁꛓ뻇껕ꑓ꿠ꕄ냊뒣꣑뇐깶껕ꕾ
곣닟ꪺ룪끔뭐뻷라ꅁ곛ꭈ녎ꟳ꿠녡냊ꛑ깶귌궫뗸빁삳엩꡼뇐뻇ꅁ곆ꛜ뙩ꑀ
ꡂ꟫ꑊ곣ꡳꪺꛦꙃꅃ  108
닄ꕼ론ꅂ빁삳엩꡼꧒궱셻꒧ꝸ쏸
ꖻ론녎싇ꗑ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶ꅁ꒣Ꙑꪺꗟ돵꣓ꕛꕈ끑뷗꓀꩒ꅁꣃ녱
ꑇ귓Ꙗꯗ꣓놴끑ꅁꗘꭥ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇꧒맪믚궱셻꒧ꝸ쏸ꅇꑀꅂ빁삳엩
꡼걆떦뇀냊꒧ꝸ쏸ꅆꑇꅂ엩꡼뇐깶맪걉빁삳엩꡼뇐뻇궱셻꒧ꝸ쏸ꅃ
ꑀꅂ빁삳엩꡼걆떦뇀냊꒧ꝸ쏸
††결ꑆ셁룑ꗘꭥ빁삳엩꡼곛쏶걆떦뇀냊ꪺ놡꟎꓎뇽뙩ꑀꡂ놴ꡳ뱶암걆떦
뇀냊꒧ꝸ쏸ꅁꖻ곣ꡳꭙ덺륌뉠ꯗ던뷍ꓨꚡ뭠뚰ꑔꛬ녍깡뻇꫌맯꧳ꗘꭥ빁삳
엩꡼곛쏶걆떦뇀냊꒧롧엧뭐곝ꩫꅁꕈꑕ둎던뷍꒺깥쉫꿇닎뻣꙰ꫭ 㐭ㄲꅇ
ꫭ 㐭ㄲ†빁삳엩꡼걆떦뇀냊꒧ꝸ쏸†
ꕼꅂ뇐뻇ꝸ쏸ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
ㄮꙢ냑뭐뇀냊빁삳엩꡼곛쏶걆떦ꪺ륌땻꒤ꅁ뒿비륊륌꒰믲볋ꪺ냝썄ꅈ
뇐뇂
ㄮ뇐깶꿊ꕆ녍띾ꪾ꿠ꅃ
㈮뇐뻇깶룪귻썂꒣ꢬꅃ
㌮꿊ꕆ뇐곬껑ꪺ뵳뭳ꅃ
㐮뇐깶왛꧀냝썄ꅃ ꅱ굴뻡ꕛ궫ꅂ뇆ꖸꅂ꓏맯ꅂ꒣ꓤ꯹ꅲ
㔮뇐깶냑뭐곣닟띎쑀ꝃꅃ
㘮뫘ꑬ뇐깶냶끖냝썄ꅃ
㜮ꯅ뛇꒣냷ꅃ
㠮곛쏶롧뙏꒣ꢬꅃ
뇐뇂
ㄮ뇐깶녍띾끖뵭꒣ꢬꅃ
㈮뇐깶왛꧀냝썄ꅃ ꅱ앶꽱꣼띬ꅂ굴뻡ꕛ궫ꅲ
㌮뇐깶냑뭐곣닟띎쑀ꝃꅃ
㐮끴깍놹걉꒣냷ꞹ떽ꅃ
㔮곛쏶돦ꛬꪺ끴Ꙙ뭐뇀냊꒣꣎ꅃ
㘮롧뙏빕듮ꅃ
㜮롧뙏꓀끴냝썄ꅃ ꅱꓱ쇉뭐뇐뻇꒧ꛒ뙱ꅁ꽓뇐룲엩꡼꒧ꛒ뙱ꅲ
뇐뇂
ㄮ뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅃ
㈮뇐깶뙩귗냑뭐띎쑀ꝃꅃ
㌮뇐깶ꗴ뇐띎쑀ꝃꅃ
㐮곛쏶돦ꛬ랾덱ꅂ냵ꛦ꒣꣎ꅃ
㔮꿊ꕆ곛쏶ꩫ덗꣮ꥷꅃ
㘮엩꡼뭐꽓껭뇐꡼끴Ꙙ꒧ꝸ쏸ꅃ  109
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ ⴱ 엣ꗜꅁ빁삳엩꡼곛쏶걆떦Ꙣ뇀냊ꪺ륌땻꒤ꅁ비
륊꣬ꪺꝸ쏸ꕝ걁ꑆꅇ엩꡼뇐깶ꖻꢭ뭻ꪾ꓎멁ꯗ냝썄ꅂ녍띾ꪾ꿠꓎끖뵭꒣ꢬꅂ
맯빁삳엩꡼뇐뻇꓎냑뭐띎쑀ꝃ뢨ꅂꙕ뫘곣닟라ꓓꙨ꓎곣닟껉뚡ꪺꙷ뇆때ꩫ
몡ꢬ뇐깶귓ꑈꪺ믝ꡄ떥ꅃꑔꛬ녍깡뻇꫌ꪽꢥꫭꗜꅇ ꅵꅋ굮ꕳꛑ깶뽗ꗟ뇐뻇굴뻡ꯜ
궫ꅁꅋꯜꙨꛑ깶녱ꓟ료둎뙽ꥬ뇆ꖸꅂ꓏맯ꅂ꒣ꓤ꯹ꅁ둎ꡓ뿬ꩫ뇀냊ꅁ꣆맪ꑗꅁꯅ뛇꒣ꓓ
냷ꅁꅋ걆ꦲ걏ꚳ띑굮낵ꅁ꛽낵ꪺ꒣냷뒶륍ꅋꅁ냲뱨닏껚꒣냷ꅁꚳ뿬곣닟라ꅁ꛽냑ꕛꪺꑈ
꒣Ꙩꝲꅉꅋ빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶냶끖ꯡꅁꙞꕨ뎣ꡓꚳ끬시냚ꅉꅋ뇐꡼돦ꛬ쇶땍덶몥궫뗸꣬
덯꣇깺뛕많엩ꅁ꛽떴맯ꓱ꒣ꑗꅁꙢꑀ꿫ꖿ녠뇐꡼ꪺ꟫룪냕ꅁꅋ굮꽵ꓟ쏶ꓟ꣬깺뛕ꯄꑬꅁ
ꖲ뚷굮꟫ꑊꟳꙨꪺ롧뙏ꅁꙝ결ꚳ롧뙏ꑾ꿠낵꣆놡ꅃꅶ ꅝ䄭㐭㐭ㆡꅆ ꅵꅋ엩꡼ꛑ깶ꯜꙨ뎣꒣
쏙Ꙑꅁꙝ결덯라뱶암꣬ꕌꅝ꙯ꅞ귌ꪺ앶꽱ꅁꕛ궫ꕌꅝ꙯ꅞ귌ꪺ굴뻡ꅁꅋꛓ녍띾끖뵭ꡓꚳ
ꪺ룜ꅁ굮낵ꕩ꿠라ꓱ룻ꝸ쏸ꅁꅋꕴꕾꅁ뉻Ꙣ곣닟라ꓓꙨꑆꅋ빁삳엩꡼ꪺ곣닟ꅁ덯둘꙾ꑓ
걏ꟳꝸ쏸Ꙣ뇀ꑆꅆꅋ꣤맪뇐꡼뎡ꪺ롧뙏ꅁꅋꑷ롧듮ꑀꕢꑆꅃꅶ ꅝ䈭㐭㐭ㆡꅆ ꅵꚳꑀ꣇ꛑ깶
라쒱녯ꝸ쉚ꅋ꒣띑궱맯ꅁ꧒ꕈꟚ라쒱녯ꢺ귓띎쑀ꖻꢭ걏ꯜꝃꅁꅋ빁삳엩꡼ꪺ곣닟ꯜꙨꑈ
쇙걏꒣쑀띎냑뭐ꅁ꧒ꕈ뻣귓뉻ꩰꑾ라싷뉺띑ꢺ믲뮷ꅆꅋ꒤ꖡꪺ낵ꩫ룲뾤ꖫ뇐꡼ꞽ뎣ꡓꚳ
띦끟꣓ꅁ뇀냊ꪺ엩꡴ꚳꑀ꣇냝썄ꅁꅋ뻇꽓뇐ꪺꑈꅁ맯덯귓왛꧀ꓱ룻ꭏ꽤ꅃ꛽Ꟛ귌뻇엩꡼
ꪺꑈꅁ맯꽓뇐ꑓꡓꚳꢺ믲뙩ꑊꅂꢺ믲닓ꅋꟚ쒱녯ꚳꑀ쉉쏸ꯗꅃꅶ ꅝ䌭㐭㐭ㆡꅃꑗ굺맯꧳
꒤ꖡ뭐ꙡꓨ돦ꛬꪺ랾덱ꅂ냵ꛦ끴Ꙙ꒣꣎꓎뇐꡼돦ꛬꯅ뛇ꅂ곛쏶끴깍놹걉ꪺ
꿊ꕆ꒧곣ꡳ떲ꩇ걏뭐Ꝥ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ꒧뷕걤떲ꩇꑪ교곛닅ꅃꛓ던뷍떲ꩇꑝ
엣ꗜꕘꗘꭥ꟫ꩠ꧳빁삳엩꡼ꪺ롧뙏꒣ꢬꅂ꫸ꑛꕈ꣓궫뗸ꓱ쇉쑶꟞ꑪ꧳뻇껕
뇐꡼ꅁ덹ꚨ롧뙏꓀끴꒣ꞡꅂ롧뙏빕듮ꅃ 뇐뇂둎뒿뒣꣬ꅇꅵꅋ솿꣬ꓟ믄ꪺꑀ귓
뎡ꗷ걏ꅁꕌ궫뗸냚ꅁ걏궫뗸ꓱ쇉ꅂ쑶쇉ꪺ뎡ꗷꅁ꒣걏ꡓꚳ뿺ꅁ뿺곛맯ꪺꫡꙢ쑶꟞ꑗ궱ꛓ
ꡓꚳ꧱Ꙣ뻇껕뇐꡼ꅂ뇐뻇ꑗꅃꅋ꫸ꑛꕈ꣓롧뙏꓀끴ꪺ냝썄ꅁꓱ쇉룲뇐뻇뎡ꗷꪺꛒ뙱ꅁ땍
ꯡꙢ꽓뇐룲엩꡼뚡ꪺꛒ뙱ꅆꅋ빁삳엩꡼쇙걏ꚳꙢ낵ꅁꕵ걏덑궫뗸ꪺ땻ꯗꡓꚳ덯믲Ꙩꅋꅶ
ꅝ䈭㐭㐭ㆡꅃꕴꕾꅁ맯꧳ꩫ덗뱨궱ꪺ믝ꡄꭨ걏뭐걉ꑪꗟ ꅝㄹ㤷ꅞ ꅂꝤ껵믵 ꅝ㈰〵ꅞ
꯼ꕘꅇ ꅵ꿊ꕆꞹ떽ꩫꕏꅁ꫽쎪빁삳엩꡼맪걉ꅶ꒧냝ꣷ뷕걤떲ꩇ곛ꙐꅃꙢꚹ곣  110
ꡳ떲ꩇ꒤ꕩ땯뉻ꅁ빁삳엩꡼걆떦쇶ꑷ뇀냊Ꙩ꙾ꅁ꛽ꛜ꒵꭯꒴ꖼꚳꧺ뵔ꩫꕏ
ꕛꕈ덗뵤ꅁꕈ교ꕄ뫞뇐꡼뻷쏶맯빁삳엩꡼ꪺ궫뗸땻ꯗꅁ맪ꕏꑈ띐꣬뷨뫃ꅁ
굙ꙁ뭐꫱둘꙾꽓껭뇐꡼뇀깩뿄Ꙙ뇐꡼꓎Ꙟ쉫ꕄ걹걆떦곛ꓱꅁ빁삳엩꡼ꪺ뇀
냊ꚨ껄꓎몡띎ꯗꅁ뵔맪꙰Ꙩꛬ꣼던꫌꧒ꢥꅇ ꅵꚨ껄꒣맼ꅶ곛닅ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ
꽓뇐뭐엩꡼ꓨ궱꣌땍ꖼꯘꗟꙀ쏑뙩ꛦꙘꝀ뇀뱳ꅁ곒걏꫽쎪빁삳엩꡼걆떦뇀
냊ꪺꚨꙝꅃ낣ꑆ뎡꓀뇐깶냝썄ꕾꅁ빁삳엩꡼Ꙣ뻺롧ꑑ둘꙾ꪺ뇀깩륌땻ꯡꅁ
ꙝ낪뱨ꪺ걆떦ꥬ닗때ꩫ뻣엩덥맽ꅁ곛쏶ꩫꕏꖼꚳ꣮ꥷꅁ엩꡼뭐꽓뇐녍띾ꑈ
꣆때ꗦ뚰ꅁꕈ교ꙢꙘꝀꓨ궱꫱쇍꧳륳ꅃꛓꙢꛦ걆냵ꛦꓨ궱ꑝꡓꚳꑀ깍ꞹ뻣
덗뵤ꅁ뇀냊ꛛ땍걏ꑀ쑷닶깩ꅁ곆ꛜ쇙ꚳ낱몢꒣ꭥ꒧뛕ꅃ곣ꡳ꫌뭻결뇐꡼ꕄ
걆꫌ꪺꓟ멁꓎ꑀ꣇걆떦ꪺ뇀냊ꅁ맯꧳닄ꑀ뵵꯼뻉ꪺ뇐깶ꛓꢥ녠걏띮쉜꒣ꥷ
ꪺꅁ쇶땍빁삳엩꡼곛쏶군릺꣌땍꯹쓲Ꙣ뇀냊냵ꛦ꒤ꅁ꛽ꙕꓨ궱ꯅ뻉꓎끴깍
놹걉꒣꣎뭐녪꣮꧊꒣ꢬꗧ걏뻉교ꗘꭥ뙩ꡂ뵷멃ꪺ귬ꙝꅃꙝꚹꅁ뇐꡼낪뱨삳
궫띳ꪺ샋뗸걆떦뭐뇐뻇맪믚궱늣ꗍꪺ뢨깴ꅁꣃ덺륌곛쏶떦늤ꑀꑀꝊꩁꅁ꙰
ꚹꑾꚳꚨ껄ꕩꢥꅃ
싇ꗑꑔꛬ녍깡뻇꫌ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅁꕩꫬꡂꪺ셁룑꣬빁삳엩꡼Ꙣ걆떦뇀
냊ꪺ륌땻꒤ꅁ뵔맪비륊꣬뷑Ꙩꪺ냝썄ꅃ결ꑆ꿠ꟳ뉠ꑊ놴ꡳ걆떦궱뭐냵ꛦ궱
끴Ꙙ꒧놡꟎ꅁ곣ꡳ꫌ꕴ끷맯빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶쒳썄뙩ꛦ끑뷗ꅁꕈ셁룑빁삳
엩꡼뫘ꑬ뇐깶ꅁꙢ롧륌ꞹ뻣냶끖ꯡ뇐뻇냑뭐뇀뱳꒧뉻ꩰꅃꕈꑕ결ꙕ꣼던꫌
꒧던뷍꒺깥뻣뉺꙰ꫭ㐭ㄳꅇ  111
ꫭ 㐭ㄳ†빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶냑뭐뇀뱳꒧놡꟎
ꕼꅂ뇐뻇ꝸ쏸ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
빁삳엩꡼뫘ꑬ뇐깶ꅁ냑뭐뇀뱳꒧뉻ꩰ
뇐뇂₾䇀독粺?沱킮皰嚫ꎨ厦뎰泂?䌠
뇐뇂₼碨䒦喺?沱킮皤ꦾ늾즭ﮡ䆦ﶷ粥䒰쪽킱킸??Ʂ粦톮皤횡䌠
뇐뇂
꒤ꖡ뭐ꙡꓨ뇐꡼ꞽ랾덱꒣꣎ꅁ뻉교뫘ꑬ뇐깶때냑뭐뇀냊뻷라ꅁꛓ뇐깶ꖻꢭ
Ꙣ냑뭐냶끖ꯡꖼ꿠뒲벽ꕂꖼ꿠ꗎ꧳뇐뻇ꅃ
ꗒꛑ깶
닄ꑔ뚥걱곣닟ꯡꅁꑀꪽ꣬뉻Ꙣꑝ뎣ꡓꚳ냑뭐륌곛쏶뇀냊ꅁꛓꙕꙡꓨ뾤ꦲꑝ
ꡓꚳꕄ냊꣓꟤ꅁꟚ귌ꑝꡓꚳꕄ냊ꕨ뒣뮡ꅁ맯꧳뇐깶ꓨ궱굮셼뿬곣닟ꅁ떥꧳
곣닟Ꙟ꣓ꯡꅁ뫉뙱ꕨ덂뉺뇐뻇궱셻꣬ꪺ냝썄ꅃ
ꑁꛑ깶
꒧ꭥꚳ땯ꓥ꣓ꅁ둎걏ꕳꟚꕨ냑ꕛ곣닟ꅁꙞ꣓둎걏럭뫘ꑬ뇐깶ꅁ땍ꯡ둎ꡓꯡ
쓲ꪺꅁ둎떲ꟴ냕ꅉ뾤ꖫ걆ꦲ뎣ꡓꚳꙁ낵끬시ꅃ
꓾ꛑ깶
냶끖ꯡ꒣뻥녯걏뇐꡼ꞽ꒣궫뗸쇙걏ꯧ볋ꅁꙡꓨ뇐꡼ꞽꗘꭥꡓꚳ덗릺ꅁꑝꡓ
ꚳꑈꑏꙢ낵덯ꓨ궱뇀뱳ꅃ
ꑂꛑ깶
Ꟛ라ꕨ냑ꕛ뫘ꑬ뇐깶ꪺ냶끖걏뇐꡼ꞽ뇀싋ꪺꅁꕌ귌뇀싋걏ꚳꑈꕨ둎ꙮꅁꯡ
꣓꣼끖Ꙟ꣓ꑝꡓꚳꑕꓥꅃ
ꖳꛑ깶
럭ꫬꚳ솿ꑀꥷ라ꝥ돸ꙕ뾤ꖫ뇐꡼돦ꛬ엽뾤ꦲꪾ륄ꅁ걏ꚳꖴ륱룜뮡굮낵뇀뱳
ꅁ꛽꒶롵ꯡ둎ꡓꚳ냑뭐ꅁꕩ꿠꒣뻥녯Ꟛꚳ덯귓롧뻺ꅃ
ꑶꛑ깶
ꡓꚳ놵꣼꣬굮ꣳꝕ뿬곣닟ꪺ끔꺧ꅁꑀꓨ궱ꑝ쒱녯맪냈롧엧꒣냷ꅁ굮ꕨ뇀뱳
쇙걏ꚳꑀ꣇믙쎪ꅁ늦뎺곣닟룲맪믚뇐뻇ꚳꑀ걱뢨깴ꅁ꧒ꕈꑀꪽꡓꚳꕨ냑뭐
ꡓꚳ뉠ꑊꕨ뇀ꅋ뫘ꑬ뇐깶ꪺꕜ껄ꅁꕄ굮ꓭ꿊ꪺ걏덯귓뎡ꗷꅃ
ꦰꛑ깶
럭뫘ꑬ뇐깶걏ꞹꗾꡓꚳꅉꙞ꣓걏ꚳ뙽믢냬라쒳ꅁ낵ꑀ꣇꓀꣉ꅁ꛽굮Ꟛ뻡ꗴ
솿깶꧎ꯅ뻉꒧쏾ꪺꅁꕩ꿠쇙믝굮ꟳꙨ녍띾ꪺꪾ쏑ꅃ
ꢯꛑ깶
Ꙟ꣬뻇껕ꯡꅁ쇙걏ꚳ뷒냈굮ꚣꅁ꧒ꕈ돌ꙮꪺꓨꩫꅁ삳룓걏굮ꚳꢺ뫘ꅋꢵ끪
뮲뻉많꣓뻡ꗴꅃ꙰ꩇꕵ걏ꕳꑀ귓ꛑ깶ꕨ곣닟꒧ꯡꅁꙞ꣓둎굮맯덯귓ꯄꑬ낵
ꯧ볋ꪺ덗릺ꅂ뷒땻꒺깥ꪺ덝군ꝲꅉ꣤맪ꯜ쏸ꕨ낵꣬ꅃ
††껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ ⴱ 엣ꗜꅁꙨ볆ꪺ뫘ꑬ뇐깶Ꙣ롧냶끖떲ꟴ꫰ꙞꑵꝀ
녞ꛬꯡꅁ녱ꖼ놵ꚬ꣬ꙡꓨ뇐꡼ꞽꟆ뇦ꣳꝕ뇀뱳ꪺ끔꺧ꅃ꣤꒤ꚳ꒭ꛬ꣼던꫌
걏덯볋뮡륄ꅇ ꅵꢺ꣇뫘ꑬꛑ깶ꅁ뾤ꖫ뇐꡼ꞽ뎣꒣ꪾ륄ꅁꅋ꧒ꕈ뾤ꖫ뇐꡼ꞽ룲꒤ꖡꪺ랾
덱걏꒣멚덱ꪺꅆꅋꛓꛑ깶곣닟Ꙟꕨꅁ땍ꯡ둎꣬덯료ꛓꑷꅁꙞꕨꑝ꒣라쑾쓲뛇벽ꅁꑝꡓꚳ
쑾쓲ꗎꅁꅋꟚ쒱녯뾤ꖫ뇐꡼ꞽꡓꚳ뙩꣓ꅁ걏ꑀ귓ꯜ궫굮ꪺꙝ꿀ꅃꅶ ꅝ䌭㐭㐭㊡ꅆ ꅵꑀꪽ꣬
뉻Ꙣꑝ뎣ꡓꚳ냑뭐륌빁삳엩꡼ꪺ곛쏶뇀냊ꅁꛓꙕꙡꓨ뾤ꦲꑝ꿊ꕆ끴Ꙙꅁꑝꡓꚳꕄ냊꣓꟤
Ꟛ귌ꅁꟚ귌ꑝꡓꚳꕄ냊ꕨ뒣맯꧳뇐깶ꓨ궱굮셼뿬곣닟ꅋꅝꗒⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ럭ꫬ굮Ꟛꕨ곣
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ⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵ뇐꡼ꞽ룲덯귓ꞹꗾ닦론ꅆ꒧ꭥꟚ라ꕨ냑ꕛ뫘ꑬ뇐깶ꪺ냶끖ꅁ걏뇐꡼ꞽ뇀싋ꪺꅁ
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꧳뇐뻇꒤ꅁꙝꛓ꫅ꚳ뇀뱳꒧ꙗꅁ꭯때뇀뱳꒧맪ꅁ덹ꚨ뇐꡼룪랽ꪺ껶뙏ꅃ녱
던뷍륌땻꒤ꑝꕩꕈ셁룑꣬ꚳꓖ뎡ꗷꪺ뫘ꑬ뇐깶Ꙣ꫰Ꙟ뇐뻇슾돵ꯡꅁ라싇ꗑ
믢냬라쒳뙩ꛦ꓀꣉뛇벽ꅁ꛽ꑝꚳꓖ뎡꓀ꪺ뇐깶ꫭꗜ쇶땍놵꣼륌ꞹ뻣ꪺ냶
끖ꅁ꛽냶끖ꪺ륌땻뇐꡼뉺뷗Ꙩ꧳맪냈롧엧ꅁꙝꚹꛛ쒱맪믚뇐뻇롧엧꒣냷꒴
꒣ꢬꕈꣳꝕ뇀냊ꅃ꣤꒤ꑶꛑ깶꓎ꦰꛑ깶ꫭꗜꅇ ꅵꅋ맪냈롧엧꒣냷ꅁ굮ꕨ낵ꑀ귓뇀
뱳ꅁꕩ꿠쇙걏ꚳꑀ꣇믙쎪ꅁꅋꙝ결늦뎺곣닟룲맪믚뇐뻇ꅁꚳꑀ걱뢨깴ꅁꅋ꧒ꕈꑀꪽꡓꚳ
ꕨ냑뭐ꅁꡓꚳ뉠ꑊꕨ뇀ꅁꅋ뫘ꑬ뇐깶ꪺꕜ껄ꅁꕄ굮ꓭ꿊ꪺ걏덯귓뎡ꗷꅃꅶ ꅝꑶⴴⴴⴲꅞ ꅆ
ꅵꅋ둎Ꟛ꣓솿ꪺ룜ꅁ꒵ꓑ굮Ꟛ뻡ꗴꑀ귓뫘ꑬ뇐깶꧎꫌걏솿깶꒧쏾ꪺꅂꯅ뻉꒧쏾ꪺꅁꕩ꿠
쇙믝굮ꙁꟳꙨꟳ녍띾ꪺꪾ쏑ꅃꅶ ꅝꦰⴴⴴⴲꅞ ꅃꛓ곣ꡳ꫌뭻결ꑗ굺ꪺ냝썄ꗧ걏뫘ꑬ
뇐깶뿰뿰ꖼ꿠ꕄ냊뒣ꕘꣳꝕꅂ뻡ꗴ뇀뱳꒧굮ꙝꅃꕴꕾꅁ덺륌녍깡뻇꫌꓎뒿
롧뻡ꗴ냏냬뮲뻉귻ꪺ엩꡼뇐깶꒧ꢥ뷍꒤땯뉻ꅁꗘꭥ곛쏶돦ꛬ쇶ꑷꚨꗟ빁삳
엩꡼뇐뻇뮲뻉뫴ꅁꣃ덺륌ꙕ껕끖뮲ꑵꝀꕛꕈꯅ뻉ꅂ릪쁹뇐깶ꕩ꧳뇐뻇비륊
ꝸ쏸꒤삳ꗎꅁꕂ뱸ꡄꙕ뫘ꑬ뇐깶뻡ꗴ뮲뻉귻ꕈꣳꝕꓤ뒩뇀냊ꅁ꛽Ꙣ맪걉Ꙩ
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걏라꣬뮲뻉룪랽뫴ꅁ뷐뇐ꪺꛑ깶ꅁꅋ삳룓꒣ꓓꙨꅃꅶ ꅝ䈭㐭㐭㊡ꅆ ꅵꑀ꿫ꛑ깶ꕩ꿠롉꣬냝
썄ꛛꑶꕨ룑ꡍꅁꅋꗘꭥ결ꓮꅁꯜꓖꚳ꟤Ꟛ귌낵뮲뻉ꪺꅃꅶ ꅝ꓾ⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꅋ엩곣꒤ꓟꚳ
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꒤꧒뒣꓎ꅇ ꅵ엩꡼뇐깶라둍ꡄꓤ뒩ꓱ꣒ꓖꅶ꒧냝썄ꅃꛓ빁삳엩꡼뇐뻇ꖼ꿠꽵
ꖿ륆꣬뇀뱳ꚨ껄꒧귬ꙝꅁ낣뇐꡼돦ꛬꛦ걆엩꡴랾덱ꚳꯝꕛ녪ꕾꅁ뫘ꑬ뇐깶
ꛛ쒱냶끖롧뻺꒴뭐맪믚뇐뻇ꚳ걱뢨깴꒧냝썄ꅁꑝ걏ꗘꭥ빁삳엩꡼뇀깩돦
ꛬꅁ삳궫띳곣샀ꅂꛒ뙱냶끖꓎ꙕ뚵곣끑라꒺깥ꪺ궫쉉꒧ꎸꅃ곣ꡳ꫌뭻결멉
ꛜꗘꭥ결ꓮ꒴ꚳ뎡꓀엩꡼뇐깶맯빁삳엩꡼뇐뻇걏ꧪ꯹왛뇦멁ꯗꅁꣃꭄ걏떹
꒩굴궱곝ꩫ꧎걏꒣꣣ꗴ뇐띎쑀ꅁꛓ걏Ꙣ뇐뻇ꑵꝀ셣ꚣ삣ꑏꑕꅁꕛꑗꩫꕏꑓ
때뵔ꗟ녪꣮덗뵤ꅁ뎡꓀엩꡼뇐깶ꛛ땍라ꚳ덗쇗ꅂꦿ뗸ꪺꓟ멁ꅃ꛽둎뻣엩샴
맒ꛒ뙱ꅁ뇐꡼걏녡냊ꑀ귓냪깡뙩ꡂꪺ귬냊ꑏꅁꖼ꣓셡꣏ꕄ뫞뻷쏶ꚳꞹ떽ꪺ
뇐꡼걆떦뚷걉ꛦꕂ듁곟걆떦녯ꕈ덥맽ꅁꖲꥷ쇙걏믝굮ꙕ귓뻇껕돦ꛬ꓎ꛑ깶
쑀띎끴Ꙙ냵ꛦꅁꑾ꿠녯ꕈ맪뷮ꅃꙝꚹꅁ꙰꛳Ꙣ굮ꡄ엩꡼뇐깶ꕄ냊녪꓆녍띾
ꪾ꿠ꅂ떽뫉꣤뇐뻇롱냈ꪺꙐ껉ꅁꑓ꿠엽꣤뻖ꚳ녍띾ꛛꕄꪺ앶ꝑꅁꭨ걏ꗘꭥ
뇐꡼럭ꞽ삳ꯤꛒꪺꓨꙖꅃ
ꑇꅂ엩꡼뇐깶맪걉빁삳엩꡼뇐뻇궱셻꒧ꝸ쏸
껚뻚걉ꑪꗟ ꅝㄹ㤷ꅞ ꅂ덜믊꩑ ꅝ〰ァ ꅂ뎯뉺귵 ꅝ〰㊡ ꅂ뎯뫖뚶 ꅝ㈰〲ꅞ
꓎Ꝥ껵믵ꅝ㖡庩䷂늲䶱澡崲 㖡庵ꖤ䢤Ʞ?햬撵늪䞱澪뺡䆦梼웅
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꡼ꪺꕄ굮ꝸ쏸꧒Ꙣꅃꛓ붲믊꥛ꅝꅞꅂ걉ꑪꗟꅝꅞꅂꝤ굞뗘ꅝꅞ ꅂ
슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ ꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ떥ꑈꑝ꯼ꕘ꿊ꕆ꽓껭엩꡼뺹ꟷꅂ꿊ꕆ곛쏶
ꩫꕏ꣮ꥷꑝ걏뱶암빁삳엩꡼뇐뻇맪걉ꪺꙝ꿀ꅃꙢ덺륌ꕈꑗ볆뵧빁삳엩꡼뇐
뻇꒧곛쏶뷕걤곣ꡳꯡꅁꕩ샲ꪾꑀ떲ꩇꅇ뇐깶녍띾꿠ꑏ꒣ꢬꅂ꿊ꕆꩫꕏ꣮ꥷꅂ
꿊ꕆ녍띾뺹ꟷ떥걏맪걉빁삳엩꡼ꪺꕄ굮ꝸ쏸귬ꙝꅃꕴꕾꅁꝤ껵믵ꅝꅞ
뭐붲믊꥛ꅝꅞ꒧뷕걤곣ꡳ꒤꯼ꕘ ꅁ뇐깶뇐뻇껉라뷐곛쏶ꑈ귻떹꒩ꓤ뒩
꒧놡꟎걏낾ꝃꪺꅃ꛽ꑓꕩ녱걉ꑪꗟ ꅝㄹ㤷ꅞ ꅂ뎯뉺귵ꅝ㈰〲ꅞ ꓎뎯뫖뚶 ꅝ㈰〲ꅞ
꒧떲ꩇ땯뉻ꅇꚳ꫱ꑀꕢꪺ뇐깶라둍ꡄ곛쏶ꑈꑏꓤ뒩ꅃ녱ꑗ굺곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ
뇐깶라둍ꡄꓤ뒩ꪺ놡꟎ꙕꚳ꣤늧Ꙑꅃ결ꑆ셁룑뇐깶맪걉빁삳엩꡼뇐뻇ꕩ꿠
꧎뒿롧비륊꣬냝썄ꅁꖻ곣ꡳ뇄던뷍ꓨꚡꕈ셁룑ꙕ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶맯꧳
ꗘꭥ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇꧒궱셻ꪺꝸ쏸꒧곛쏶곝ꩫꅃꕈꑕ둎던뷍꒺깥쉫꿇닎
뻣꙰ꫭ ⴱ㒡䜠
ꫭ 㐭ㄴ†엩꡼뇐깶맪걉빁삳엩꡼뇐뻇궱셻꒧ꝸ쏸
ꕼꅂ뇐뻇ꝸ쏸ꓨ궱 뫵₭渠
맯†
†₶䠠 ㈮ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶ꅁ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇ꅁꕩ꿠라비륊꣬ꪺꝸ쏸ꅈ
뇐뇂
ㄮ녍띾ꪾ꿠꓎왛꧀뉺룑꒣냷ꅃ
㈮뇐깶꿊ꕆꕄ냊뻇닟띎쑀ꅂ둍ꡄꓤ뒩ꓱ꣒ꝃꅃ
뇐뇂
ㄮ뇐깶뇐뻇볶ꟕ꒣ꢬꅂ뙩귗띎쑀꒣낪ꅃ
㈮꿊ꕆ뻇껕룪랽ꪺꓤ뒩끴Ꙙꅃ
뇐뇂
ㄮ뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅂ꿊ꕆ뇐뻇볶ꟕꅃ
㈮깡꫸ꪺ띎ꢣꅃ
㌮뇐깶뭻ꪾ꓎멁ꯗ냝썄ꅃ
ꗒꛑ깶
ㄮ꽓껭뻇ꗍꖻꢭ믙쎪냝썄ꅃ
㈮뺹ꟷꅂ돵ꙡꅂ덝돆꒣ꢬꅃ
㌮뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅂ꿊ꕆ뇐뻇볶ꟕꅃ
㐮꿊ꕆ곛쏶ꓤ뒩ꩁ냈꓎ꑈ귻ꣳꝕꅃ
㔮깶ꗍ랾덱꒣꡽ꅂ꒬냊꒣꣎ꅃ
㘮Ꙑ뺫뱊꾺ꅂ뇆ꖸ냝썄ꅃ
㜮뇐뻇걹땻ꅂ껉뚡꣼꣬뱶암ꅃ  115
ꫭ 㐭ㄴ†엩꡼뇐깶맪걉빁삳엩꡼뇐뻇궱셻꒧ꝸ쏸ꅝ쓲ꅞ
ꕼꅂ뇐뻇ꝸ쏸ꓨ궱 뫵
굮
맯
뙈†
㈮ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶ꅁ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇ꅁꕩ꿠라비륊꣬ꪺꝸ쏸ꅈ
ꑁꛑ깶
ㄮ뇐뻇껉뚡꒣ꢬꅃ
㈮뻇ꗍ뵭닟껉뚡꒣냷ꅃ
㌮Ꙑ뺫꒬냊꒣꣎ꅂ뿄Ꙙ늣ꗍ냝썄ꅃ†
㐮뇐깶멁ꯗꅂ뭻ꪾ냝썄ꅃ†
꓾ꛑ깶
ㄮ뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅃ
㈮Ꙑ뺫꒬냊냝썄ꅃ
㌮뇐깶뭻ꪾꅂ멁ꯗ냝썄ꅃ
㐮ꦿ뗸꽓껭뻇ꗍ뻇닟앶꽱ꅃ
ꑂꛑ깶
ㄮ뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅃ
㈮맯꽓껭뻇ꗍ꽓뷨꓎쏾ꝏ꿊ꕆ셁룑ꅃ
㌮뻇ꗍ뻇닟띎쑀ꝃ뢨ꅃ
㐮Ꙑ뺫뱊꾺ꅂ뇆ꖸ냝썄ꅃ
㔮뻇ꗍꓟ뉺ꙝ꿀ꅁ꒣쑀놵꣼ꛛꢭ믙쎪ꅃ
㘮ꦿ뗸꽓껭뻇ꗍ뻇닟앶꽱ꅃ
㜮뻇껕ꓤ뒩ꩁ냈꒣ꢬꅃ
ꖳꛑ깶
뻇ꗍ뻇닟띎쑀ꝃ뢨ꅃ⸠
㈮Ꙑ뺫뱊꾺ꅂ뇆ꖸꅃ†
㌮뻇ꗍꖻꢭ꒣쑀놵꣼ꛛꢭ믙쎪ꅃ†
㐮꿊ꕆ뻇껕ꛦ걆ꓤ뒩ꅃ
㔮꿊ꕆ녍띾ꪺꑈ귻ꣳꝕꅃ†
ꑶꛑ깶
ㄮ뱶암뇐뻇뙩ꯗꅃ
㈮뇐뻇껉뚡꒣ꢬꅃ
㌮뻇ꗍ꿊ꕆ뻇닟띎쑀ꅃ
ꦰꛑ깶
Ꙟ쉫뒶덱꽚꓎룪랽꽚ꅁꡓꚳ롉꣬꒰믲볋ꪺꝸ쏸ꅆꝸ쏸ꪺ걏ꅁꑀ꿫뻇ꗍ맯꽓
뇐꽚ꪺ곝ꩫꅁ꧒ꕈ꽓뇐ꛑ깶라ꛒ뙱꦳꣬굮꒣굮엽뻇ꗍꕘ꣓ꅃ
ꢯꛑ깶
ㄮ뻇ꗍ꿊ꕆ뻇닟띎쑀ꅃ
㈮뻇ꗍꓟ뉺ꙝ꿀ꅃ
㌮뇐뻇껉뚡꒣냷ꅃ
껚뻚던뷍꒺깥꓎ꫭ 㐭ㄴ 엣ꗜꅁ녍깡뻇꫌꓎뇐깶뭻결ꗘꭥ냪꒤엩꡼뇐깶
Ꙣ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇비륊꣬돌ꑪꪺꝸ쏸ꅁ걏뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅂ꿊ꕆ맯ꢭ
ꓟ믙쎪뻇ꗍ꽓뷨뭐ꗍ뉺궭꣮ꪺꑆ룑ꕈ꓎뇐깶ꖻꢭ뇐뻇멁ꯗ꓎뭻ꪾꑗꪺ냝
썄ꅃꚳꙨꛬ꣼던꫌ꫭꗜꅇ ꅵ엩꡼ꛑ깶녍띾꓎왛꧀뉺룑꒣냷ꅁ꧎걏궱맯꡵ꢣ꽥꽦ꪺꅁ
꒣ꪾꚳꢭ엩라ꚳ귾꣇꓏삳ꅂ쑙껦궭꣮ꅋꅶ ꅝ䄭㐭㐭ꅞꅆ ꅵ라ꯜ뻡ꓟ뻇ꗍ라ꕘ꒰믲볋ꪺꪬ  116
ꩰꅁꅋ럭ꡓ뿬ꩫ둸뒤귓엩꽓뷨ꪺ껉귔ꅁꕌꅝ꙯ꅞ둎ꕩ꿠꒣띑덂뉺ꝲꅉꅋꯜꙨ냝썄껖ꓟ걏
ꛑ깶ꅋꅶ ꅝ䌭㐭㐭㊡ꅆ ꅵꅋ뇐깶ꖻꢭ꙰ꩇꗎꓟ꒣냷ꅁ맯꧳뻇ꗍ셁룑꒣ꢬꅁꑝ라덹ꚨꝸ쉚ꅁ
라ꗎ뿹ꓨꚡꅁꅋꙢ냵ꛦ뇐뻇ꑗꑀꥷ라ꚳꝸ쏸ꅃꅶ ꅝꗒⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꅋꛑ깶꙰ꩇ뇆ꖸꪺ룜ꅋ
Ꙣ敎ꪺ껉귔둎라ꓱ룻볅구ꅃꅶ ꅝ꓾㐭㐭ꅞ ꅆ ꅵ쎪꧳꿠ꑏ꣼궭ꅁ뻇ꗍ믙쎪쏾ꝏꅁ꒣걏ꯜ뉍
랡둎엜ꚨ굮ꕨ링룕ꅁ녱뿹뭾료궱ꕨ뻇닟ꅃꅶ ꅝꑂⴴⴴⴲꅞ ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻뭐걉ꑪꗟ
ꅝꅞꅵ뇐깶꿊ꕆ꽓껭엩꡼뇐뻇ꪾ 꿠걏맯ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ맪걉꽓껭엩꡼ꪺ
ꕄ굮ꝸ쏸꧒Ꙣꅃꅶꑝ뭐Ꝥ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ덜믊꩑ꅝ㈰〰ꅞꅂ뎯뫖뚶ꅝ㈰〲ꅞ
ꥍ뎯뉺귵ꅝ㈰〲ꅞꅂ슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ떥ꑈ꯼ꕘꅇ ꅵꙨ볆ꪺ뇐깶뭻결녍띾꿠ꑏ
ꪺ꒣ꢬꅁꓗ꣤걏Ꙣ꽓껭뇐꡼ꥍ빁삳엩꡼곛쏶꿠ꑏꪺ꿊ꕆꅁ걏맪걉빁삳엩꡼
ꪺ꫽쎪ꙝ꿀ꅃꅶ꒧곣ꡳ떲ꩇ곛Ꙑꅃ덯엣ꗜꙨ꙾꣓빁삳엩꡼뇐뻇쇶땍꯹쓲ꪺ
Ꙣ뇀냊냵ꛦꅁ꛽엩꡼뇐깶맯꧳빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠뒶륍꒣곆ꑆ룑ꅁꗧ꒣냷궫
뗸꒣쑀뽮랥냑뭐ꅃꕴꕾꅁ깡꫸떹ꪺ띎ꢣꕩ꿠라ꕏ뇐깶띐꣬ꚳ굴뻡ꅁꛓ뇐뻇
깶룪ꅝꣳꝕꑈ귻ꅞ귻썂ꪺ꒣ꢬꭨ라ꕏ엩꡼ꛑ깶뻡ꓟ곰땯꣆ꗳ땯ꗍ껉ꅁ돦뽗
ꑀꑈ때ꩫꚳ껄ꗟꝙ덂뉺ꅃꗒꛑ깶ꫭꗜꅇ ꅵꅋꚳ곰땯꣆ꗳ껉ꅁꛑ깶ꑀ귓ꑈ둎꒣ꢬꑆꅁꅋ
꧒ꕈꙢꓤ뒩ꑗꪺꩁ냈ꅁ쇙걏ꚳꖲ굮ꅋꅶ ꅝꗒⴴⴴⴲꅞ ꅃꑝꚳꕼꛬ뇐깶뭻결ꅁ뻇ꗍ룪뻺
ꪺ냑깴꒣믴ꕈ꓎Ꙑ뺫꒬냊늣ꗍ냝썄ꅁꑾ걏ꗘꭥ빁삳엩꡼뇐뻇돌ꑪꪺꝸ쏸꒧
ꎸꅃꕌꅝ꙯ꅞ귌뒣꣬ꅇ ꅵꗘꭥ돌ꑪꝸ쏸걏Ꙑ뺫ꓨ궱ꅋꙢꑗ뷒ꪺ껉귔ꅁꢺ꣇뻇ꗍꯜꓖ뿄
ꑊꙢ꣤꒤ꅋꅶ ꅝ꓾ⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꅋꕌꅝ꙯ꅞ귌뎣쒱녯꒣띑냊ꅁꙝ결ꕵ굮ꑀ냊둎덑꾺ꅁꅋ꧒
ꕈ둎덹ꚨꓟ뉺ꑗꪺꑀ꣇뎱뱶ꅁ꒣쑀띎ꕨ냑뭐덯볋ꪺ뷒땻ꅃꅶ ꅝꑂⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꑀ꿫ꗍꅋ라
쒱녯결꒰믲굮끴Ꙙꕌꅝ꙯ꅞ㾬낤낻溧?낧䎨몺?箫힡䮡ꅝꖳⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꚳꑀ꣇ꯄ
ꑬꡓꚳꙐ뉺ꓟꅁ솿룜깥꧶덹ꚨ뛋깠ꅋꅶ ꅝꢯⴴⴴⴲꅞ ꅃꛓ뇐뻇껉뚡꓀끴꒣ꢬ꓎믙쎪뻇
ꗍꖻꢭ꒣꿠놵꣼ꛛꢭꪺ궭꣮꧒Ꙣ떥ꅁ뎣라뱶암꣬뇐뻇걹땻뭐ꭾ뷨ꅃꕴꕾꅁ
ꑓꚳꕼꛬ꣼던뇐깶꯼ꕘꅇ ꅵꟚꡓꚳ뿬ꩫ떹ꕌꅝ꙯ꅞꯜꙨ껉뚡ꅁꅋꙐ뻇꿠냷ꪱꪺꅁ떴
맯꒣라ꕨ꟤ꕌ귌ꅋꑀ귓ꛑ깶굮궱맯ꪺꅁ걏ꗾ꽚ꑔꑑ둘ꛬ뻇ꗍꅁꙞ쉫꣬ꑀ꿫ꪺ꽚꿅ꅁ껉뚡
꧊둎라ꓱ룻ꓖꅃꅶ ꅝꑁ㐭㐭ꅞ ꅆ ꅵꛓ믙쎪뻇ꗍꖻꢭꪺ뇆ꖸꓟꅁ꒣꿠놵꣼ꕌꅝ꙯ꅞꛛꑶꪺ
믙쎪ꅋꅁ꧈Ꙑ뻇꾺둎꒣뒱낵ꅶ ꅝꖳ㐭㐭ꅞ ꅆ ꅵ둎걏ꅋꕌꅝ꙯ꅞ둎걏뿠ꗖ냚ꅁ둎꒣쑀띎냊  117
냚ꅃꅋꓟ뉺믙쎪ꪺꅁꅋꙢ뇐뻇ꓨ궱ꅋ뙩ꯗ땹띌꒣ꩠ띎둎ꅋ멃ꑆꅃꅶ ꅝꑶⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꟚꡓ
뿬ꩫꗎꯜꙨ껉뚡꟫ꑊꙢ덯律궱ꅁꙝ결Ꟛ쇙ꚳ꣤ꕌꯄꑬ굮귝압ꅁꅋꟚꑝꕵꙮ롃ꑀ낦늴뎬ꑀ
낦늴ꅋꅶ ꅝꢯⴴⴴⴲꅞ ꅃ녱ꑗ굺ꪺ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꅁ엩꡼뇐깶Ꙣ뇐뻉ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ
껉라비륊꣬ꙕ뫘ꝸ쏸ꅁ꛽비륊ꝸ쏸라둍ꡄꓤ뒩ꪺꓱ꣒꭯꒣낪ꅃ뇐뇂꯼ꕘꅇ
ꅵꅋꢭ귝뻉깶꧎꒣Ꙑꢤꛢꪺ룜ꅁꑾ라ꕄ냊ꕨ셁룑깡깸굉뒺ꅁꅋꑾ라ꕨ둍ꡄ꒣Ꙑꪺ룪랽ꅁ
꙰ꩇꕵ걏엩꡼ꛑ깶ꪺ룜ꅁꑪ랧둎걏ꑗꞹ뷒둎ꙮꑆꅋꅃꅶ ꅝ䄭㐭㐭㊡ꅃꚹ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻
ꗧ뭐Ꝥ껵믵ꅝꅞ ꅂ붲믊꥛ꅝ㖡庫ﲥ墡 ꅵ뇐깶뇐뻇껉라뷐곛쏶ꑈ귻떹
꒩ꓤ뒩꒧놡꟎걏낾ꝃꪺꅃꅶ꒧곣ꡳ떲ꩇ곛Ꙑꅆ꛽ꑝ뭐걉ꑪꗟꅝ㞡庡뎯
뉺귵ꅝ㊡庤캳꾺횶뚡崲㊡ 떥ꑈ땯뉻ꅇꅵꚳ꫱ꑀꕢꪺ뇐깶라둍ꡄ곛쏶
ꑈꑏꓤ뒩ꅶ꒧냝ꣷ뷕걤떲ꩇꧺ엣꒣Ꙑꅃ곣ꡳ꫌뭻결엩꡼뇐깶꒣쑀ꕄ냊둍ꡄ
ꣳꝕ꒧ꕄꙝꅁ꧎덜걏ꙝ뇐뻇ꑵꝀꖻ결녍띾ꕛꑗ귓ꑈ뇐뻇ꛛꕄꅁꕈ교Ꙩ볆뇐
깶쉁ꓖꙖ꣤ꕌ곛쏶ꑈ귻꧎Ꙑ꣆뷐ꡄꣳꝕꓤ뒩ꅃ덯ꑝ룛꙰녍깡뻇꫌Ꙣ던뷍꒤
꧒뒣꣬ꪺꅇ ꅵ쇶땍뻇껕롧뙏ꪺ꿊ꕆꅂꛦ걆룪랽ꪺ끴Ꙙ꒣꣎ꅁꙐ꣆뚡ꡓꚳꙀ쏑
라뱶암빁삳엩꡼뇐뻇맪걉ꅁ꛽꣤꒤ꯜꙨ냝썄ꪺ껖ꓟ걏Ꙣ꧳ꛑ깶ꅉꅶꚳ곛쏶
셰ꅃꚹ떲ꩇ끑뷗ꗧ뭐Ꝥ굞뗘Ꙣꅝꅞ끷맯뇐깶꿊ꕆ뇐뻇볶ꟕ뭐띎쑀꒧떲
ꩇ늤결곛Ꙑꅃꕴꕾꚳ뎡ꗷꪺ뇐깶꯼ꕘꅁꗘꭥꙨ볆엩꡼ꛑ깶쇙걏뇆ꖸꅂ볅구
ꪺꓟ멁ꅁ쇶땍ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙞ쉫뒶덱꽚꿅ꅁ꛽Ꙣ냑뭐엩꡼뷒땻껉ꅁꯜꙨ껉
귔뎣걏덑륪싷ꅂꞤꙢ껇쏤ꪺꑀ롳ꅁꛓ뇐깶귌ꭨꙨ라쒱녯덯볋ꪺ놡꟎걏ꖿ녠
ꪺꅃꚳ꣢ꛬ뇐깶ꗧ꯼ꕘꅇ ꅵꅋꯜꙨ껉귔ꅁꕌꅝ꙯ꅞ귌걏Ꙣ껇쏤Ꞥ뗛ꪺꑀ롳ꅁꅋꑀ꿫
ꛑ깶라쒱녯덯볋걏ꖿ녠ꪺꅁꅋꙝ결ꕈꭥ곝꣬ꪺꛑ깶뎣걏덯귓볋ꑬꅁ덯걏귓ꯜꑪ냝썄ꅃꅶ
ꅝꑁⴴⴴⴲꅞ ꅆ ꅵꅋꛑ깶꙰ꩇ뇆ꖸꪺ룜ꅋꙢ敎ꪺ껉귔ꅁ둎라ꓱ룻볅구ꅆꅋ꣤맪ꑪꙨ볆ꛑ깶
삳룓뎣걏덯볋ꅋꅁꙝ결ꚳ덯볋ꪺ굉뒺ꪾ꿠ꪺꛑ깶ꣃ꒣Ꙩꅃꅶ ꅝ꓾ⴴⴴⴲꅞ ꅃ녱던뷍떲ꩇ
꒤땯뉻ꅁ곣ꡳ꫌뭻결맪걉빁삳엩꡼뇐뻇돌ꑪꪺꝸ쏸ꅁꕄ굮Ꙣ꧳뇐깶ꖻꢭ꓎
Ꙑ뺫냝썄ꅁ쇶땍맯꧳ꙕ뚵ꩫꕏ꓎곛쏶뺹ꟷꚳ꣤믝ꡄꅁ꛽ꣃꭄ걏뱶암뇐뻇맪  118
걉꒧ꝸ쏸ꙝ꿀ꅃꚹ뎡꓀곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꭨ걏뭐붲믊꥛ ꅝ㈰〵ꅞ ꅂꝤ굞뗘 ꅝ㈰〵ꅞ ꅂ
슲뉍녯ꅝ㈰〵ꅞ ꅂꝤ껵믵ꅝ㈰〵ꅞ떥ꑈ꯼ꕘꅇ ꅵ꿊ꕆ꽓껭엩꡼뺹ꟷꅂ꿊ꕆ곛
쏶ꩫꕏ꣮ꥷꅋ떥ꅁ걏빁삳엩꡼뇐뻇맪걉꒧ꝸ쏸ꅶ꒧뷕걤떲ꩇꭨ늤ꚳ꒣Ꙑꅃ
싶ꓫ뉍ꅝ㈰〰ꅞ뒿꯼ꕘꅁ뿄Ꙙꚡ엩꡼냵ꛦꚨꕜ뭐ꝟ믝빡덜Ꙩ뇸ꗳ꣓끴
Ꙙꅁ꣒꙰ꛦ걆ꪺꓤ꯹ꅂ롧뙏ꅂ깡꫸ꪺꓤ꯹뭐냑뭐ꅂꝬꓞ뇐깶ꪺ볺쁹ꅂ뇐깶
깡꫸뭐ꛦ걆ꑈ귻ꪺ멁ꯗ떥ꅁꙝꚹꙢ맪걉뿄Ꙙꚡ엩꡼ꭥꅁꖲ뚷ꛒ뙱룪랽ꅂ롧
뙏ꅂ멁ꯗ떥ꙝ꿀ꅁꕈꝋ덹ꚨ뒶덱꽚뻇ꗍ뭐ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ뎣ꖼ륆꣬ꙘꝀ뻇닟
ꪺ껄꽱ꛓ껶뙏룪랽ꅃ싇ꗑꙕ꣼던꫌ꪺ곛쏶롧엧뭐곝ꩫ꒤샲ꪾꅁꗘꭥ꒴ꚳ뎡
꓀뻇껕ꪺ빁삳엩꡼뇐뻇걹꧳꟎ꚡꅁꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꑝꙝ꣼꣬뎡ꗷ엩꡼뇐깶낾
믡왛꧀ꪺ뱶암ꅁ뻇닟ꪺ앶꽱비꣼귩맜ꪺ놡꟎꣌땍꙳Ꙣꅃ곣ꡳ꫌뭻결ꖼ꣓빁
삳엩꡼굮ꚳ엣뗛ꪺꚨ껄꓎몡띎ꯗꅁ낣ꑗ굺걆떦뇀냊꒧ꝸ쏸뚷Ꝋꩁꕾꅁ엩꡼
뇐깶꒧ꓟ멁ꟳ삳ꗽꛦ뷕뻣ꅁ꿠뽮랥냑뭐뙩귗곣닟ꕈꕒ맪ꛛꟚ엩꡼뭐꽓뇐녍
띾ꪾ꿠ꅁ싇ꗑꖿ뵔왛꧀꒧ꯘꗟ귗ꖿ뭻ꪾ멁ꯗ꓎뇐뻇꒺깥ꅁꑝꙢ뉻ꛦ끴깍놹
걉ꖼ뫉ꞹ떽꒧놡ꩰꑕꕄ냊ꪺ뭐Ꙑ꣆뙩ꛦꣳꙐꗦ걹ꅁ둍ꡄꅂ떽ꗎ곛쏶뇐ꟷ룪
랽ꅁ덺륌ꗎꓟ덝군ꪺ륃삸꓎쑶쇉꓎ꑰꛑ깶녡믢떥뇐뻇떦늤ꅁꭐ뙩Ꙑ뺫뚡꡽
ꙮꪺ꒬냊ꅁ엽ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ꽵ꖿꪺꙞ쉫뿄Ꙙ륆꣬ꗍ겡빁삳꒧ꗘꪺꅃ
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닄ꗮ뎹₵늽ힻ傫?댠
††ꖻ곣ꡳꕈꑔꛬ녍깡뻇꫌꓎ꑋꛬ룪뉠엩꡼뇐깶결곣ꡳ맯뙈ꅁ덺륌ꕢ떲멣
꒧뉠ꯗ던뷍ꓨꚡꅁꚬ뚰꣤맯꧳빁삳엩꡼롧엧뭐곝ꩫꅁꕈ뉠ꑊ셁룑ꗘꭥ냪꒤
빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰꅃꕈꑕ꓀ꝏ둎ꖻ곣ꡳ꧒녯꒧떲뷗뮡ꧺꅁꣃ껚뻚떲뷗
뒣ꕘ꣣엩ꯘ쒳ꅁꕈ뒣꣑빁삳엩꡼뇐뻇꒧뇐깶꓎ꚳ쏶돦ꛬꝀ결냑ꛒꅃ
닄ꑀ론₵눠뷗
ꖻ론껚뻚닄롶뎹꒧곣ꡳ떲ꩇꅁ녎꣤쉫꿇결ꕈꑕ떲뷗ꅇ
ꑀꅂ빁삳엩꡼뇐뻇맪걉뉻ꩰꓨ궱
ꅝꑀꅞꢭꓟ믙쎪뻇ꗍꙷ롭ꮬ멁꓎뉺띑ꓨꚡ
†뮴ꯗ꫌Ꙩꕈ뿄Ꙙꙷ롭결ꕄꅁ꒤ꅂ궫ꯗꕈꑗꕴ덝꽓껭꽚꓎ꢵ끪꽚ꕛꕈꙷ롭ꅆ †
†ꙕ껕ꪺ깶룪떲멣라뱶암ꙷ롭ꮬ멁ꅃ녱곣ꡳ꒤땯뉻ꕵ굮걏뮴ꯗꕩ랾덱ꅂ꫏
†엩겡냊때쎪ꪺ뎣ꕩ뿄ꙘꙞ쉫ꅁꗘꭥꪺꙷ롭ꑷꝥꙨ꒸덝군걏뉺띑ꓨꚡꅃ
ꅝꑇꅞ뇐뻇깶룪냝썄
ㄮ빁삳엩꡼뇐뻇뎣ꗑ엩꡼뇐깶뻡ꗴꅆꑪꙨ볆뇐깶맯빁삳엩꡼꒣냷셁룑ꅁꚳ
†녍띾굉뒺꓎꣼륌끖뵭ꪺꓱ꣒곆ꓖꅆ뻇껕빁삳엩꡼깶룪Ꙩ걏덺륌땵듁곣닟
†ꅂ냶끖ꛓ꣓ꅁꙝꙨ볆엩꡼뇐깶ꖼ꿠녎곛쏶꧒뻇삳ꗎ꧳뇐뻇꒤ꅁꕈ교깶룪
†냝썄꒴덂꧳꒣ꢬꪬ멁ꅆ뎡꓀뻇껕엩꡼깶룪꿊ꕆꅁꚳꕎ뷒꓎끴뷒냝썄ꅃ
㈮깶룪냶꡼꓎Ꙣ슾뙩귗뫞륄ꅂ룪랽낾Ꙗꕟ뎡ꙡ냏ꅁ꭮뎡뭐ꕟ뎡뇐깶Ꙣ뙩귗
†곣닟띎쑀꓎꣼륌녍띾끖뵭ꪺꓱ꣒ꚳ깴늧ꅃ†
ꅝꑔꅞ빁삳엩꡼ꗴ뇐띎쑀꓎곝ꩫ
†ꗘꭥ엩꡼뇐깶꒣쏙ꙐꙞ쉫뿄Ꙙ꫌뭐꯹ꖿ궱곝ꩫꕂ꣣ꗴ뇐띎쑀꫌깴늧꧊꒣  120
ꑪꅆ꛽Ꙣ꧊ꝏ뱶암ꗴ뇐띎쑀ꓨ궱ꅁ녍깡뻇꫌꓎엩꡼뇐깶꒧곝ꩫꭨꚳ깴늧ꅃ
ꛓ뇐깶ꪺ뇐뻇볶ꟕ뭐ꗴ뇐띎쑀라꣼꣬꙾룪ꅂ뇐뻇롧엧꓎걏ꝟ뒿냑뭐곛쏶
곣닟꧎끖뵭떥ꙝ꿀뱶암ꅃ†
ꅝꕼꅞ엩꡼뇐깶꧒꣣돆ꪺ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠†††††††††††††
ꗘꭥ엩꡼뇐깶빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠뒶륍꒣ꢬꅁꓖ뎡ꗷꕩ꿠꣣ꚳ걙꣇뉺꧀ꅁ
꛽맪믚셁룑땻ꯗꚳ궭ꅃ
ꑇꅂ빁삳엩꡼뇐뻇뷒땻덗릺놡꟎
ꅝꑀꅞ엩꡼뇐깶꙰꛳덗릺빁삳엩꡼뷒땻
ㄮ뷒땻꣌뻚Ꙩ걏꣌럓뉻ꛦ뻇껕엩꡼뷒땻볐럇꓎귬뇆ꥷ뷒땻결ꕄꅁ돵ꙡ꓎뺹
ꟷꪺ꣏ꗎ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ곛Ꙑꅁ꒣라ꕴ낵ꛒ뙱ꅆ뇐뻇뗻뙱볐럇꓎굮ꡄ라궰ꝃ
ꕂ라뗸뻇ꗍꝖꑏ땻ꯗꅂ뙩ꡂ놡꟎꓎놡띎뻣엩ꫭ뉻결뗻뙱냑ꛒ꣌뻚ꅃ†
엩꡼뇐깶Ꙩ걏싇ꗑ낷녤꒤ꓟ녯ꪾ뻇ꗍ 믙쎪쏾ꝏ땻ꯗ꓎ꗍ뉺궭꣮ꅁꓖꚳ덺
륌뻉깶꓎뮲뻉ꯇ뙩ꛦ셁룑ꅆ뇐깶뇐뻇껉라띐꣬ꡓꚳ껉뚡ꕂꙨꕈꛛꢭ롧엧
ꙁ뗸놡ꩰ늤낵귗ꖿ뙩ꛦ뇐뻇ꅃ
ꅝꑇꅞ덗릺빁삳엩꡼뷒땻삳ꩠ띎냝썄
ㄮ뇐깶꣣돆뇐뻇볶ꟕ꓎ꖿ뵔멁ꯗꅁ덺륌뫞륄셁룑뻇ꗍ쏾ꝏ땻ꯗ꓎ꢭꓟꪬꩰ
†ꛒ뱻꣤돟ꙮ덝군뇐뻇꒺깥ꅁ덝ꥷ뷒땻ꗘ볐ꅆ라ꛒ뙱겡냊꓎돵ꙡ뺹ꟷꙷꗾ
꧊ꅁ꣣돆덂뉺곰땯ꪬꩰꪺ꿠ꑏꅁ꿠ꕄ냊뒣ꕘ믝ꡄ둍꟤곛쏶ꓤ뒩ꅃ
㈮덺륌왛맮뭐슲돦듺엧셁룑뻇ꗍ륌ꦹ롧엧뭐끟ꥬ꿠ꑏꅁ륂ꗎ빁럭뇐뻇떦늤
엽뻇ꗍꚳ곛Ꙑ궭꣮꿠ꙀꙐ뻇닟엩엧ꅆꯘꗟ둌궫놵꿇왛꧀ꅁꕛ녪ꢭꓟ믙쎪
뻇ꗍꓟ뉺뮲뻉ꅁ냶빩깶ꗍꅂꙐ뺫꡽ꙮ꒬냊셙땵뿄Ꙙ껉뚡ꅃ†  121
ꅝꑔꅞ믙쎪쏾ꝏ맯륂냊꟞꿠뻇닟ꪺ뱶암
†ꙕ뫘믙쎪쏾ꝏ뻇ꗍ귓ꝏ깴늧ꑪꅁꕵ굮ꚳ냊뻷뻇닟쑀띎냑뭐ꅁ뎣라ꚳꧺ엣뙩
ꡂꅁ뇐깶ꑾ걏뇐뻇ꚨꕜ쏶쇤ꅆ굙ꕈ꟞꿠뻇닟ꚨ껄ꛓꢥꅁ꫏엩믙쎪ꅂ뗸쒱
믙쎪ꅂ뢣꧊돂럴ꅂ놡뫼믙쎪꓎ꛛ뎬꽧뻇ꗍꙝ꣼꣬ꪺ궭꣮룻Ꙩꅁ뱶암륂냊
꟞꿠뻇닟ꚨ껄ꗧ룻ꑪꅃ
ꑔꅂ빁삳엩꡼꒧뇐뻇믝ꡄ
ꅝꑀꅞ녍띾뺹ꟷ꒧뉋쇊
†뻇껕ꙝ롧뙏꿊ꕆꅁꕈ교뇐뻇덝돆꒴ꕈ뉻ꚳ결ꕄꅆꛓ뉋쇊뺹ꟷꯡꑝꕩ꿠라
†ꙝ뇐깶빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅁ늣ꗍ꣏ꗎ뉶꒣낪ꅂ꒣ꪾ꙰꛳꣏ꗎ떥냝썄ꅃ
ꅝꑇꅞ뇐곬껑ꪺ덝군뭐뵳뭳
†Ꙩ볆엩꡼뇐깶ꫭꗜꚳ둍ꡄ뇐곬껑냑ꛒ꒧믝굮ꅆꛓ껚뻚곣ꡳ땯뉻ꅁ곛쏶돦
†ꛬ뒿군땥ꕘꪩ뇐ꟷꅁ꛽ꛒ뙱뻇ꗍ귓ꝏ깴늧륌ꑪꅁꭄꑀ깍뇐곬껑꧒빁ꗎꕈ
†교Ꝁ뵽ꅁ꛽곛쏶ꪺ뇐뻇꯼ꓞꅂ룪껆꓎ꙕ쏾뇐뻇ꓨ껗ꓢꕕꚭꑷ뵳뭳뒣꣑ꅁ
†ꕵ걏뇐깶ꣃꖼꕄ냊뽮랥둍ꡄꚹ룪랽꒧뫞륄꓎ꓨꩫꅁꕈ교뉻ꚳꪺ룪랽ꖼ꿠
†떽ꕛꝑꗎꅃ
ꅝꑔꅞ꽓껭뇐꡼녍띾ꪾ꿠꒧귗닟ꅃ
†뉻슾뇐깶뵔ꚳ귗닟꽓뇐ꪾ꿠꒧ꖲ굮ꅁ꛽ꗘꭥꖼꚳ녪꣮덗뵤ꅃ뇐깶ꪺ뇐뻇
멁ꯗ꓎볶ꟕ뭐곣닟뙩귗ꪺ뫞륄꓎껉뚡ꙷ뇆ꅁ라뱶암뙩귗곣닟냑뭐띎쑀ꅃ
ꕼꅂ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇꧒궱셻꒧ꝸ쏸
ꅝꑀꅞ빁삳엩꡼걆떦뇀냊꒧ꝸ쏸
ㄮ걆떦냵ꛦꓨ궱ꅇꙝ꿊ꕆ걆떦ꩫꕏ꓎끴깍놹걉ꪺ뱶암ꅁ꽓뇐뭐엩꡼녍띾ꑈ†  122
†ꑨꖼꚳꗦ뚰ꅁꕈ교ꙘꝀ뇀깩ꓨ궱꫱쇍꧳륳ꅆꛓ꫸ꑛꕈ꣓꟫ꩠ꧳빁삳엩꡼
†롧뙏궫뗸ꓱ쇉쑶꟞ꑪ꧳뻇껕뇐꡼ꅁ덹ꚨ롧뙏꓀끴꒣ꞡꅁꕂꖿꙢ빕듮럭꒤ꅃ
㈮뫘ꑬ뇐깶냶끖ꓨ궱ꅇ냶끖ꯡꙕ뾤ꖫ뇐꡼ꞽ때쑾쓲끬시ꅁꟳ때ꙷ뇆ꑈꑏ뙩
†ꛦ뇀깩ꅁ뇐깶ꗧ때뻷라ꣳꝕ빁삳엩꡼뇐뻇꒧뇀뱳ꅆꛓ뫘ꑬ뇐깶ꛛ쒱냶끖
†롧뻺뭐맪믚뇐뻇ꚳ뢨깴냝썄ꅁ꣤꿠ꑏ꒴꒣ꢬꕈꣳꝕ뇀뱳ꅃ
뇐깶ꓨ궱ꅇ뎡꓀엩꡼뇐깶맯꧳빁삳엩 ꡼ꪺ뭻ꪾ꓎멁ꯗ낾믡ꅁ뻉교냑뭐뙩
귗곣닟띎쑀ꝃ뢨ꅁ녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅃ쇶ꚳ곛쏶돦ꛬꚨꗟ빁삳엩꡼뇐뻇뮲뻉
뫴ꅁ덺륌ꙕ껕끖뮲ꑵꝀꕛꕈꯅ뻉떹꒩뇐깶뉻돵뇐뻇ꓤ뒩ꅁꙝ삳ꗘꭥ빁삳
엩꡼깶룪꒣ꢬ꒧냝썄ꅁꣃ라ꕄ냊룟냝뇐깶랥ꓖꅁ뇐뻇뮲뻉ꚨ껄꒣뫉뉺띑ꅃ
ꅝꑇꅞ맪걉빁삳엩꡼뇐뻇꒧ꝸ쏸
ㄮ뇐깶ꓨ궱ꅇ꿊ꕆ뇐뻇띎쑀뭐볶ꟕꅁ맯꧳곛쏶녍띾ꪾ꿠뒶륍꒣ꢬꗧ꒣냷뽮랥
냑뭐ꅆ비륊ꝸ쏸껉라ꕄ냊둍ꡄꓤ뒩ꪺꓱ꣒랥ꝃꅃ
㈮뇐뻇ꓨ궱ꅇꙝ뇐깶녍띾ꪾ꿠꒣ꢬꅂ뻇ꗍ룪뻺ꪺ냑깴꒣믴꓎꿊ꕆ곛쏶ꑈ귻
†ꪺꣳꝕꅁ뇐깶라뻡ꓟ때ꩫ둸뒤곰땯ꪬꩰ뱶암뇐뻇걹땻꓎ꭾ뷨ꅁ띐꣬굴뻡
ꕛ궫ꅁꝙꙨ뇄꣺싂ꪺꅂꑀ덥ꓨꚡ뇐뻇ꅁ뻉교ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ쇶땍Ꙟ쉫뒶덱
꽚ꅁ꛽꣼ꦿ늤ꖼ꿠냑뭐뿄Ꙙ꫌꒣Ꙣꓖ볆ꅁ뻇닟앶꽱비꣼귩맜ꪺ놡꟎꣌땍
꙳ꙢꅁꛓꙨ볆뇐깶ꑝ쒱녯걏ꖿ녠뉻뙈ꅃ†
㌮뻇ꗍꓨ궱ꅇꙐ뺫꒬냊늣ꗍ뇆ꖸ냝썄ꕈ꓎믙쎪뻇ꗍ꒣꿠놵꣼ꛛꢭ궭꣮ꅁꖼ꿠
Ꝋꩁꓟ뉺믙쎪ꅁ라덹ꚨꙞ쉫뿄Ꙙꪺ굴궱껄ꩇꅃ  123
닄ꑇ론₫?쒳
껚뻚곣ꡳ떲ꩇꅁ꙰ꩇ굮ꝊꩁꙨ뚵빁삳엩꡼꧒궱셻ꪺꝸ맒ꅁꖲ뚷녱둘귓뱨궱
ꕛꕈꯤꛒꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ뒣ꕘꕈꑕ둘쉉ꯘ쒳ꅇ
ꑀꅂ맯빁삳엩꡼걆떦뇀냊꒧ꯘ쒳ꅇ
ꅝꑀꅞꚭꓩ꣮ꥷ곛쏶ꩫꕏꅁꭐꚨ꽓뇐뭐엩꡼녍띾ꑈꑨꙘꝀ뇀깩ꅇꩫꕏ걏결
걆떦뇀냊ꪺ궺굮쏶쇤ꅁꗘꭥꙝ꿊ꕆꚳ쏶꧳빁삳엩꡼꒧ꩫ랽ꅁꕈ교때ꩫꚳ
껄덗뵤뇀냊꫌뭐냵ꛦ꫌꣏ꥒꅁꑓꙝ빁삳엩꡼걏결룳곉믢냬ꅁꙢ녍띾꓎룪
랽때ꩫ뻣Ꙙꪬ멁ꑕꖲ덹ꚨꙨ뚵띎ꢣ꓀꩛ꅁꕄ뫞뇐꡼뻷쏶럭냈꒧ꯦ삳뫉덴
뚰떲ꅂ뻣Ꙙ늳Ꙩ녍띾믢냬띎ꢣꅁꕛ덴ꗟꩫꣃꧺꥷꗑꑀ녍덤돦ꛬ굴덤닎쑷
ꕄ뻉ꅁ꣤빬꫌끴Ꙙ냵ꛦꅁ꙰ꚹ걆떦뇀냊꒧ꚨ껄ꑾ녯ꕈ맼엣ꅃ
ꅝꑇꅞ샀ꥷ빁삳엩꡼냪깡볐럇ꅁꯘꗟ빁삳엩꡼쏒럓꣮ꯗꅇ냑ꛒ볚과냪깡뇀
냊꒧ꓨꚡ꣮ꥷꑀ깍냪깡볐럇ꅁ엽깶룪냶꡼뻷멣ꚳ꣤냑ꛒ꣌뻚ꅁ뇐꡼ꕄ뫞
뻷쏶ꗧ꿠뒣꣑떹ꙕ뇐꡼뚥걱꓎뻇껕돦ꛬ꣌둠맪걉ꪺꓨꙖꅁ꣏녯ꙕ꿅뻇껕
꿠샀ꥷ닅Ꙙꑀ꿫꓎빁삳엩꡼볐럇꒧뷒땻꣑ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ냑뭐뻇닟ꅃꣃ덶
ꡂꪺ뇂꒩녍덤ꣳ라앶ꑏꅁꕈ뿬뉺빁삳엩꡼곛쏶뭻쏒ꅁꯘꗟ빁삳엩꡼쏒럓
꣮ꯗꅁ엽엩꡼뇐깶ꪺ뇐뻇ꟳ꣣녍띾꧊ꅃ
ꅝꑔꅞ쉘ꕒ빁삳엩꡼뇀냊롧뙏ꅁ뵳ꙃ냲뱨뻇껕쇊롭륷뫢ꅇ뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶삳
궫띳샋뗸ꅂ뷕뻣롧뙏꓀끴ꪺꓱ꣒ꅁꣃ둎냲뱨뇐꡼냵ꛦ뵳ꙃꖲ굮꧊꒧륷뫢ꅁ
ꕈ뵔맪ꪺ녎뷑Ꙩ룪랽ꞹ뻣ꪺ삳ꗎ꧳뻇껕뇐꡼ꅃ†
ꅝꕼꅞꕛ녪꒤ꖡ뭐뾤ꖫ뇐꡼ꞽ꒧랾덱ꅁ뻣Ꙙ곛쏶ꪺ룪랽ꅇ꒤ꖡ맯꧳걆떦ꪺ
덗릺ꚳ랥ꑪꪺ뉺띑뭐과띎ꅁ꛽덜Ꙩꪺ뉺꧀ꙝꖼ꿠뭐ꙡꓨ뇐꡼돦ꛬ끴Ꙙ냵  124
ꛦꅁ닗궱셻ꑆꑗ놡ꖼ꿠뵔맪ꑕ륆ꪺ땾맒ꅁꛓ냲뱨뇐깶Ꙣ얥뭄꛽ꖼ녪꣮굮
ꡄꑕꅁꛛ땍Ꙩ뇄꣺왛뇦멁ꯗ덑냊ꕈ맯ꅃꙝꚹꅁ꒤ꖡ삳ꗽ뭐ꙡꓨꯘꗟꞹ떽
ꪺ랾덱ꣳ뷕뫞륄ꅂ룪랽뫴떸ꅁ륆꣬ꯅ뛇꒧Ꙁ쏑ꅁꕈꭋ꿠뵔맪ꪺ럾뻉ꙕ꿅
뻇껕둸뒤맪걉냵ꛦꪺ뙩ꯗꅁ샋껖뇀냊꒧ꚨ껄ꅃ
ꑇꅂ맯빁삳엩꡼녍띾빩ꚨ꒧ꯘ쒳
ꅝꑀꅞ깶룪냶꡼뻷멣ꅇ
ㄮ쇶땍냪꒺ꚳꙨ꧒엩꡼끼껕엩꡼꡴뙽덝 ꅵ빁삳엩꡼ꅶ 뷒땻ꅁ땍ꛓ㊾잤삿ꅁ
귗닟뛈ꕵꕢ뻇듁ꅁ늦띾맪때ꩫ돓ꗴ빁삳엩꡼뇐뻇ꑵꝀꅃꙝꚹꅁꙢ녪꓆엩
꡼깶룪ꅵ꽓껭뇐꡼ꅶ꓎ꅵ엩꡼ꅶꪾ꿠떲ꙘꪺꙐ껉ꅁ삳Ꙩ뗛궫뭐ꢭꓟ믙쎪
뻇ꗍ꒬냊뇐뻇꒧뻷라ꅁꕈ뵔맪빩ꚨꖿ뵔왛꧀뻖ꚳ녍띾ꪾ꿠꓎맪냈롧엧ꅃ
ꗘꭥ냪ꗟ엩꡼뻇끼ꚳ띐꧳냪꒺맯꧳빁 삳엩꡼뻇닟믝ꡄꅁ쇶덝ꚳ빁삳엩꡼
뻇꡴꧒ꅁꕈ냶빩ꅵ빁삳엩꡼꯼뻉ꑈꑾꅶ결ꥶꚮꅁ땍ꛓꙢ뻇ꗍ늦띾ꯡꅁ꭯
때ꩫ꣣돆결ꫀ라꧒놵꣼꒧꣣엩룪껦ꅁꚳꑈ뫉꣤ꑾ꒧뿲뻑ꅃꛓ뉻슾엩꡼뇐
깶ꑓꚳ띐뇐뻇굴뻡륌궫ꅂ녍띾ꣳꝕꑈ귻꒣ꢬꅃꙝꚹꅁꯘ쒳곛쏶돦ꛬꕩ뇄
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꧊ꝏꑗꟚ쒱녯걏ꡓꚳ깴ꝏ냕ꅆꅋꓱ룻꙾뮴ꪺꅁ둎라ꓱ룻낾Ꙗꖿ궱ꅁꢺ꙾곶ꑪꪺꅋ둎라쒱녯
ꡓꚳꖲ굮꟫룪Ꙣ덯귓ꙡꓨꅋ쒱녯걏뇐뻇룪랽ꪺ껶뙏ꅁ라ꑺ쉚꣬뇐뻇ꅋꅆ뒿롧ꚳ뇐뻇ꪺ롧
엧ꅁꅋꟚ쒱녯라ꚳ깴ꅁꟚ귌덯쏤뎣왚룪뉠ꪺꅁ꙾룪뎣ꑪ랧ꅋ돌ꓖ뎣ꑋꅂꑅ꙾ꅂꑑ꙾ꪺꅁ꧒
ꕈꅋꟚ쒱녯뎣 潫ꅃꅋ삳룓걏ꚳꅋꚳ덯귓띎쑀냕ꅁꚳ덯귓믝ꡄ꒣라뮡뇆ꖸ냕ꅃ ꅝꑶⴴⴱⴳꅞ
ꡫꛑ깶ꅂꑫꛑ깶깴늧꒣ꑪꅁ꛽Ꙣ뇐덯꣇믙쎪ꯄꑬꪺ껉귔걏믝굮ꛒ뱻믙쎪뻇ꗍꪺ꧊ꝏꅆꅋꗘ
ꭥꪺ엩꡼ꛑ깶맯빁삳엩꡼ꪺ뇐뻇Ꙩ볆뎣ꚳꗴ뇐띎쑀ꅋꟚ쒱녯걏왚ꖿ궱ꪺꅃ ꅝꦰⴴⴱⴳꅞ
ꗴ뇐띎쑀꒣라낪ꅁꅋ낣ꭄꙢ뻣귓꣮ꯗꑗꚳ꧒뷕뻣ꅁ곛맯ꪺꕨ듮뮴ꕌꑗ뷒ꪺ론볆ꅁꓱ룻ꚳꕩ
꿠라뒣낪ꗴ뇐띎쑀ꅃꅋ꧊ꝏꓨ궱삳룓걏ꡓꚳ뱶암ꪺꅁ뇐뻇꙾룪꙾곶ꓱ룻ꑪꑀ쉉ꪺ삳룓걏낾
ꝃꅁꛓ뇐뻇롧엧ꑀꥷ라ꚳ뱶암ꅆ곝ꩫ걏ꅋꑀꕢꑀꕢꅁ꣌믙쎪땻ꯗ꣓솿ꅁꅋ맯ꢺ뫘ꓱ룻쑙궫
ꪺꅋ껇쏤쇙굮ꛑ깶꧎걏Ꙑ뻇ꕨ산ꚣꕌꅁꑾꚳ뿬ꩫꕨ뇐뻇ꪺꅁꕌ귌둎라ꓱ룻굴궱ꅁ라뭻결꒣
삳룓ꙷ뇆꣬ꑀ꿫ꪺ꽚꿅ꅃ ꅝꢯⴴⴱⴳꅞ
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ꑪ뎡꓀ꪺ엩꡼ꛑ깶둎걏ꡃꓑ꣓ꑗ뷒ꅁꅋꪾ륄빁삳엩꡼걏ꯧ믲Ꙟ꣆ꪺ꒣걏ꯜꙨꅁ덯ꑝ걏엩꡼
ꛑ깶녠덑ꑈ꟥뗻ꪺꑀ뎡꓀ꅆꗘꭥ냶꡼빁삳엩꡼깶룪꧎뇐깶Ꙣ슾뙩귗ꓨ궱ꓱ룻낾ꕟ뎡ꅁꯜꙨ
꭮뎡ꪺ엩꡼ꛑ깶띑굮뙩귗둎라꣼꣬궭꣮ꅁ빁삳엩꡼녍띾꿠ꑏꑓꟳ꒣ꢬꅃ ꅝ䄭㐭ㄭ㒡帠
꙰ꩇ녱꙾쓖ꅂ뇐뻇롧엧ꅁ꧎걏녱ꚳꡓꚳ꣼륌끖뵭꣓곝ꅁꅋꑪ뎡꓀뎣걏ꓱ룻ꓭ꿊ꅁ꒣걏ꡃꑀ
ꛬ엩꡼ꛑ깶ꅁ뎣꣼륌빁삳엩꡼ꪺ끖뵭ꅁ뎣ꪾ륄꒰믲걏빁삳엩꡼ꅁꕩ꿠ꚳ얥륌ꕩ걏ꑝꡓꚳꕨ
뇐륌ꅆꅋꙢ빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠걏꒣냷ꪺꅃ ꅝ䈭㐭ㄭ㒡帠
Ꟛ쒱녯걏꒣ꢬꝡꅉꅋꚳꑀ꣇ꕩ꿠ꚳꑀ쉉뉺꧀ꅁ꛽맪믚ꑆ룑ꪺ땻ꯗ쇙걏ꚳ궭ꅁꅋꚳ꒭ꚨꕈꑗ
뎣뭻결ꛛꑶ꧈꧈ꪺꅁ뎡ꗷ꿠ꑏ걏꒣냷ꪺꅁꢺꕴꕾ둎걏뉻돵곝꣬ꪺꅁꑪ랧둎걏꒣덂뉺ꅉ둎걏덯귓뻇ꗍꟚ귌꒣꿠냊ꅁ둎걏엽ꕌꅝ꙯ꅞ뺨뙱ꙷꗾꅃꅋ덯뫘놡ꩰꙮ릳꒣ꓖ굃ꅉꅝ䌭㐭ㄭ㒡帠
쑙껦꣓솿쇙꒣냷ꅁ쇙꒣ꢬ냕ꅉ꣤맪Ꟛ뻇닟륌덯ꑔ뚥걱녍띾쇙걏꒣냷냚ꅁꅋꕵ걏Ꙩ꣣돆ꑆꑀ
꣇ꪾ쏑꧎꫌걏꟞꿠ꅁꅋ덯ꓨ궱떹ꛑ깶뙩귗ꪺ뫞륄ꓓꓖꅃ ꅝꗒⴴⴱⴴꅞ
ꗘꭥ결ꓮ둎Ꟛꑀ귓ꚳ녍띾굉뒺ꪺꅁ꣤맪ꓱ꣒ꯜꝃ냕ꅆꅋꙝ결ꛑ깶귌ꡓꚳ꣣돆덯볋ꪺ녍띾ꪾ
꿠ꅁ꧒ꕈ럭땍꒣ꑆ룑ꅁꑝ꒣라ꕨꙨꩠ띎ꅂꙨ꽓ꝏ덝군뷒땻ꅃ ꅝꑁⴴⴱⴴꅞ
ꑪ뎡꓀뎣꒣꣣돆ꅁꓗ꣤걏Ꙣ룪뉠ꓨ궱ꪺꛑ깶ꅋ꙾룪ꓱ룻뉌ꑀ쉉ꪺꅋ삳룓뎣라ꚳꑀ꣇냲ꖻꪺ
뭻ꪾꅃꅋ덯둘꙾Ꟛ녠산엩곣꒤ꓟ뿬곣닟겡냊ꅁꕘ꣓냑ꕛ곣닟ꪺꛑ깶뙗륌ꑇ꓀꒧ꑀ걏꽓뇐ꛑ
깶ꅁꚳꪺ돵ꚸ곆ꛜ놵꫱ꑔ꓀꒧ꑇ걏꽓뇐ꛑ깶ꅁ덯ꕩꕈ곹늤엣ꗜꕘꅁ엩꡼ꛑ깶ꚳ놵꣼륌빁삳
엩꡼곣닟뷒땻ꪺꅁꓱ꣒ꣃ꒣낪ꅃ ꅝ꓾ⴴⴱⴴꅞ
ꑪ뎡꓀ꛑ깶쇙ꡓꚳꢺ뫘꿠ꑏ ꅃ ꅋ뻇껕꓎뾤ꖫꪺ뇐꡼ꞽꪺ뎡ꗷ ꅁ Ꙣ덯ꓨ궱ꪺ룪끔걏ꯜꓖꪺ ꅃ ꅝꑂ
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ꙝ결ꡓꚳ놵쒲륌꧒뿗ꪺ곣닟ꅁ꧎걏ꕨ귗륌ꑀ꣇녍띾ꪺ뷒땻ꅁ꧒ꕈ꣤맪Ꙩ볆엩꡼ꛑ깶Ꙣ빁삳
엩꡼녍띾ꪾ꿠ꓨ궱쇙걏ꯜ꿊ꕆꅃ ꅝꖳⴴⴱⴴꅞ
ꙝ결ꑝ걏덯ꑑ둘꙾꣓ꪺ덯볋ꑬꓞ뙩꣓ꪺꅁ꧒ꕈꑪ랧Ꙣ덯귓뚥걱ꪺ엩꡼ꛑ깶ꅁ라ꚳ덯볋ꪺ랧
꧀ꅁꢺꙢꚭ듁ꪺꭥ뷺ꅁꕩ꿠둎ꓱ룻꿊ꕆꅋꑷ꣣돆빁삳엩꡼녍띾ꪾ꿠ꪺ엩꡼ꛑ깶ꓱ꣒ꅋ쇙걏
낾ꓖꅃ ꅝꑶⴴⴱⴴꅞ
뙖꙾뮴ꪺꛑ깶ꅁ맯빁삳엩꡼ꪾ쏑ꕩ꿠걏라뙖ꙮꅃꅋ꙾룪Ꙣꑑ꙾ꕈ꒺ꪺ엩꡼ꛑ깶ꅁ삳룓걏뎣
ꑷ롧ꚳ꣣돆빁삳엩꡼ꪺ녍띾ꪾ꿠ꑆꅋꢺꖼ륆ꑑ꙾꧎꫌걏뮡ꑑ꙾ꕈꑗꅁꅋ맯빁삳엩꡼ꪺ꒺깥
ꕩ꿠ꚳ얥륌ꅁꑪ랧땹띌ꑆ룑ꑀꑕꅁ꛽걏료궱ꪺ꒺깥ꕩ꿠꒣ꓓ살ꅃꅋ뾤꒺ꪺꑀ꣇엩꡼ꛑ깶ꅁ
Ꙣ꙾쓖ꑗ궱뎣걏뫢왚꙾뮴ꪺꅁ뎣걏꒤ꗍꕎ덯볋ꅁ꧒ꕈ뮡ꕌꅝ꙯ꅞ귌맯덯ꑀꓨ궱ꪺꪾ쏑삳룓
뎣ꚳꅁ꧒ꕈ꒣ꑆ룑ꪺ삳룓꛻ꓖ볆ꅃ ꅝꦰⴴⴱⴴꅞ
Ꟛ쒱녯쇙꒣ꢬꅁꙨ볆꣤맪뎣쇙ꖼ꣣돆ꅁꅋ꣤맪걙ꑀ꣇믙쎪ꪺꯄꑬꅁꕌꚳ꒰믲꽓껭믝ꡄꅁꑀ
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Ꙣ빁삳엩꡼뷒땻덗릺ꓨ궱ꅁ걏꒣냷ꪺꅉꅋꑪꙨ볆ꪺ엩꡼ꛑ깶ꅁ맯ꢭꓟ믙쎪ꯄꑬꑗ뷒꒺깥뭐
뇐뻇ꓨꚡꅁ뭐ꑀ꿫뻇ꗍꡓꚳ꣢볋ꅁ꛽ꕩ꿠Ꙣ냊Ꝁ솿룑ꅁ꧎꫌굮ꡄ라궰ꝃꑀ쉉ꅋꅁꑗ뷒돵ꙡ
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삳룓뎣걏놴꿁뻇ꗍ걏귾뫘쏾ꮬꅂ믙쎪쏾ꝏꅋꅁ땍ꯡ둎ꕈꛛꑶ뇐뻇ꪺ롧엧ꅁ꣓낵ꑀ꣇귗ꖿꅁ
ꕩ꿠ꙷ뇆겡냊덝군료궱ꅁ걙ꑀ걱껉뚡꟢ꕌ뿄뙩료궱ꕨꅃꅋ귓ꝏ뇐꡼ꓨ껗ꅁꯜꙨꛑ깶ꙮ릳뎣
ꡓꚳ뱧ꅋꅁ낣ꭄ꽓ꝏꚳ굮ꕨ던뗸꧎뗻얲ꅁꑾ라뱧ꅃꙢ뷒땻ꪺ꣌뻚ꓨ궱ꅁ라꣌럓뻇껕뇆ꥷꪺꑀ꣇뷒땻꣓ꑗꅋꅁꙢ뇐뻇ꪺ꒺깥꧎ꑗ뷒라ꓱꑀ꿫ꪺꙐ뻇슲꓆ꅂ귗ꖿꑀ쉉ꅋꅁꑗ뷒ꓨꚡꥍ뇐
뻇꒺깥쇙걏라ꕈꙨ볆ꪺ뻇ꗍ결ꕄꅋꅆꟚ쒱녯뉻Ꙣꅋꓱꑇꅂꑔꑑ꙾ꭥꙮꪺꙨꑆꅃꕩ걏둎꒣ꑀ
ꥷ걏ꚳꑀ귓꽓ꝏꙮꪺ뷒땻덗릺ꅆ맪뷨ꑗꑷ롧ꚳ엽ꕌꅝ꙯ꅞ귌뿄ꑊꑆꅁꕩ걏뷒땻뎡꓀ꅁ쇙걏
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Ꟛ뭻결ꕌꅝ꙯ꅞ귌ꡓꚳꯜꗎꓟꅂ꣨띎ꪺ꽓ꝏ덂뉺덯꣇뻇ꗍꅁꅋ쇙걏럓싂ꪺꩆꛨꕨ뇐ꅁ떥꧳
굮엽ꢺ귓뻇ꗍꛛꑶꕨ빁삳덯귓꽚ꅁꛓ꒣걏Ꟛ귌ꪺꓨ껗뷕뻣꣓엽ꕌꅝ꙯ꅞ빁삳ꅁ뻇ꗍ꿠룲Ꙩ
ꓖ둎룲Ꙩꓖꅁ꽵ꪺꚳꩠ띎꣬땍ꯡ쑀띎낵뷕뻣ꪺꛑ깶걏믱ꓲ여ꢤꅃꅋꙢ뷒땻꣌뻚꧎걏뇐ꟷ꒺
깥ꅂꑗ뷒ꓨꚡꅁ뎣걏럓뛇닎ꓨꚡ꣓뇐ꣃ꒣라꽓ꝏ결덯꣇ꯄꑬ꣓낵덗릺ꅃ ꅝ䌭㐭㈭ㆡ帠
ꢭꓟ믙쎪뻇ꗍ늦뎺걏꛻ꓖ볆ꅁꡓꚳ뿬ꩫ꽓ꝏꕨ덝군ꑀ귓녍쓝꧳ꕌꅝ꙯ꅞꪺ뷒땻ꅁ꛽걏Ꙣ뇐
ꩫꑗ궱ꅋꟚ라ꕨꑆ룑뻇ꗍꪺ믙쎪쏾ꝏꅁ걏쓝꧳귾ꑀ쏾ꅁ뫉뙱뒣꣑ꕌꅝ꙯ꅞꕩꕈ뻞Ꝁꪺ냊Ꝁ
꧎ꓨꚡꕨ뇐ꅁꅋ뷒땻꣌뻚뭐뙩ꯗ뭐ꑀ꿫뻇ꗍ걏ꑀ볋ꅁꅋ꛽ꑗ뷒꒺깥라ꙁ슲돦ꅂ슲꓆ꑀ쉉ꅁ
굮ꡄ라꒣Ꙑꅋꅁ볐럇라ꓱ룻ꝃꅁ꛽걏Ꙣ뻣엩ꪺ굮ꡄꑗꖼꖲ뎣ꝃꅁꅋ뇐뻇ꓨꩫ꒤라삳ꗎ꣬Ꙑ
뺫ꪺ녡믢ꅁꑝ라녎왛꧀뇐떹ꑀ꿫뻇ꗍꅃ ꅝꗒⴴⴲⴱꅞ
ꡓꚳ꽓ꝏ결ꕌꅝ꙯ꅞ덝군ꅁꅋ뷒땻꒺깥뭐돵ꙡ뺹ꟷ뎣뭐ꑀ꿫뻇ꗍꑀ볋ꅁꟚ떹ꕌꅝ꙯ꅞꪺ껉
뚡라Ꙩꑀ쉉ꅋ라ꗽ녱륃삸럭꒤ꅁ엽ꕌꅝ꙯ꅞ귌뙽깩ꑈ믚ꅃꟚ라ꗽ귓ꝏ셁룑뻇ꗍꪺ땻ꯗꅁ라
궰ꝃ걙꣇볐럇ꅁꕵ꒣륌굮ꡄꪺ볐럇ꡓꢺ믲낪ꅁ뗻꓀ꪺ볐럇ꑝ꒣ꑀ볋ꅁ라곝뙩ꡂꪺ놡ꩰꅁꙝ
결뎣Ꙟ쉫뒶덱꽚ꑆꅃ ꅝꑁⴴⴲⴱꅞ
뷒땻ꪺ꣌뻚ꅁ걏꣌럓냪ꗁ꒤뻇ꪺꑀ꿫ꪺ엩꡼뷒땻볐럇ꅁ뇐뻇꒺깥걏꣌럓뻇껕뇆ꪺ뇐뻇뙩ꯗ
꣓ꑗꅃꅋꑗ뷒ꓨꚡ라꣌럓ꕌꅝ꙯ꅞꪺ쏾ꝏꥍ땻ꯗ낵ꑀꑕ귗ꖿꅁꅋ귉ꗑ뺹ꟷꕨ낵꟯엜ꅁ꣤ꕌ
Ꙑ뻇ꑝ라룲뗛ꕌ낵꟯엜ꅋꅁꑀ뙽ꥬ라ꗎꚳ쉉쏾꛼륃삸ꪺꓨꚡꅁꅋ돵ꙡꓨ궱둎ꗎꑀ꿫ꪺ돵ꙡ
ꛓꑷꅋꅁ럭땍ꕌꅝ꙯ꅞꪺ듺엧볐럇라궰ꝃꅃ ꅝ꓾ⴴⴲⴱꅞ
ꗽ낵껑궱ꑗꪺꑆ룑ꅁꑆ룑믙쎪쏾ꝏ쇙ꚳꚨꙝꅁꗍ뉺ꑗꪺꑀ꣇궭꣮ꅆꅋ낵뗻꛴듺엧ꅁ곝꿠ꑏ
꣬귾료ꅁ굱ꥷ떹ꕌꅝ꙯ꅞꪺ뻇닟ꗘ볐ꅁꕨ뵳꣮뇐ꟷ꒺깥ꅁ덯꣇뇐ꟷ꒺깥굮뫉뙱꫾쓝Ꙣꑀ꿫
ꪺ뇐ꟷ료궱ꅋꅆ뷒땻꣌뻚뎣걏뇐깶ꛛ뵳ꅁꡃ귓ꛑ깶ꑗꛛꑶꪺ뙩ꯗꅁ땍ꯡꛛ뵳꣮뇐ꟷꅁ뱵꧊
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